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m U E C C m Y iUMINISTliÁCIOIlt 
Zuheta esquina á Neptuns 
D A B A J T A . 
Precios de suscripción. _ 
S 12 meses.« «21 .20 oro 3 I d . . . * Q.UU ff 
í 12 meses- $15.00 p t t 
) 6 i d 8.00 t i Ial»Sde.Oaba. 
Haban»,.. 
( 3 id • 4.00 „ 
Í
12¡meses— $14.00 jRf 
6 I d — . 7iOO 
3 i d . 8.75 tn2 
A D M I N I S T R A C I O N 
DIARIO D I LA MARINA 
Por renuncia de los Sroa. Jerez y 
Urtiaga se ha hecho cargo de la agen-
oia del DTAIUO D E LA. MARINA, en San 
Luis, provincia de Pinar del Rio; el 
Br. D . P a m ó n Arnón , que cobrará 
desde Io de J n ü o últ imo. 
Habana, 18 de septiembre de 1900.— 
E l Administrador, José M* Villaverde. 
3EB ^ J 3 ^ X 3 L 9 L 
I)e anoche. 
Madrid, septiembre 24, 
PÍL " C A T A L U Ñ A . " 
Ha sido botado al agua con toda felici" 
dad en el arsenal do Cartagena el cmcer0 
de primora clase Cataluña. 
L U T O N A C I O N A L . 
Un telegrama de San Sebastián dic© 
que S-M] la Reina ha firmado un decreto 
ordenando tres dias de luto para todas 
las clases del Estado, con motivo del fa-
llecimiento del general Martinez Campos-
L O S F U N E R A L E S . 
Loa funerales del general Martinez 
Camposse celebrarán con toda solemnidad 
en la iglesia de San Francisco el Grande 
deestaCorte; y se dirigirán cartas de rue-
go y encargo á todos los prolados, para 
que celebren honras en sus respectivas 
diócesis. 
CORONAS. 
S> M. la Reina ha enviado á Zarau z 
una corona de flores naturales, y otra el 
archiduque Carlos Esteban, hermano d© 
la Reina-
U N A H I J A D E L G E N E R A L 
La compañía que hizo los honores a i 
cadáver prescindió de la descarga de or-
denanza, porque la hija del general, An-
gelita, se halla tan grave, que se tom^ 
muera esta noche» 
L A B O L S A 
Con motivo de ser hoy la festividad de 
Nuestra Señora de las Morceies, no ha 
habido Bolsa. 
Servicio de la Prensa Asociada 
Hazleton, Pa., septiembre 24 
L A H U E L G A 
Les huelguistas do Jas minas de car-
bón de antracita de esta región perma-
necen firmes en su actitud. 
Washington, septiembre 24 
11ACLARACIONES D E HOBSON 
El teniente de navio de la marina de 
los Estados Unidos Hobson, que en su ca-
lidad de ingeniero naval acaba de regre-
ear de Filipinas, y que á su paso por Van-
couver manifestó era su opinión respeto 
al combate naval do Manila, dice que en 
sus palabras no deben verse deseos de 
aminorar el mérito contraído por el almi-
rante Dewey en el combate naval de Ma-
nila, el dia primero de mayo de 1898, ni 
intención de criticar lo hecho per el al-
mirante Dswey, quien logró un señalado 
triunfo, puesto que obligó á los oficiales de 
la marina española á echar á pique sus 
baques. 
Londre?, septiembre 24. 
LOS BOBRS 
Lord Roberts da cuenta de nuevos a-
vances do los ingleses en el Transvaal-
Dice que son muy pocos los boers que 
permaneen en armas, aun en el oriente 
del Transvaal; que están desorganizados 
y que son en su mayoría "burghers '~ 
^soldados subditos boers'*—pues los ex" 
tranjeros mercenarios que estaban al 
flervicic de loa boers se han ido para Lou-
renzo Márquez. 
Washington, septiembre 24, 
; L O S A M E R I C A N O S EN ÜHXNA 
Se cree generalmente que de las fuer-
zas de los Estados Unidos que hay ac-
tüilmente en Pekín, solo una parte se 
quedará allí. Las fuerzas actuales se re-
ducirán hasta quedar solamente una 
guardia para la legación, de unos mil 
quinientos hombres, los cuales ettarán a 
Jas órdenes del ministro, no á las del ge. 
neral que mande las fuerzas coligadas. 
Manila^ septiembre 24. 
E N F I L I P I N A S 
Se están recibiendo constantemente no 
ticias acerca de la gran actividad desple-
gada por los filipinos en sus operaciones 
militares, así como igualmente acerca de 
las precauciones que adoptan las autori-
dades de los Estados Unidos en las pro-
vincias de Cagayan ó Isabela y en el no-
roesteídeLuzón-
Se dice que la actividad desplegada 
recientemente -por los filipinos obedece 
á ordenes recibidas de la junta rovolu • 
clonaría filipina en Kong Kong. 
E I D I C I O I s r D E 
Ü N I T E D S T A T E S 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
V I A . 
New York, Septemher 2 i th , 
S. S. Í Ü O A T A N 
Ward ' á line steamer Yucatán, feom 
Havaua, has arrived safely. 
R B A D I N G GOAL M I N E S 
TO R B - O P E N T O - D A Y 
Eeading, Pa., Sept. 23rd.-.The 
Reading Anthrac í te Goal Mining Oom-
pany" have aaserted trhough ita rep-
reseutatives in the Schnyikill regíona 
that positively they woald attempt to 
reopen twenty flve anthracite coal 
mines to-day, nnder military protectioa 
and that they are conñdent that many 
strikers w i l l re tum to work. 
T H E M I N E R 3 ' C L A l ü í 
The strikera ia the Shenandoah 
Valleyhave boasted that no miner 
who leaves hia borne and goea to work 
wi l l retnrn alive. 
P H I L I P P Í N E S N B W S 
Manila, Sept. 24th.—A.nierioaQ 
oasualtiea in the Philippinea duriog 
the laat ten daya approaoh one hun-
dred. 
A G U I N A L D O D E C L I N E S 
Aguinaldo declines to coosider 
Baenoamino'a peaoe propoaala and 
declarea that he ia nnwilliog to agree 
upon a compromise. 
The Amneaty period haa expired on 
the SLst. inat. and previoua oonditiona 
bave been resnmed. 
B R I T I S H OCCUPIBD 
K O M A T I P O O R T UNOPPOSBD 
London, Bngland, Sept. 24th—Brlt-
i^h foroea have oooupied Komatipoort, 
Transvaal, unopposed. 
I M P E R I A L P A L A O B 
D B 8 E 0 R A T B D 
Waahington, D . O., Sept. 34th.—It 
ia reported from Pekin that the Ohín -
eáe there declare that the Chiaese 
Empreaa Dowager and the Ohineae 
Bmperor w i l l not retnrn to the Ohin-
nese Imperial Palaoe in Pekín insist-
iog upou the faot that i t haa been 
deaecrated by the intrusión of the 
Foreigners thereinto. 
PRINOB T U A N 
A P P O I N T E D CHINESE 
G R A N D SECRETAR Y 
Shanghai, China, Sept. 24 — I t ia 
aouoanced here t l iat Chínese Krinoe 
Tuan, the head of the preaent a n t l -
Foreign movement in China, and the 
leader of the Chínese "Boxers" has 
been appointed aa the Chínese Bm-
peror'a Grand Seoretary, whoae pos-
ition enables hia to control all the 
Communications to and from the Chín-
ese Throne, 
W U DOUBTS T H E RBPORT 
Washington, Sept. 24th.—Wu-Tiog-
fang, theOhineae Míniater to Waahing-
ton, donbta very mnch the exactneaa 
of the aewa wired from Shanghai re-
gardiog the ueW appointment of Chin-
ese Prlnce Tuan. 
T H E U N I T E D STATES' 
NOTES R B Q A R D I N G 
C H I N A I S S ITUATIOlT 
Waahington, Sept., 24th.—The No-
tea eent by the United States to Rua-
sia, Germany and China, regarding 
the situation ín China and that were 
wired on the 2l8t. inatant do not refer 
to the withdrawal of the United Stat-
ea Mil i ta ry forcea in China, bot the 
Navy Department'a of laat Saturday, 
a s wired on that date, said that in view 
of the above allnded to possibility, 
whenever the circunatancea warrant 
any forcé from tbe United Statea Navy 
ia China, its forcé w i l l be materially 
rednoed and therefore that the United 
Statea Sqnadron in Aaíatic watera wi l l 
be inoreased wi th referenoe the Amcr-
ioan interosta in China, and in the 
Philippinea. 
The converted gunboat Doroihea haa 
been also ordered to prooeed to Asia. 
T H E A N S W B R TO G E R M A N Y 
I n deolining to aoceed to the Germán 
propoaal for pnniahment of Chínese 
leaders of ontragea a^ainst Foreigners 
tbe United States Government saya 
that the moat effective way to puniah 
the reaponaible authora af the said 
ontragea w i l l be to have the Chínese 
Imperial Government to ioflictít. Chi-
na, i t ia said, ahonld be afí'orded an 
opportunity to do this and thns to 
rehabil í ta te heraelf before the World. 
The United Statea, however, purpoae 
to the nttermost responsability all 
those reaponaible. 
ÜONGER TO N E Q O T I A T B 
FOR PEACB 
. Míniater Edwin Conger wi l l be ina-
traoted to negotiate immediately with 
Fríncea Li-Hong-Chang and Chlng, 
who however, w i l l not be recognized 
a s Chínese Bmperor to restore order 
in China. 
L E G A T I O N TO STAY A T P E K I N 
I t ia not the íntent ion of the United 
Statea Government, for the preaent, 
to withdraw the United Statea Legat-
Ion from Pekin. 
A B A N Q U E T MONSTER 
I N T H E G A R D E N 
OF T Ü I L L B R I E 3 
Paría, Prance, sept. 24th—Twenty 
two thoaaand Prenoh Mayora were 
b a ñ i s t a 
A n t i g u o 
hacía sus obras á mano, m u y bien hechas, bien acabadas y duraderas, 
pero m u y costosas. E l ebanista moderno emplea maquinar ia y produce 
obras mejor hechas, mejor a c í i b a d a s , má.s duraderas y á precios m u c h í . 
simo m á s reducidos que el pr imero. E l reru l tado se puede ver en los 
muebles que exhibimos en nuestros almacenes, ó, como se estila ahora, 
ép "nuestros m a g n í f i c o s salones". 
CMMFIOE PASCUAL & WEISS. 
U N I C O S . A G E N T E S D E I Í A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Importadores de Muebles en general. 
Obrapía 55 y 57, esquina á Compostela. Edificio VIETA 
T E X - E F O ^ T O N Ü M , 1 1 7 
banqaetted in the Carden oí' the Tai* 
lleries, laat Satnrday, as the gesta of 
Franco. Preaídent Loabet of Frauoe, 
presided. H ís patriotío speeoh aroased 
great enthasiasm. 
TO E X T E R M I N A T E u B O X B R 3 " 
Washington, Sept. 24th.—Prince 
Li-Hang-Chang haa iaaned a proel a-
mation i n which he ar¿ea the Chine-
se people and Soldiera to extermina-
the Chínese "Boxers." 
F I L I P I N F S MORB A C T I V E 
T H A N REPORTED 
Manila, Sept, 24th.—Filipino demoa-
trationa againat the United Statea, 
darig laat week, have been more than 
i t waa reported at flrst. 
A N T H R A C I T E C O A L 
MINERS 8 T R I C K B R 3 
A R E H O L D I N G PAST 
Hazleton, Pa., Sept. 24th. — The 
Anthracite coal mines strickera of thia 
región remaín firm in their attitade. 
NOT D I S P A R A G E M B N T 
FOR D B W B Y 
Washington, D . O., Sept. 34th.— 
Lientenant Commander Hobson, U . 
8. N , of "Merrimao" fame, who has 
jaat retnrned from Manila saya that 
there waa not disparagement intend-
ed against Admiral George Dewey's 
aohievement at Manila Hay, on May 
Ist . 1898 as Admira l Dewey compelí-
ed the Spaniard to aink their ships. 
O N L Y T H E " B U R G H E R S " 
A R E F I G B T I N G FOR 
T H E I R COUNTRY 
London, Bngland, Sept. 23th.—Lord 
Roberts reporta farther advanoeamade 
by Bri t ish forcea into the Transvaal. 
He Baya that only few Boers remain 
atill in Bastern Transvaal, that they 
are díaorganized and are mostly of 
them "bnrgher" The Foreign merce-
nariea have gone to Loarenzo Mar 
qaez. 
O N L Y A L E G A T I O N 
G U A R D TO R E M A I N 
I N P E K I N 
Washington, D . C , Sep. 24th—It ia 
nnderstood that oat of the United 
Statea forcea now in Pekin only a por-
tion w i l l remain. The preaent foroea 
w i l l be redneed to a Legatíon Gnard 
of abont fifteen hundred men, who 
wi l l act nnder the ordera of the Unit-
ed States Miníster, not nnder the 
Commander of the Alliea ' foroea In 
China. 
HONG-KONG J U N T A A C T I V E 
Manila, Sept. 24th.—Reporta of the 
Fil ipino aotiví ty and mili tary oper-
ationa as well as abont the preoantiona 
taken by the United Statea Anthor -
itiea come oonatantly from the Caya-
gan and Isabela Provincea and from 
Northwestern Lazoo. 
I t ís annoanced that reoent Fil ipino 
act ívi ty haa been ordered by the F i -
lipino Junta at Hong-Kong, China. 
NOTICIAS 00MSECIAL1S, 
Nueva York, septiembre 24, 
tres tarde. 
Centenes, á $4.78. 
Desoaento papel oomeroial, 60 djv. de 
4^ á 5.1i2 por ciento. 
Oambios sobra Londres, 80 d̂ v., ban-
queros, á 4.83. 
Cambio sobre París (K) á[7., banqueros, á 
5.18.3t4. 
Idem sobre Hambargo, 50 dfv., banque-
ros, á 94.7il6. 
Bonos registrados de los Estados Caldos, 
1 por ciento, á 115.1[2. 
Centrifugas, n. 10, pol, 98, costo y flese 
en plaza á 3.5[16 c. 
Centrífagas en plaza, á 5 c 
Masoabado, en plaza, á 4.1[4 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 4. o. 
El mercado de azúcar orado, firme. 
Vendidos hoy en plaza: 200 sacos azúcar 
centrifuga. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
$13.SQ. 
Harina patent Minnesota, á $4.6Q. 
Londres, septiembre 24 
Azúcar de remolacha, & entregar en 30 
lias, á 129. 
Azúcar centrífaga, pol. 9iS, á 12 a. 9 d. 
Masoabado, á 11 s. 0 d. 
Consolidados, á 98.7[16. 
Desoaento, Baaoo Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 711. 
París, septiembre 24 
Benta 3 por ciento, 101 francos 15 oén-
tlmua exinterés. 
O F I C I A L , 
loa Departamento de Agricultura de 
S. U. de América. 
W B A T H S R S t T R E J &, XJ 
Bataoión Central da la Seoclón da las 
Antillas y S. América. 
Obaenraolones del 24 al 25 de Sbre. de 1900 
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Ajuntamiento de la Habana. 
LtATENTE DE ALCOHOLES. 
1 Ejercicio de 1900 á 1801. 
Acordado por el Ayantamieoto en sesióa 
de 14 del actual el cobro dé la patente né • 
cosaria para expender alcoholes, aguar-
dientes y licoresi se anuncia á loa contri-
buyentes por dicho concépto que queda 
abierto el cobro de las mismas desde el dia 
24 del corriente, 
La cobranza se verificará todos los días 
hábiles desde las diez de la mañana á las 
tres de la tarde en las oficinas del Depar-
tamento de contribuciones, sitias en la plan-
ta baja de la Casa Consistorial, entrada 
por Mercaderes, y el piftijo p^ra pagarías 
sin recargos vencerá el dia 10 del entrante 
mes de octubre. 
Habana, Septiembre 21 de 1900.—El Al -
calde, Alejandro Bodríyuez.¡ 
c 1407 3 -25 
Sección Mercantil. 
Septiembre 24 de 1900» 
AZÚOABES.—El mercado abre sin varia-
ción y en completa quietud. 
Cotlzamoa nominalmento: 
Centrífugas, pol. 93(94, 8.5[8 á 8.3[4 rs. 
pol. 95i96, de 9 á 9.1[4 rs. arroba. 
TABACO— El mercado abre moderada-
mente animado y sin variación en los pre-
cios. 
CAMBIOS.—Abre la plaza con demanda 
moderada y sin variación en los tipos de 
nuestras cotizaciones. 
Cotizamos: 
Londres, 60 d p .20i á 20t por 100 P. 
3 div -21i á 2 1 | por 100 P. 
París, 3 div 7 6 ? i por 100 P. 
España BT plaza y can-
tidad, 8 div IGI á m oor 100 Ti 
Hambargo, 3 div 5 | á 5^ por 100 F 
E. Unidos, 3 div lOf á m por 100 P 
MONXOA8 ÜXTRANJSBAS, - Se cotizan 
hoy como sigue: 
Oro americano 9 | á 10 por 100 P 
61reenbaok8. . . . . , . .„ 9i á 9f por 100 P 
Plata mejicana, nueva, 50 á 61 por 100 Y 
Idem Idem, antigua.. 50 á 51 por 100 V 
Idem americana sin a-
gUjero - „ . 9f á 10 por 100 F 
VALOBM.—-Muy quieta abre hoy la Bol-
sa, en la que no se ha efectuado, que se-
pamos, venta alguna. 
Cotii&eién oficial de ia B¡ f r i f a d » 
BlUetos dol Banco Español de la I m 
da Cuba: 71 á 7t valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 82¿ á 821 por 100 
Oomp« Vend. 
JfONDOS P U B L I C O S . 
Obligaciones A ynntamtento 1? 
hipoteca. . . . . . . . . . . . . . « , . . . 
Obllgaolonea Hipotecarlas del 
Ayuntamiento > . « • • • . . . , . . . 0 
Bllletee Hlpoteearloa de la Ia!« 
de 0nba. .aHaa. . .o .« . .« . , , , . , 
AOOIOMEa. 
Banco Sspañol de la Isla de 
Cuba . a . . . . . . . . . . . . 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . , . . . „ „ , 
Banco del Comercio. . . . . . . . .a 
N. 
ICO 
Compañía de Ferrooarriles Uní 
dos de la Habana y Almaco-
nei de Regla (Limitada)... , 
dmpaüla de Caminos de Hie-
nro de Oárdea&a y Júoaro.. 
Compañía de Caminos de Hie-
mo de Katancas á Sabanilla 
Compañía del iforrocarrll del 
O e s t e . . . . « a . . . . . . . , . « 
Co» Cabana Csoiral BaUwa/ 
Limited—Preferidas,.,. 
Idem lánta. tcoloc&s. 
Compañía Cabana de Alum-
brado de Oftfl a - . . , . , , « 
Bonos de la Compañía Cuba-
na da Gas 
Compañía de Gas Hlsnauo-A-
merloona Confolldada...,Q9 
Bonos Hipotecarlos do la Oosn-
paSía de das Consolidada.. 
Bonos £íipoteo»rlos CoaverW~ 
dos de trac Consolidado..,. 
Bed Ttslefánlaa de la Habana 
Compañía de Almaoenei dd 
Hacendados...... 
Kmpreaa da Fosaento y ]NftY«-
gasíándel S u r . . . , • » , . . . . , „ 
Compañía de Almacenes de !>$ 
pasito da la Habana . . . . . . . . 
Obligaciones Hipotecarlas da 
CienfuegoB y VUlaolaro..., 
Nueva Fábrica de Hielo 
tt jimírí» ^9 Aftíoar da 
cea. 
AaoJoaai „ . „ 
Obligaciones. Serie A a. 
OMigadones, Serle B 
Oorapafiía de Almacenes de 
Santa Catalina , « . . , „ 
Compañía Lonia de. Vivares.. 
Ferrocarril de Gibara á Holgcln 
Acciones.. 
O b l i g a c i o n e s . , . , . , „ 
Ferrocarril de San Cayetana 
i Vifiales.—Aoolones.c.,„, 
l) bUgaoloaes1 
83i A 
20 & 
28} á 
67i á 
£6 k 
82 i 
N. 
35 
20 
l (2i 
80 
84i 
50 
86 
67i 
100 
87 
Sin 
Sin 
25 
84 á 100 
19¡ 
m 
90 
40 
N. 
20 
56f 
99 
& 70 
N. 
6i á 
106 & 140 
20 
N. 
N. 
4 
Sin 
10 á Sin 
N. 
5} á 
N 
10 
yabana, 24 de Septiembre de 1900. 
L O N J A D E V I V E R E S 
Ventas efectuadas el día 24 
Almacén'. 
5p 24 PÍ vino El Sol 
50 82 harina Vorres..... 
1Q0 s; harina Sublime 
100 82 id. Pura 
80 tls, manteca Grloria... 
$15 
$0.10 
$J 
$0.50 
$10 
50 C2 champan de plátano. $4.50 
15 02 anioete 1870 $0 
10 02 crema habanera $8 
10 C2 id. cacao y café.. $8 
25 o? vermouth Marc|iio-
hato, ,_ mmmK, $5.50 
15 b? l i sa . . . . . $2f 
500 tls. manteca Extra Sol. $1.0 
100 02 tocino barriga $12f 
5ü C2 id. lomo fresco $10 
175 C2 huevos La Gallina.. $8c/ 
70 b2 cerveza La Tropical. $8 
20 b/ id. Schlitz $13.50 
80 C2 leche Magnolia.... $4.75 
25 02 id. Aguila $8 
25 C2 id. peerles $4.75 
10 b2jamón Internacional. $19 
5 b; salchichón Ia $20 
5 b2 id. 2^ $15 
uno 
uno 
uno 
uno 
qtl. 
una 
una 
una 
una 
una 
qtl. 
qtl. 
qtl. 
qtl. 
neto 
uno 
qtl. 
una 
una 
una 
qtl. 
qtl. 
qtl. 
VAPORES Dfí T E A Y E S I A 
SE E S P E R A N 
Sbre. 25 Vigilancia: Veracrux. 
. . 28 México: New York. 
. . 2« Mascotte: Tampa y Key West. 
. . 26 Montserrat: Veraenu y eec. 
. . Wt Gracia; Liverpool. 
•Oot. i Isla de Panay: Oaüz y esc. 
. . 1 Yucatán: New YorK. 
2 Orizaba; Veraoruz y ese. 
M 2 Miguel Jo ver: New-Orleans 
. . 2 Reina Maria Cristina: Corufia. 
5 Habana: Nueva York. 
. . 4 Frl: Halifax. 
. . 10 Gaditano: Liverpool, 
S A L D R A N 
Sbre. 55 Seguranza: Veraoruz. 
. . 25 Vigilancia: New York. 
. . 25 Polarla: Hamburgo y eso. 
„ 2il Mascotte: Cayo Hueso r Tampa. 
. . £7 Montserrat: Cadi» y escala», 
. . 29 México: New York. 
Oct. 2 OrUaba: New York. 
. . 2 Yucatán: Progreso y Veracru?. 
3 Miífuel Jover: Canarias y eso. 
6 Habana: N. York. 
VAPORES COSTEROS 
SE E S P E R A N 
Stbre. 29 Helna de los Angeles, en Batabaná pro-
procedente de (Jaba y eso. 
Oot. 6 Josefita: eu Batabanó, procedente de Cu-
ba y escalas. 
S A L D R A N 
Sbre, 27 Josefita: de Batabanó para Ciecfaegos 
Casilda, Tunas, Júca^o, Manzanillo y 
Cuba. 
Oct. 4 Reina de los Angeles, de Batabanó 
Clenfuegos, Casilda, Tunas, Júoaro, 
•anillo y Cuba. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles á las 6 da 
la tarde para Sagua y Caibarién, regresando los lu-
nes.—Be despacha & Dordo*—Viada de Zulueta. 
G DADIANA, de la Habana los sobados á las 6 de 
la tardo para Blo del Medio, Dlmas, Arrojos, L a 
Fé y Guadiana.—Sedesnacbaá bordo. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
Entradas de travesía 
Dia 23: 
De Cartagen» en 6 dias vap. alemán Sénior, rcap 
Steyroolht, trlp. 16, tone. 976. con ganado, á 
L . V. Placó. 
Tampioo en 8̂  dias vap. alemán Ithaka, cap. 
29, tuns. 2228, uou carga general, á Zildo y op. 
Dia 24: 
Tamplco en 5J dias vap. ñor. Albia, cap. Lan-
glic, trlp. 20, trip. 1432, con ganado, á L . V. 
riacó. 
Tampa y C. Hueso en 8 horas vap. am. 011-
vetto, cap. Smith, trip. 34, tons. 1604, con co-
rrespondencia, carga y pasajeros, & G. Lavtou, 
Cbllds y cp. 
—Bruniv/ick en 4, dias vap, ñor. Transit, ipap. 
Dahn, ^rip, 20, tona, 891, con atravesaños, á L . 
Vi ? i a p f 
Cienfuegos transporte am. 
bierno. 
Sedgwick, al Go-
SaUdas de traTesfa 
Oia 23: 
Para N. York vap. alemán Ithaka, cap. Kraeft. 
Dia 24. 
Para Cayo Hueso y Tampa vap, am. Olivette, cap. 
Smlth. 
M O V I M I E N T O DE PASAJEROS 
L L B G A B O N 
E n el vap. am. O U V E T T E : 
De Tampa y C. Hueso: 
Sres. S. González — Nicolás Goníalez— A. E , 
Mora—Andrés Santaella—Juan Arcos—Manuel A -
range—J. Barmoeta—Antonio Fernandef—Vicen-
te San Julián—Miguel Pérez—üaslmlro Arango— 
B. Cuervo—Merced Ponciáno y 2 de familia—Ri-
cardo Menéadez—Manuel García—Enrique Besloy 
—Antonio González y 1 de familia—Santiago X i -
qués—Carlos Valdés—G. Antolonga—Julio Espal-
tro—Francisco Fleitas—C. B. Wallace—Jorge Ni-
oholo. 
S A L I E B O N 
E n el vap. am. O L I V E T T E . 
Para C. Hueso y Tampa: 
Sres. Joaquín Espinosa—Benito Pérez de Espi -
nosa—Francisco Romero—Angel Vargas—Urbano 
Pontón ó hüo—José Fernandez—Manuel Pernia— 
Marcos Gutiérrez—Manuel Mendoza—Andrés Dua-
Entradas de cabotisja 
Día 24: 
De Sagua vap. Avlléi, cap 
tercios tabaco. 
Sagua vap. Alava, cap. 
cios tabaco. 
Sagua gol. 2 Amigos, pat. Ros, con 800 saeoa 
carbón. 
Cárdenas gol. María del Carmen, pat. Flexas, 
con 100 pipas aguardiente. 
Be avisa & los ¿efioros pasajeros que para evitar 
cuarentena en New York se provean de un oertifl-
oado de acllmataoién del Dr. Gleunan en Empe-
drado 30. 
ÜOKltMiBPONDSNCIA,— L a oorraepondenola 
se admitirá dnioamente en la admlnlctraolén g«-
neral de correos. 
OABGA.—La earga se recibe en el muelle de 
Caballería solamente el dia antas do la fecha de la 
salida y se admita carga para Inglatersa, Hambar-
go, Bromen, Amsterdam, Rotterdan, Havre y Am-
beree; Buenos Aires. Montevideo, Santas y Rio 
Janeiro con con o cimientos directos. 
F L E T E S . — P a r a fletes diríjanse »: Sr. D. Lonis 
V. Plaoé, Cuba 76 y 78. Bl ñeta de la OA*«a p ara 
puertos de Méjico será pagado por adelantada en 
mocada americana 6 su equlvalante. 
Para mi* pormenores dirigirse á «aa coosigua» 
(aries 
ÍJubv7tí y fS> 
oMA 15a-1.11 
, González, con 2392 
Ortuhe, coa 4100 ter-
Itaspacliados de c«b©í«j« 
Día 24: 
Para Gibara gol. Moralidad, pat. Suso. 
Cabañas gol. Caballo Morino, pat loclan. 
Caibarlen gol. Joven Marcolino, pat. Gonzá-
lez. 
Sagua gol. AmaUa, pat. Barrelro. 
Cárdenas gol. Rosalía, pat. Mir. 
Cárdenas gol, Julia, ptft, BnseOat. 
cap. 
Bnqnes qae Han ablerU registra 
Dia 34: 
Para Veracru* y escalas vap. am. Seguranca, 
Hansen, por Zaldo y op. 
Para N. Orleane vap. amer. Whitney, oap. Staples, 
por Galban y cp. 
Baques despacludM 
Día 22: 
Para N. Yark vap. alemán Ithaka, oap. Kraeft, por 
Zildo y cp. 
De tránsito. 
Día 24: 
-—-Tampa, vía Cayo Hueso, vap, am. Olivette, 
oap. Smiht, por G. Lawton, Childs y op. 
E n lastre. 
Pto. Colombia vap. ñor. Albis, cap. Langlio, 
por L . V. Placé. 
Kn lastre. 
Pto. Coitós vap. alemán Sénior, cap. Stoy-
waldt, por L . V. Plaoé. 
E n lastre. 
g i ^ E l vap. Havana Hevá además da 1> publicado 
el sábado, 
323 sacos azúcar 
£61 cajas cigarros 
.'U 0 tabacos torcidos 
2.0 barriles piñas 
dPTainbian el Mascotte llevé 
2 cajas dulces 
bultos proviaiones 
bultos viandas 
barriles y cajas vacias 
u i B DE w m 
NUEVOS TRASATLANTICOS 
EIO DE J. SEBU 
3 5 E B A K O S L O N A ^ 
El magnífloo y rápido vapor esp afiol 
M I G U E L J O V E R 
Capitán J. CURELL 
de 5̂ 500 toneladas, máquina de triple es-
panslÓD, alumbrado con luz eléctrica, ola-
sifioado en el Lloyd •»{• 100 A. 1 y construi-
do bajo la inspección del Almirantazgo in -
?lés, saldrá de la Habana fijamente el dia de Octubre á las cuatro de la tardo, D I -
RECTO para 
Santa Crnz de Tenerife, 
Santa Cruz de la Palm?, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Málaga y Barcelona 
Admite pasajeros de 1?, 2* y 3a clase en 
sus espaciosas y elegantes cámaras y ven-
tilado y cómodo entrepuente, ofreciéndoles 
el excelente trato que esta Empresa acos-
tumbra. 
También admite un resto de carga lijera, 
para los citados puertos, Incluso TABACO. 
Para mayor comodidad de los sefiores 
pasajeros, el vapor estará atracado á los 
MUELLES DE SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios: 
J , Baloells y Cp,, S, en C, 
C U B A 43 . 
o 10 8 Sep 
9S 
115 
Saques coa registre fibierfco 
Para Cádiz, Bircelona y Géaova, vía N. York, 
esp. vap 
Calvo 
Para N. York vap. 
por Zaldo y Cp. 
Moüserrat, cap. Carreras, por M 
am. Vigilancia, cap. Rejnolds, 
Buques á la carga. 
E L B E R G A N T I N 
S A W R A F A E L . 
saldrá á la mayor brevedad para Cienfuegos, -
ñas y Jácaro. Recibe carga en el muelle do Paula. 
Para más informes su capitán á ¿ordo. 
58M 8-19 
Vapores de travesía. 
V A P O R E S C O R R E O S 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C ? 
SL VAPOB 
ontserrat 
capi tán Carreras 
Saldrá para 
XTew "York, C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el día '47 de Septiembre á las 4 de la tarda lle-
vando la correspondencia páblloa. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga 
general. 
T a m b i é n admite pasajeros para 
P a r í s con b i l le te de ida y v u e l t a 
comprendiendo é s t e e l viaje por 
f e r roca r r i l en t re Ba rce lona y -Pa-
r ia , y vice-versa. 
Los blilotta da pasaje, sólo serán expedidos has-
ta I&s doce del dia de salida. 
Las póllsas de carga se firmarán por el consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
axdaj). 
ge reciben loa documento* de embarque hasta 
el dia 25 y la carga á bordo hasta el día 26. 
SOTA, -Bita Compañía tiene abierta una póllaa 
Sotante, asi para esta Unes eomo para todas las de-
mil , bajo la cual pueden asegurarse todos loa efec-
tos que se embarquen en sus vaporea. 
Llamamos ia atención dalos se&orNpaaajwoa ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or 
iva j íógimen intpnor da los vapores deesta Com 
p^Sla, el cual dice así: 
"Loa pásajeroa deberfia escribir sobre todos loa 
ktltoa d« su equipaje, aa nombre y el puerto de dea-
ttaa, con todas sus letras y con la marer elaildad" 
L a Comp&ntsno admitirá bulto alguno da equipaje 
áue no lleva claramente estampado al nombre y ape-ldo de su duefioasí eomo el dol puerto de destile. 
Da mis pormenores impondrá su ooaatgna rio 
«I. Calvo. Ofioios ndm. %*. 
A?lie i las cargadem. 
Rata Compañía no responde del retraso 6 extra-
vio que sufran los bultos de carga que no lleven 
estampados con toda claridad el destino y maroas 
de las mercancías, ni tampoco délas reclamado-
aa» quo se hagan, por mal «nvase y falta de praein-
<& aa tft« mismos. 
o 97S í T»-T .TI 
General Trasatlántica 
D B 
TAPOBES CORREOS FRANGESE» 
Bajo contrato postal con e l Ota^ier* 
no f r a n c é s . 
F a m Veracrus directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 8 de Oc-
tubre el rápido vapor francés da 6,959 toneladas 
L A N A Y A 
capltAD P B R D R Í G E O N . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas, con conocimiento» direo-
tos de todas las ciudades importantos de Francia 
y Europa. 
Los vaporea de esta Compañía siguen dando á 
los «efioros pasajeros el esmerado trato que tanto 
tienen acredita-io. 
De más pormenores impondrán sus consigna^ «rloa 
Bridat Mont'Ros y.Comp^ Mercaderes ndm. 33. 
9-28 
L Í N E A D E W A R D 
S o m ü o regular de vapores eorraos amarle «no 
entre loo puertos sigulestet: 
¡goeva York 
Habana 
Nassau 
BtgCf, da Cnba 
Cleníucgo» 
Progreso 
Varaorua 
Tuxp&n 
Tamples 
Campeohe 
Frontera 
Laguna 
Salidas de Nueva York para la Habana y puertos 
de México loa miércoles á las tres de la tarde y pa-
ra la Habana todos los sábados á la una da la 
tarde. 
Sclides de la habana para Kusva York todos los 
martas y sábados á la una da la tarde como signa: 
M E X I C O . . . . • • » • • mu n a . Sepbre, 1° 
O R I Z A B A . . . 
H A V A N A 
BJ30URANOA. . . . 
M E X I C O , saldrá 10 de la 
mañana por ser festivo.. 
Y U C A T A N . . . . . . . ' » M * ém 18 
H A Y A Ñ A . « 83 
V I G I L A N C I A « 25 
M E X I C O „ « , «. 29 
O R I Z A B A . . . . . . . . . . n Octubre 2 
I -
4 
8 
11 
15 
P L A N T S Y S T E M 
F a s t M a i l JLine 
Loa rápidos y lujosos vaporea de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden ai 
guíente: Los 
Lunes, Miércoles y Sábados 
entrarán por la mafiana saliendo á las dos y media 
del día para Cayo Hueso y Tampa. 
E n Port Tampa hacen conexión con los trenes 
de vestíbulo, que van provistos de los carros de fe' 
rrocarrii más elegante de salón, dormlterios v refeo 
torios, para todos los puntos de los Estados Unidos, 
Se dan billetes directos para los principales pun-
tos de los Estados Unidos y los equipajes se despa-
pbau desdo esto puerto al de su destino. 
A V I S O 
Para conveniencia de los sefiores pasajeros el 
despacho de letras sobre los Esiiados Cuidos estará 
abierto hasta última hora. 
Habiéndote puesto en vigor la cuarentena an la 
Florida se neoesita para obtener el billete de pasa-
je el oertifloado que se expide por el Dr. represen-
tante del Mariné Hospital Service. 
Para más informes dirigirse á sus representantes 
en esta plaza: 
G r . j L a w t o n C h i l d s & C 
MERCADERES 
c967 
22, ALTOS. 
156-1 J l 
e p t e f í p m 
Oe HAMBOBQO el 28 de oada mea, para lajHA-
BANA oon ecoala en P U B R T O B I C O 
L a Smpresa admite igualmente carga p^ra ES». 
sansas, Cárdenas, Clenfuegos, Santiago de Cuba y 
^malouler otro puerto de la costa Nort^ y Sur <M la 
Isla de Cuba, siempre que haya la carga suflolente 
p&ra ameritar la escala. 
También se recibe carga OOH C O N O C I M I E N -
TOS I H R K C T O S para la Isla de Cuba de los 
principales puertos de Europa entre otros de Ams-
terdam. Ambare», Blíminghan, Bordeaux, Bro-
tnan, Cherkourg, Oopenhagon, Oénova, Orinsby, 
Menohcster, Londres, Ñápelos, Southampton, Ro-
tterdam y Plymouth, debiendo k a cargadores diri-
girse á los agenteade la Otmipa^fc ata diahoipua-
toc para más pomanores. 
Salidas para Progreso y Ytraexua les Martes 
nallo dia, como signe: 
Y U C A T A N . . . . , 
V I G I L A N C I A . . . . . . 
O R I Z A B A . . . . . . . . . . 
S E C U R A N C A . . . . . . 
F U C A T A N . Octubre 
4 
l í 
18 
25 
;a 
PASAJES.—Estos hermosos vapora* (We eda-
más de la seguridad que bviadaji á U» vla)»»ss 
baq^a en* fi^jw eu 64 hof»». 
P A R A B L M A Y E S Y H A M B U B O O 
eon escalas eventualea «n C O L O N y ST. T H O -
MA8, saldrá sotore el día 25 de Septiembre de 1,900 
el Tapor correo alemáB, de 2673 torieladsí 
P O L A R I A 
capitán LOOFT 
Admite narga para loa eltadoa puerto» y temblé» 
iransbordes oon conocimientos directos para un 
¿ran nftmero de E U R O P A . A M E R I C A del SUR. 
ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , segdn pome-
oores que se facilitan en la casa cousíii^i-sif*. 
NOTA.—La earga destinad^ á piiaft'os donAe no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo é en 
«1 Havre, i c&avftniencla de la Empresa. 
Este vapor, haata nueva orden, so adulta pasa-
'aroa. 
t>a oarga se reelbe por al muelle de Caballería. 
L a emespondonoia tolo se r«albep»y ia Adml-
«iatraelda de Correos. 
¿ n V E R T K N C i A I M P O E T A M T l . 
f sta Empresa pone A la disposición de los sefle-
« y oargadores sos vaporea para leolblr carga ea 
tao d más paertoi de le ooit» Neite f S«r de 1« 
E M P R E S A » E V A P O R E S 
D B 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
Saldrán todoa loa Jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Cuba, loa ra -
orea K B I N A D B L O S A N a E L B S y J O S E F I T A haciendo esoalaa en OIBUT^ 
FUEGOS, C A S I L D A , T T O A S , JUOARO, BAÍ ÍT iOSXJZ D a i S U B j M A -
N Z A N I L L O . 
Kcolben paaajeroa y carga para todoa loa puertea Indloadoa, 
m. pTSxlmo Jucyea saldrá el vapor 
J O S E j ^ I T A . 
despnóa de la llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
S E D E S P A C H A E N 
S A N I G N A C I O N U M E R O 8 2 o 974 78-1 J ' 
lala de Cuba, alompre que la carga qut se ofrecnn 
sea sufloiente para ameritar la escala, ü lcha o«.rf a 
s« admite pura H A V R E y HAMBCl i QO y tam-
bién para cualquier otro punto, oon trasbordo *> 
Havre 6 Hamburgo á eonvenlenela do la Empresa. 
Para mis pormenores dirigirte á sus «onaiguato 
Enrique KeilbuL 
« «76 Ifie-l Jo 
Vapores costeros. 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
HL V A P O B 
S A N J U A N 
Capitán SANSON 
Saldrá de este puerto el 25 de Sep-
tiembre á lae 5 de la tarde, para loa de 
N u c v l t a a r , 
Puerto Padr« , 
Oilaava, 
Sagua de T á ñ a m e , 
Baracoa, 
Gluantánazne 
7 Cuba. 
Admite carga haata laa 3 de la tarde 
del día de salida. 
Se despacha por ana armadorea, San Pe-
dro nüm. 6. 
A V I L E S 
oapitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todos loa miércoles 
á laa 2 de la tarde para loa de 
y 
Recibe carga loa lunea y martes toflo el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se deapaoha por aua armadorea 
San Pedro c. 
A V I S O 
So recibe carga con conocimientos direc-
tos, para Quemados de Güines, á los si-
guientes tipos de fletes en oro español cada 
caballo de carga: 
Víveres, ferretería y loza.. $0-65 
Mercancías mmmm $0-90 
Los sefiores viajeros que se dirijan á los puertos 
de Nuevltas, Puerto Padre, Gibara, Mayari, Sagua 
de Táñame, Baracoa, Cuantánamo y Santiago de 
Cuba, antes de presentarse á tomar el billete de 
ásale, deben llevar su equipaje al muelle de Ca 
(BANCO AME EIO ANO.) 
Capital: $2.000.000. 
Surplus: $2.500,000* 
OFICINAS 
Habana, Cuba. 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Clenfuegos, San Fernando, 58» 
Matanzas, O'Reilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw» 
Londres, 76 Grosham ^5. 
Agente Fiscal del Gobierno áé los K. ü . Deposita-
rlo legal para el Ayuntamiento y Juzuados de 
Primora Instancia, 
Realiza toda clase de transacciones ban-
canas, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga cheoks por cualquier suma contra aa 
saldo. 
Administra emisionea de valorea hipóte* 
carios de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahorros en todaa 
sus oficinas en la que admite depósitoa 
desde $5 on adelante, pagando el interée 
de 3 por ciento anual. 
CONSEJE EOS BIEEOTORES. 
Sr. Lula Suarez Oalban, Qalbau ¿c Cow 
Sr. Juan Pino, Merohant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba & Ce. 
Sr. Calixto López, Calixto Lópex ác Oo. 
Sr. Ellas Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqué» de Pinar 
del UIo. 
Sr. Rafael Fernández, Fernándeí, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Cp. 
RAMONCWIUjlÁMS, 
„ , Seoretary of Board. 
v . M. HA YES, Manaífar. 
«1317 W-l 8t 
P 
balleria (DIÓ de la calle de CReil ly) para ser Ins-
fieoolonado y desinfectado en caso necesario, según o previenen recientes disposiciones del Centro de Sanidad c971 78-1 Jl 
Fil ia ADajo Síeams 1 9 Go. 
A N T E S 
Empresa de Fomento y NaTegaoión del Sor 
V A P O R Y E G Ü E R O " 
Saldrá de Batabanó todos los Jueves em-
pezando desde el 23 del corriente mes de 
agosto á las 5 de la tarde para Goloma, 
Funta de Cartas, Bailén y Cortés, llevando 
carga y pasajeros. 
Retornara de Cortés á las 8 de la mafia-
na todos los domingos por iguales puertos 
para llegar á Batabanó los lunes al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
Goletas "Aguila" y « Voluntarlo" 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de Pinaridel Bio, San Luis, San 
Juan y Martinee, Luis Lazo, G-unnei, La 
Catalina, Martinas, Tenería, Paso Seal y 
demás pueblos de aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre los 
reducidos precios que fijan para los vapores 
las tarifas expuestas al público en loa A l -
macenes de la Compañía sobre los fletes de 
carga que computen el hueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones oon la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno de loa va-
pores citados. 
Rara informes diríjanse al Escritorio de 
la Empresa, Ofloloa 28, (Altos) 
Cta. 1313 1 St 
GIIIIOS DE LETRAS, 
CU-BA 79 T 73 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á oom * 
larca vista j dan cartas de crí dlto sobr** New YcrS, 
m*deltta, x ü ^ w í)rlo?ji¿, dan l-'r .v, 
París, Madrid, Barcelona iicoo, Loúdriw, demás capitales y ola-
dedos importantes de los Estados Unidos, MéxioO, 
rBnropa, asi oomo sobre todos lo* pueblos d e k » -
pafiay oapit&l y puertos de Md)ioo. 
o 970 I 78-1 J l 
J . Balcells 7 Cp., S. in C. 
CT7BA. 43 . 
Hacen pagos por el cable y «irán letras á corta 
y larga vista sobre New York, Landres, París y 
sobie todas las capitales yoneblos de Esnafia é IM-
las Cannrias. o 968 166-1 J l 
N . G E I i A T S Y O 
108, Aguiar, 108 
esquina ú A m a r g u r a 
H A C E N PAGOS P O E E L C A B L K , F A C I L I -
T A N C A R T A S D E C B K D I T O Y Q I H A N 
L E T R A S A CORTA Y L A R G A 
V I S T A , 
sobre Nueva York, Noeva Orlean», Veraorni, M é -
xico, San Jnan de Puerto Rico, Londroa, Parla, 
Burdeos, Lyoa, Bayona, Hambargo, Roma, Ñápe-
les, Milftn, Génova, Marsella, Havre, LiJio, Nan-
tes, Saint Quintín, Oieppe, Tonlonse, Veneoia. 
Florencia, Paienno, Turiu, Masino. eto., asi como 
sobre toda* las capitales y provincias de 
E s p a ñ a ó I s l as Canar ias 
o 1̂ 34 1fi6-J[«Ag 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas. 
Venciendo el dia IV de octubre el Cupón nftmero 
1 de los Bonos Hipotecarlos de esta Kmpresa, que-
da abierto el pago del rniomo desde dicho dia en la 
oficina de la Compafiía, calle de Amargura núme-
ro 31. esquina á Habana, de doce á tres de la tarde. 
Habana 24 de septiembre de 1900.—El Adminis-
trador, R Cámara. 6007 8 25 
, O'REíLLY, 8 
E S Q U I N A A M E R O A O B R E S . 
2£aoon pasos por o l c^blon 
Pac i l i t an « a r t a s do c r é d i t o 
Giran letras sobre LanJres N o » York, New O» 
eans, Milán Tvcí^ Xoma. Veneola, Florencia 
Nápolos. Lisboa. Oporto, GibraUar, Bramen, Has» 
r?ng0'r V-r?.1"*' Nante», Burdeos, Maraell» 
Lllle, LJOJI, Hé.iio!>, Veraorur.. 3wi Jnau de .Pata 
to Risa, ato., ato. 
E S P A K A 
Sobro toda» la* ca&lt&le* y wttoblos: «obre Palau 
le Malloroa, Ibisa, Sfikoa y Santos Crus dt T*ue-
nita 
Y m E S T A I B L A 
«obre lUtaáMU, CárUenas, Rwnedlos, Santa Clara, 
ü&lbariéu, Baguala Grande, Trinidad, Glonraojco». 
l&notl-Splrltus, Süat'.ajro de Cuba, Cleiro do Avila 
ífansanlllo, Pinar dal Rio, Gibara, X'aártj Píluoi-ja, Wuevltíí. 
o»73 78-1 J l 
Ferrccarrilfle Gí teFlI f l lp i i 
EMPRESTITO DB $200,000 
A V I S O . 
E n el sorteo pr^cüoado «l dia l ? del actual, para 
amortizar cnatra obUgaolones hipotecarias en IV 
del próximo Octubre, han resultado agraciadas las 
$on9«P»mdientos 4 loa números 15, 29, 115 y 131, 
Lo que se hace público á fin de que los tenedoras 
de ellas las presenten al cobro on el citado (Uu en 
la casa de los Sres. Sobrinos de Herrer-. 
Al propio tlempo^se hace .presento 5 íes poseedo-
res de obligaciones, que el c.i;pi}n n. 31 SA pagará 
también per dichos ^rea-j á psnir del día 1? del ci-
tado Ootubrg. 
Gibara Üeptlembre IV de 1900.—El Presidente 
accidental, José H. Beola. 
olS71 15 13 8t 
Compañía anónima. 
NÜEfA FABSICA DE HIELO. 
Propietaria de la fábrica de cerveza 
" L A T R O P I C A L , " 
Secre ta r^ , 
La Junta DireQU?>a de 'esta Compañía, 
en sesióri c^e^rada hoy, acordó distribuir 
oô ao segundo reparto, á cuenta de las ut l-
íidádes del presente año, un dividendo de 
cuatro pesos y veinticuatro &entavos en 
oro por acc'ón loa cj-ue sean acsiomstas 
el dia treinta del presente wes, debiendo 
t̂ mev lugar los pagos todos los dias hábiles 
do ocho á diez de la mañana en las oñoinas 
de la Compañía, calle de la Universidad 
número 34, desde el dia primero del entran-
te octubre. 
Habana, 21 de septiembre de 1900.—El 
Secretario, J, A. VUa, 
Gra t i f i c ac ión de lOQ pesos 
Se dará al que dé nctlcias del paradero del asiáti-
co Chon-ckin-kl, 6 Chon ci,iü ké, de 2i afios do 
edad, delgado y bajito, nti« rivla en la Habana, ea 
la calle de la Zanja, i». Ü8 de donde salió el dia 11 
del comento S^pilembre despnes de laa 12, y no s» 
ha vuelto & saber de <S1. Preguntar por Antonio A -
chóc, g,u la mif ma casa citaba so suplica la repro-
dncoión de esto anuncio á los periódicos de la Isla. 
5S(H a2-22 d3 S3 
tONSIJO DE FAMILÍÍ 
José Díaz y López y José Granda y Gonz^er, prt-
Bidente el primero dol Consfjo do familia da 
los menores don Marcos, don Juas, y dolía Ro-
salía Vega y Vega, y tutor el teeundo de ice 
expresados menoies. 
Que por acuerdo del Consefo de fpmilia de dl -
chus menores se venderá en pública Subista la cae a 
n or,ru0,75dela«oalladel 8ay V^sa(la Por Perito 
en 3,980 pesos 35 centavos oro Bicho acto se veri-
fioatá eldia 3del mes dt» Ootubre próximo en la 
Notarla ae D. u'arlo» Liurent, R-iUa4, á la una 
de la tarde; y Pira tomar parte en la subasta se de-
portará proviamento el 10 por ciento de la tasa-
ción, estando los títulos de dominio en el archivo y 
despacho de dicho Notario. Habana 21 de Sep-
tiembre de 1900,—Josó Diaz—José Granda.—El ta-
tor vive Maloja l i7. 6835 3-22 
A l m o n e d a P ú b l i c a , 
Por disposición del Sr. Cónsul General Ing'és y 
á consecuoncia del fallecimiento de los súbditoa 
americanos hermanos Ceaser, se rematarán el mar-
tes 25 del corriente á las doce del dia, en la caüe 
de San Ignacio u. 16, portales de la Catodrd, tres 
cafas conteniendo un surtido general de quincalla, 
géneros, ropa hacha, sedería, papelería, etc., eto.^» 
Emilio Sierra. 5950 3-22 
— E l martes25 del corriente á la una del di», ss 
rematarán oon intervención de los repreRentantee 
délas Compañías de Seguros Mailtimos PranceBop 
en la c*Ile de San Ignacio n. 16, portales de la Ca-
tedral 3<l cajitas de álOO cartuchos vacíos para ca-
za procedentes de la descarga del vapor «La Nor-
mandie»—Emilio Sierra. 
597-4 43*98 al-?4 
Créditos de Empana. 
Esta casa c o n t i n ú a h a c i é n d o s e 
cargo de la g e s t i ó n y cobro de toda 
clase d© c r é d i t o s que deba satisfa-
cer ®1 Grobierno E s p a ñ o l y adquiere 
por compra a l contado los que se 
encuent ren reconocidos do H e a l 
Orden y los do p r ó x i m o pago. Eg ido 
16, T e l é f o n o 1,639. 
5S12 26-16 St. 
A V I S O 
Se hace saber por este anuncio áloaasHoras» 
contratistas y demás personas que rotuitan ó em-
tregnen efectos ó víveres á esta casa de deaaficenr 
ola y Maternid-vl de la Habana, que sus listas d& 
remisión deberin ser revisadas á su entrega por le» 
Majordomla y puesto el ooníorme; de lo oontrarto 
ao será pagada ninguna cuenta. 
Lo que ae publica para general aonoolmlentot 
llábana asara 3 de 1900.—MI Dlr»otor Ydnlabi 
MARTES 26 DE SEPTIEMBRE DE 1900. 
• 
i • 
M 
l a 
de l a C a r i d a d 
Explícase, por una perturbacióu 
del sentido moral, ó por otras cau-
s a s relacionadas con el interés pri-
Tado, que por donde quiera se deja 
sentir, que la intransigencia revo-
lucionaria y el proceso de ameri-
canización, obrando de consuno, 
tiendan directa ó indirectamente á 
torrar la personalidad de Cuba y á 
destruir las seculares costumbres de 
l a sociedad en que vivimos; mas lo 
que no se concibe, ni aún acudiendo 
á las más extrañas aberraciones, es 
que haya interés de ningún linaje 
en mortificar y perseguir á esas po-
bres y santas moeres que con el 
nombre de Hermanas de la Caridad, 
BOU respetadas, y aún veneradas, en 
todos los países, hasta en muchos 
calificados de salvajes por la desde-
ñ o s a civilización europea. 
Y sin embargo, esa verdadera 
enormidad e s t á ocurriendo desde 
hace tiempo en Cuba, donde reina 
t a l confusión, que los exclusivismos 
políticos y el insano afán de refor-
mar lo antiguo no se han detenido 
junto al lecho del enfermo ni ante 
la blanca toca de la sierva de Dios 
que conforta los últimos instantes 
del moribundo sin familia y sin ami-
gos, sino que han llegado en su de-
mencia inexplicable á expulsar de 
los Asilos y establecimientos benó-
fleos á esas insustituibles y abnega-
das Hermanas de la Caridad, que-
riendo alardear eon ello, no sabemos 
si de sentimientos irreligiosos y de 
hostilidad contra la iglesia católica, 
6 de animadversión hacia la nacio-
¡nalidad de la mayoría de aquellas 
iiumudes mujeres. 
Con tal motivo se ha presentado, 
o se presentará muy en breve al 
señor Secretario de Estado y Go-
bernación la razonada instancia, 
•que á continuación publicamos y 
que lleva al pie millares y millares 
de firmas, todas de familias cuba-
nas, de damas respetabilísimas, de 
personas de gran representación, 
que protestan contra el hecho inca-
lificable de que se aleje y excluya 
á las Hermanas dé la Caridad de 
los establecimientos de beneficen-
cia. 
Como acertadamente se dice en 
l a citada exposición, no hay mot i -
vos de ningún género que justifi-
que la conducta que se viene ob-
servando con esas hermanas del 
«esvahdo, pues no es posible hallar 
enfermeras ni más solícitas, ni más 
inteligentes, ni más prácticas, su-
índas y baratas; con lo que desde 
luego se demuestra que quien sale 
perjudicado en primer término con 
medida tan absurda es el enfermo 
acogido en los Asilos públicos, el 
cual encontrará quizás el cuidado 
automático y frío de un servidor 
mercenario, pero no el dulcísimo 
consuelo, las palabras de alivio y 
esperanza, las exhortaciones á la 
fe y á la providencia divina con 
que saben templar los más agudos 
sufrimientos morales y materiales 
aquellas incomparables mujeres, 
que con la delicadeza propia de su 
sexo y con la paciencia de quien se 
ha dedicado á Dios y á la humani-
dad en cuerpo y alma, encarnan la 
verdadera caridad cristiana, la que 
comparte los ajenos infortunios y 
dulcifica la dádiva con palabras de 
compasión y aliento, no la osten-
tosa y calculadora filantropía que 
arroja desdeñosamente la limosna 
para librarse del importuno espec-
táculo de la miseria. 
L a sociedad cubana, eminente-
mente religiosa, se ha sentido heri-
da en sus más nobles sentimientos 
a l saber que se quiere obligar, por 
medios más ó menos indirectos, á 
esas insustituibles amigas de los 
pobres y de los desgraciados, á que 
abandonen la Isla, donde muchas 
han nacido, donde tienen familia y 
afecciones, porque según parece, 
aquí no sólo estorba la Justicia, si-
no que sobra también la Caridad. 
No sabemos si el señor Secretario 
de Gobernación y Estado juzgará 
conveniente para los altos fines de 
la política que hoy prevalece, aten-
der las indicaciones de millares de 
familias cubanas, que piden que 
los exclusivimos revoluaionarios se 
detengan ante la venerable figura 
de la Hermana de la Caridad. Jus-
to sería que asi se acordase, pues 
lo menos que se puede pedir á los 
que nos han traído á esta situación 
de general penuria y de no poca 
miseria, es que no impidan enjugar 
las lágrimas que quizás ellos han 
hecho derramar, á los que tengan 
vocación para dedicarse á tan su-
blime ministerio. 
He aquí la instancia referida: 
Sr. Seoretario de Estado y Goberna-
ción: 
Las qaa sascribimos, cabanas y ve 
ciñas de la Haban», aondimos á V. 
para llamar sa atenoión acerca del he 
cho de que se está prescindiendo del 
concurso do las Hermanas de la Cari 
dad en todos Jos Asilos y establecí 
mientes benéíicos que en esta capital 
en ana ú otra forma dependen de la 
Administración pública, sin qae par» 
ello exista motivo apreoiable, ni á 
nuestro juicio, pretexto de ningún gé-
nero. 
En el hospital Reina Mercedes ya no 
prestan sus humanitarios ó insistitui-
bles servicios las Hermanas de la Ca-
ridad. 
Los que sin hallarse animados de 
espíri tu sectario se dan cuenta de la 
labor que con abnegación insuperable 
llevan á cabo las Hermanas de la Ca-
ridad en cuantos lugares hay dolores 
que buscan alivio y penas que necesi-
tan consuelo, saben bien que los per-
judicados en primer término con esa 
medida serán los pobres, los huérfa-
nos, los desamparados de todo género. 
La Administración de los estableci-
mientos de beneficencia será la que in-
mediatamente experimente el perjui-
cio de la expulsión de las Hermanas 
de la Caridad, pues ningunas enferme-
ras son más baratas que éstas , n i tanto 
siquiera, y ningunas tampoca que sean 
tan celosa» auxiliares de los jefes y 
facultativos de dichos establecimien-
tos, al punto de que por disciplina y 
obediencia y espíritu de sacrificio se 
hallan dispuestas en toda ocasión á 
las faenas más rudas y penosas, y aún 
á las más repulsivas físicamente. 
La expulsión do las Hermanas de la 
Caridad de los Asilos públicos segu-1 
ramente laa obligará á salir de este 
país al que tantos bene&mos prestan y 
en ese caso ¿sería el Alcalde, sería el 
A.ynntamieato ó el Eatado quien cui-
dase de tanto y tanto huerfanito, de 
tanto y tanto pobre y anciano como ss 
hallan alimentados, instruidos y reoo 
afidos en eatableoimieatoa que no per-
tenecen al Gobierno ni al Municipio, y 
cuya administración se halla confiada 
á las Hermanas de la Caridad? Los 
niños pobreii que deben á ó^tas su ins-
trucción se cuentan en la Habana por 
millares. 
A V,, Sr. Seoretario, no puede ocul-
társele que hay Hermanas que cuen-
tan más de cuarenta aBos entre nos-
otros y otras machísimas razones que 
abonan el mantenimiento de ellas en 
las Asilos páblicoa de beneficencia, y 
por lo tanto no lo molestaremos expo-
niéndolas. 
Antes de terminar queremos decirle, 
que pasa de sesenta el número de 
Hermanas de la Caridad que nacieron 
en Coba, y que en Cuba tiene padres 
7 hermanos. Da tener que salir de 
(Juba sus compañeras se les obligará 
aecesariamente á ellas también al ex-
trañamiento de su país natal y al aban-
dono de su patria, familia y afectos, en 
castigo de haber practicado el bien y 
le haber consagrado su vida con ab-
•jolnto desiterés al eooorro de los nece-
sitados. 
Somos de V . señor Secretario con 
a mayor consideración: 
Eosa Muñóz de Pulgaron—Eita Be-
alt viada de Campo—María Montané— 
Manuela M . viuda de Sierraf—Mérce-
les Valdós—Teresa Fernández—-Da-
niana Fernández—Alber to Pulgaron 
Dr. B. Pulgaron—-Ldo. Emilio Pul-
?arón—Rafael Mugica—Tomás Mugi-
ja—Francisco Mágica—José Devos— 
Emilio Mugica—Magín Puig—Adela 
G a b i l á n d e Puig—Diego Caco—Agus-
tín Saldivar—Agust ín Tevoz—María 
tfanuela J iménez—Ana María Abas-
jal-Esperanza Jiménez- Mariano Can-
só—E. Navarro -Manuel Alvarez--Do-
lores de las Casas—Alejandro Basta-
rrechea—Sebastián de Montalvo y 
ilantilla—Josefa Delgado—Gerónim» 
Zenea—Josefa d e Zaldo viuda de Sa-
son—María Luisa de Zaldo—Amalia 
Mesa—María Teresa López—Merce-
des García—María Hernández de Ló-
pez—Juana García—Elisa Mazarracín 
de Herrera—Carmen Barrinaga—Espe 
ranza Barrinaga—Teresa Pioot de Pa-
lón—Juan S. Fdo—Amparo Martínez 
- J o s é Luarna—Jasto F. Mojardín — 
Dolores de Landeta—José García Luis 
figuras de la revolución, y aún á 
las segundas y á las terceras. 
Y habría que ver entonces cómo 
''liaban el petate", de la misma ma-
nera que lo hemos liado nosotros, 
nombres tan gloriosos en los ana-
les del descubrimiento como los 
Méndez, más ó menos Capotes, que 
acompañaron á Colón y llevaron á 
Santo Domingo la noticia de la pri-
mera sangre española derramada 
por indios; los Valdivia, cuyo ape-
llido aún repiten con terror las 
cumbres de América central; los 
Heredia, hidalgo madrileño que vi-
no á América á curarse de la pérdi-
da de l a nariz, en Tina con cuatro 
salteadores, de los cuales "mató tres 
porque no pudo haber más á las 
manos;" los Gómez,, que asistieron 
á la conquista de E l Dorado; los 
Sardiñas y Fernández de Lugo, 
que regaron con su sangre céltica 
la falda del Tenerife y las llanuras 
venezolanas; los Gal vez, que roza-
ron, los primeros, con la banda de 
sus naves las tierras del Sur, cuyos 
mares entreviera Kuñez de Balboa 
desde las cimas del Darien; losLanu-
za, que aquí trajeron, proscritos, el 
amor á las libertades públicas, des-
pués de haber visto rodar en el ca-
dalso la cabeza del último justicia 
de Aragón; los Montero, que aquí 
renovaron y engrandecieron las 
tradiciones literarias de su familia; 
los Fernández de Castro, entre cu-
yos abuelos debe hallarse aquel 
conde de Lemus, cuya munificencia 
salvó acaso para las letras el más 
grande monumento de la civiliza-
ción ibérica; los Eoi'as, los Mendo-
za, los Qaesada, los Sedaño, los 
Maldonados y tantos y tantos otros 
insignes capitanes, que dejaron por 
ésta la patria de sus mayores, ha-
ciendo decir á los que allá se que-
daban, como dijo un togado á Car-
los V que, de continuar las levas 
para Indias "iba á quedarse el país 
sin la flor de su nobleza, sin culti-
vo las tierras e la« artes sin manifa-
turas, allende de otras cosas, por 
falta de oficiales." 
Vive Dios que sería delicioso con-
templar todos esos hombres some-
tidos por los descendientes de los 
primitivos habitantes de esta is-
la á la misma dura ley á que nos 
han sometido á nosotros, y conde-
nados á refugiarse revueltos, go-
dos y cubanos, verdugos y vícti-
mas, en aquella pobre patria espa-
ñola, tan odiada y tan maldecida, 
al son del areito indio, único resto 
de una lengua muerta, que dice: 
A y á homla, ayd íombay, 
la macana anacaona, 
cantado con el estribilllo vándalo -
africano: 
Chupa la uva, 
deja la caña; 
coje maleta, 
vete pa P a ñ a . 
« 
» » 
A l mismo colega pertenece el si-
guiente suelto: 
Aquí ha habido gran afición á dar á 
los chiquillos nombres indios: Hatuey, 
Goarina, Manaes, Yumorí , y no sabe-
mos si también Anacaona, á pesar de 
la corruptela á que se presta la pro-
nunciación de este último nombre* 
En los Batados Unidos no ea así, á 
pesar de que se cuentan todavía por 
millares los representantes auténticos 
" pitalidad al D i A E i o DB LA. MARINA, 
"que tiene la consigna dada por Pru-
<{ dencio Babell y su abogado Estrada 
" Mora, de hostilizar al Dr. Oener, gue 
" se atrevió, como abogado ie una res-
" petable fábrica americana, ápromover 
11 contra el primero uu pleito, todavía 
" pendiente, por usurpación de patsntes 
" de invención, de una mágaina para 
" hacer cigarros." 
"La lectura de este suelto me ha 
exasperado extraordinariamente, por-
que no acierto á comprender por qué 
razón, ni con qué fin, se ha barajado 
allí mi nombre, suponiéndome encar-
nizado enemigo del Dr. Gener y iua-
gándome capaz de dar consigna á un 
periódico para que éste le hostiliov en 
su cargo de Secretario de Ju i t ío ia . 
"¿Y por qué se me supone enemigo 
del Dr . Generf ¿Porque éste ea el 
abogado-director de la "Boneack Ma-
chine Cotnpany" en un pleito c iv i l que 
esta sociedad mantiene contra la 
"Frndenoio Eabell Cigarette Machine 
Oompany," sobre nulidad de unas pa-
tentes de invención, y de cuya Compa-
ñía soy el abogado-director, contrario, 
por tanto, del Dr . Genor? ¿No hay 
otra causa para suponerme enemigo 
del actuai Secretario de Justicial 
Pues entonces, si se acepta como bue-
na la teoría que sostiene el autor ó el 
inspirador del suelto de que me ocupo, 
tendré que afirmar que el Dr . Gener 
es enemigo encarnizado mió y capaz, 
también, dn dar conaignaa á loa perió-
dicos para que me hostilicen, porque 
soy él abogado-director de la "Pru-
dencio Rabell Cigarette Machine Cora-
pany," contraria, en un pleto, de la 
"Bonsack Machine Company," defen-
dida por el Dr. Gener; y tendremos 
que llegar también á la afirmación ab-
soluta de que todoa los abogados con-
trarios á mí, en los distintos pleitos 
que dirijo, son enemigos encarnizados 
míos, y que yo, á su vez, lo soy de to-
doa ellos. 
"Nunca he sido enemigo del doctor 
Gener, porque no han existido, hasta 
ahora, motivos para que lo sea. Nos 
hemos tratado siempre como amigos y 
compaBeros, coa toda clase de respe-
tos, distinciones y consideraciones, ya 
dentro del pleito referido anteriormen-
te, como en el terreno particular y so-
cial. 
"Como ciudadano, poseo y ejercito 
el derecho de aplaudir ó de censurar, 
con arreglo á mi criterio, los actos de 
todas las autoridades y funcionarios 
públicos. Algunos de los actos reali-
zadoa por el doctor Gener como Se-
cretario de Juat iciá , los he aplaudido 
y otroa loa he censurado; pero de esto 
á hostilizarlo en la forma que supone 
el autor del suelto, hay gran distancia 
y diferencia. Mis aplausos en un caso, 
no significa ni serviiismo n i adula-
ción; como mis censuras, en el otro 
caso, no son hijas de la enemistad, ni 
del odio, n i de la envidia. 
"Si yo me hubiera hecho el próposi-
te de hostilizar públicamente al doc-
tor Gener en su puesto de SsoreUrio 
de Justicia, bien lo sabe él, y deba sa-
berlo el autor del suelto de referencia: 
B T r e s p a í a c i o - J o s é Torres—Domin-^eJos pieles rojas. A ningán amen 
go Ansa Angel Prados—Sebast ián |C6no .86 le ha ocurriao poner por nom 
3oto—Leonardo Fe t ry—Ramón Fer-
nández Pre—Mauro Miranda—Oon-
oepcióa Sánchez—María Luisa Yelazoo 
—•Marquesa viuda de Da Qaeano—Ma-
ría da J e s ú s Montalvo—Concepción 
Montalvo, viuda de Le tobillo—Con-
cepción Du Qaesne y Montalvo—Jua-
na d© Díaz Du-Qaoane y Montalvo— 
Mercedes Duqueana y Mont&lvo—Car-
lota do Hsro, viada de JEIizalde—Ma-
nuela de Haro de Haro—Dolorea de 
Haro de Díaz—Mercedes Díaz y de 
Díaz—Hortensia Díaz y de Haro— 
ifimilio Díaz y Bat i s ta—Josó l lamón 
de Haro—Antonia Alvarez—Hermi-
nia de Zaldo—Eulogia Mart ínez —Fe-
lipa Vasqua—Horensia López de Gó-
mez—Balogia Fernández de Euiz— 
José Senarega—María Antonia T. 
Tolón—Lucio Üas tañón . 
(Cont inuarán . ) 
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u m m D I w m i i ? 
Habla el iV^evo País del descu-
brimiento hecho por el señor Juan 
Gualberto Gómez, ea el pueblo del 
Caney, de un supervivienta de la 
raza india [con lo cual queda des-
bancado de la categoría de único 
ejemplar de esa misma raza el ge-
neral Rabí] y dice. 
Buscando bien por J i g a a n í ta l vez 
ae descubrir ían otros ejemplares vivos 
•le aquella raza que se daba por total-
mente extinguida; pero supuesto e) 
ballazgo y establecida indudablemen-
te la gerseológía, no por eso tendría 
Rabí por qué temer á n ingún compe-
tidor; porque en él vendrían á confun-
dirse todos los derechos como descen-
diente que es de las tres razas que han 
poblado esta Isla: india, española y 
africana. 
¡Y con tantas ventajas no ha sido 
electo delegado á la Convención, ni ha 
obtenido un solo voto para la Presiden-
cia en los escrutinios de La Discusión! 
No hay que creer en la justicia, la 
consecuencia y la grati tud de los pue-
blos. 
Luego se quejarán los abogados 
de que uo hay negocios. 
Ahí tienen uno que, llevado á 
punta de lanza, podía poner en po-
sesión quieta y pacífica de Cuba á 
media docena de individuos, arro-
jando á las gehennas de la extran-
gería "perniciosa" á las primeras 
P O E 
P O N S O H Dt7 T W S t f 
Q U I N T A P A R T E 
E N R I Q U E Y M A R G A R I T A 
(Bata noTOla, publicada por la eats» da Elanoui, 
do Barcelona, DO halla de venta «a L A M ü D E ü -
19 A P O E S I A , Obispo, 186.) 
(CÜNTINÜA) 
No llevaba dinero, y en su fuga se 
h a b í a rasgado la ropa, motivo más 
que suficiente para que le prendieran 
t a n pronto como pusiera los pies en la 
primera bailía de las cercanías de Pa^ 
r í s . 
Se le oourrtó una idea; ¡cosa rara 
para so obtusa inteligencia!, vender el 
caballo, y recordó que Letournean, 
cuando encontraba en los bolsiilos de 
los jóvenes sefioros que aseeinaba, no 
objeto de valor que no fuera oro ó pía 
t a aouQada y que pudiera |comprome-
terle, iba á vendérselo á un posadero 
que al propio tiempo era chalán y se 
hallaba establecido en la calle de Rem-
jr>art, no Jejos de la puerta de Ment-
í a irtre. 
Pandrille entró en P a r í s por la o r i -
lla del río. P a r í s estaba mal alumbra-
do, y como en aquella época apenas 
andaban á caballo más que los nobles, 
pudo llegar sin tropiezo hasta la puer-
ca del posadero y chalán. La puerta 
estaba entreabierta, pero no había luz 
en el portal. A tó el caballo á nna ar-
golla, empujóla puerta y ent ró . 
—¿Eres tú , Crevecoeur!, dijo una 
voz. 
Pandrille se sobrecogió. Acababa 
ie entrar en la casa donde el duque 
de Guisa vivía oculto hacía días. 
—¿Eres tú! , repi t ió la voz. 
Pandrille no respondió. Una mano 
nervuda le asió del brazo y la voz afía-
iió: 
—¿Pues quién eres? 
A l mismo tiempo se abrió una puer-
ta interior, y el portal se iluminó. Pan-
drille sintió el vértigo al ver á dos jó-
venes que le mifaron con curiosidad, 
mientras que su primer interlocutor le 
sacudía rudamente dicióndole: 
—¿Quién erésl ¿qué quieres? ¿á dón-
de vas? 
Pandrille estaba desarmado, y los 
tres jóvenes llevaban espada y daga; 
se figuró que había caído en poder de 
los arqueros y se turbó, 
—¡Perdónl dijo, jperdónl No fui yo 
quien quiso matar a Sara Loriot, sino 
Letournean ¡Yo nada hice! . . . . 
Si se recuerda que pocos días antes 
decía la duquesa de Montpensier que 
para acercar de nuevo á Enrique de 
Guisa á Margarita era urgente encon-
trar á Sara Loriot, y se comprenderá 
bres á sus hijos <5Aguila blanca*', ^Oso 
panzudo" "Ciervo ligero", ni otro al-
guno délos que llevan los personajes 
pintados en las historias vardadaraa ó 
an las novelas yanhoes. 
Y es porque allí no se confunden 
los papeles ni reniega nadie de sa as-
cendencia para convertirse en salvaje. 
Aeí les vá á olios y nos va á noso-
tros. 
Y dígalo, compadre! 
Cortamos de P!l Separatista. 
Todavía duerme el sueño eterno, el 
expediente del cierro de los estableci-
mientos, y como ae sigue irrogando 
grandes perjuicios la clase trabaja-
doras, por el cierra (le las bodegas y 
panaderías , esperamos que los conce-
jales den pronto una solución satisfac-
toria á esta ya enojoso asunto. 
Los mismos concejales han manifes-
tado que como las bodegas y panade-
rías expenden artículos de primera 
necesidad, debe revocarse la orden con 
respeto á esa clase da establecimien-
tos, y autorizarles para que estén 
abiertos lo menos haota ias nueva y 
medía ó diez de la noche. 
Nada sabíamos de esas manifes-
taciones. 
Habrán sido hechas en voz baja, 
por miedo á conmover, hablando 
fuerte, las cañerías del gas y á que 
se produzcan escapes de corrien-
tes 
L a comisión que estudia el asun-
to hace todo lo que puede por de-
morar su dictamen. 
Estos concejales son nnas fieras 
para el descanso. 
Ayer pnblicá La Lucha la siguiente 
carta del señor Estrada Mora. 
"Habana y Septiembre 22 de 1900. 
"Sr. Antonio San Miguel, 
"Muy señor mío y amigo: 
"Acabo de leer un suelto que se ha 
publicado en el periódico de su direc-
ción, número correspondiente al dia de 
noy, y titulado "Hay que dist inguir ." 
"En dicho saelto se afirma que el 
señor Emilio Iglesia, para defenderse 
de la cesantía del cargo da Magistra-
do de la Audiencia de la Habana, de-
cretado por el Dr. Gener como Secre-
tario de Justicia, "Aa ido ha pedir has-
ter internacional al honor de Ketteler, 
en el mismo lagar donde fué asesi-
nado. 
También da cuenta de la visita del 
personaje Ching á los ministros el 7 de 
septiembre, y dice qae el príncipe no 
parece capaz de hacerse cargo de la 
verdadera situación del paía. E l empe-
rador considera aparenteoaeuta que 
todos los gobiernos extranjeros pue-
den ser aplacados mediante el pago 
de indemnizaciones. 
Londres 17 de septiembre.—El coman-
dante alemán en T a k ú telegrafía que, 
mientras un grupo de hombres se ocu-
paba en destruir pólvora de cañón en 
Toangshow, estalló una explosión. Mu-
rieron dos soldados índo-inglesea, y 
fueron heridoa trece, once fusileros 
Wel ih , y además el capitán H i l l con 
once soldados anglo-chinos. 
Las úl t imas noticias acusan de esta 
catástrofe unos 16 muertos y 22 heri-
dos. 
Londres 18 de septiembre.—El Daily 
Graphic asegura que todas las poten-
cias han aceptado á Li-Hung-Chang, 
como negociador de la paz, y también 
aceptarán probablemente al príncipe 
Ching. 
Este periódico dice igualmente que 
ias potencias están de acuerdo para 
insistir en que se establezca en Ohina 
un gobierno central aceptable por to-
das las potencias, y en exigir nna re-
paración completa por el ataque á las 
legaciones. 
Más ninguna comunicación ha sido 
todavía combinada entre laa potencias 
con respecto á las indemnizaciones, y 
un despacho de Berlín dice que en esa 
capital se cree que M . Mumm de 
Schwenstein, el ministro da Alemania 
«in China, r e t a rda rá laa negociaciónee 
con objeto de esperar la llegada del 
general Waldersee. 
_ Washington 17 de septiembre.—El de-
partamento de Estado ha recibido un 
despacho del cónsul de Toutoheon 
(China) en el que se le trasmite un», 
copia del arreglo ajustado entre el v i -
rrey general t á r ta ro de la provincia 
de Foutcheou, diciendo que, en su au-
sencia las autoridades chinas harán 
cuanto esté en sa mano por proteger 
las vidas y los intereses de los oficia-
les extranjeros, de los comerciantes y 
de los misioneros que residen en la 
provincia de Tou^Kien y en Amoy; que 
la China central del Sur no será ata-
cada por las potencias donde el orden 
sea mantenido por las autoridades ló-
sales. 
También se previene á los almiran-
tes de algunas naciones que no ea pru-
dente enviar buques de guerra á Fout-
oheon, para que los vecinos no se alar-
men. 
Este arreglo está firmado por los 
cónsules de l ínsia , Estados Unidos, 
J a p ó n , Inglaterra y Francia y por el 
virrey Kan Yinkuei y el general Shan-
lien, 
Londres 17 de septiembre.—Las au-
toridades chinas estiman que unos 
20,000 soldados chinos desbandados 
han encontrado modo de quedarse en 
\n C Z r 7 <0 M ™ ™ * ™ 1 * ' Pekin, volviendo á SRS antiguas eos 
lo haría cara á cara, frente á frente, tambres pacíficas, 
con mi firma al pió del escrito, sin es-
conderme, porque no sé hacer nao de 
la intriga, ni del anónimo, n i de la ca-
lumnia, ni de los chismes de cindadela. 
Ataco siempre, y lo ha probado, frente 
á frente y con la visera levantada,-
nunca resguardándome con la coraza 
del miedo, parque me sobra civismo y 
viril idad para lachar en campo abierto. 
"Pero donde más resalta el concepto 
calumnioso del sualto de que me ocu-
po, ea en el extremo en que se me su-
pone dando consignas al D i A E l O D B LA 
MARINA en unión del señor Prudencio 
Rabell. Nada más falso que lo afirma-
do allí; primero, porque no t«ngo rela-
ciones ni inñaenoia de ninguna clase 
en la redacción del aludido periódico; 
segundo, porque ni el señor Eabell, 
ni yo, hemos hablado una sola pala-
bra respecto de planes de hostilidad 
contra el doctor Gener; tercero, por-
que ni el señor Rabell, ni yo, descende-
ríamos j amás al terreno del ataque 
anónimo, mucho menoe cuando no 
existan motivos fundados para ello; y 
cuarta, porque el DIARIO DE L A MA-
RINA no aceptaría consignas de esa 
naturaleza. 
"Basta lo expuesto para contestar 
al suelto "Hay que distinguir" en el 
extremo que á mí se refiere; y rogán-
dole la publicación de esta carta en el 
periódico de su dirección, ateución 
qae le agradeceré, se repite su arfact í-
aimo amigo y s. s., N . M i r a d a Mora.1' 
Bás tanos añadir á lo dicho con mu-
cha oportanidad y exaotí tod por el 
señor Estrada Mora en la carta prece-
dente, que la expresión de que se va-
le La Lucha en su número de ayer para 
definir la, naturaleza da la contienda 
jurMiea entablada entre don Pruden-
cio Rabell y nna compañía extranjera, 
no eo exacta en el tecnicismo legal ni 
en el lenguaje corriente: noee trata de 
"usurpación de patentes", como ase-
gura La Lucha, y la prueba de ello es 
que la cuestión ae ventila civilmente. 
Otros despachos aseguran que ade 
más de Ksu Tuog, tutor del pr íncipe 
heredera, se han suicidado también 
Yu-Lu, virrey de Chi-Ly y además 
Wang Y i Yung, presidente de la Aca-
demia imperial y 200 miembros de las 
familias de los gobernantes. 
cel es el padre de los tmHs.1* i ío siem-
pre; pero, en fin, algunos hijos tiene. 
En Alemania y en Francia—y este da-
to lo ignoran ó callan muchos que 
hablan de este asunto—hay tantos 
trusts como aquí , y algunos de ellos 
son de productos no protejidos por el 
arancel; y también hay trusU en Ingla-
terra, donde el arancel es liberal. En 
la Review of Reviews se ha pablicado 
la lista de todoa esos trusts alema-
nes, franceses é ingleses. 
Repito que no sé cómo se podrá ha-
cer leyes contra esas grandes concen-
traciones industriales, y en lo que se 
declama contra ellos veo mucha de la 
más democrática de las pasiones, que 
es la envidia. Los miamos que las ata-
can son loa que es tán denunciando los 
grandes almacenes generales ó depart-
ment stores, que hay en las ciudades 
americanas. Mr. Btanohfieldí, candida-
to á Gobernador del Estado de Nueva 
York, ha dicho horrores, en na discur-
so, de esos almacenes, y ha mostrado 
solicitud extrema por las tiendas chi-
cas. De lo que se trata es de cazar vo-
tos. Los pequeños tenderos son mu-
chos; los grandes almacenes pocos. ¿Y 
el públioo? Da ese presoiaden loe poli-
tiquillos; porque, si se le ooneultaae, 
dir ía que los grandes almacenes le aho-
rran tiempo y dinero, que le ofrecen 
surtidos inmensos de todo, que empa-
quetan bien, que tienen buenos carros 
para trasportar á domicilio laa com-
pras, etc., etc. 
Esta es nna histeria vieja y la natu-
raleza humana es la misma en todae 
partea. Siempre, contra todo progreso, 
se encuentran Intereses y pasiones que 
atiliear. Eo olvidemos que Mr. Thiers, 
hombre de bastante más talla intelec-
tual que este Mr. Stanchfield, se opu-
so en Francia 6, la construcción de fe 
rrooarriles, con argomentos que har ían 
hoy reír á un colegial. Los dueños de 
diligencias y carromatos tenían mu-
chos votos, mientras que ios ingenie-
roa y los banqueros que abogaban por 
las vías férreas no podían hacer n i an 
concejal. Hay una abyección republi-
cana que acabará por dejar a t r á s la 
adulación de las cortes. 
—¿Qué puedo hacer para agradar al 
rey?—-se preguntaba el cortesano. 
Y el demagogo se pregunta: 
—¿Qué disparate, qué injusticia, qué 
grosería podré decir para conquistar 
votos? 
Y por estío es tan fascinador el es-
tadio de ana campaña electoral en los 
Estados Unidos. 
X . Y. Z. 
bores de selección el tr ibunal quo ha 
de discernii' por oonourso laa cá tedras 
aun vacantes. .s 
LA MUERTE DEL GENERAL 
MARTINEZ CAMPOS 
E l general Laoret pasó ayer el ca-
en nombre del primero, sino pot 
propia cuenta, á pedir as pcestp'eíilH 
mesa electoral del segando colegio dfl 
aquel barrio. 
Y hecha la rectifioaoióc, el señor 
Gálvez ruega á los señores del comité 
de San Frauoíaco que lo dejan tranqui. 
blegrama siguiente á 1» señora viuda ya qae no trata de estorbarles 
del general Mart ínez Campos, coa mo- como podría hacerlo usando de Uf 
Londres 17 de septiembre.—Un des-
pacho da Shanghay, dice que L i Hung 
Chang ha llegado á Tiensim 
M . Morrison, el corresponsal del Ti -
mes, continúa acumulando pruebas 
de la complicidad de la emperatriz 
Viada y BUS cortesanos en las atroci-
dades cometidas por loa boxeadoras. 
Dice que después de levantado el 
sitio de la legaciones, es tá probado 
con toda evidencia que el 10 de junio 
enviaron las autoridades chinas un 
ultimatam ordenando ó los miní í t ro i 
extranjeros abandonasen la población 
en el plazo de 24 horas, prometiéndo-
les un salvo-conducto para Tiensin. 
La emperatriz Viuda había decidido 
qne loa exterminasen ea el camino. 
Coando los ministros escribieron pi-
diendo una entrevista con el Tsong-li 
Yameo, también existía el proyecto de 
matarlos. 
E l asesino del barón de Ketteler fué 
un golpe prematuro y lamentado por 
los consejeros del Imperio, y á esta 
precipitación se debió el que no hubie-
sen perecido loe demáa ministros. 
E l corresponsal emite la idea de que 
debe eíevaree un monumento de oarác-
tres jóvenes, que eran Conrado, Gas-
tón de Lux y el duque mismo. Este 
último tenia cogido del brazo á Eaa-
orille. 
—¡Sara Loriot! dijo: ¿has asesinado 
á Sara Loriot! 
—¡No he sido yo! ahulló Pandrille; 
faó Letournesa. . . qaiso asesinarla... 
pero llegaron unos caballeros.-, que 
no conozco... 
Los dientes de Pandrille castañea-
ban de terror. E l duque comprendió 
qne para que se explicara era preciso 
tranquilizarle. 
—¡Imbécil! le dijo; no somos arque-
ros y no te vamos á llevar al Chatelet 
para que te ahorquen; pero si no nos 
dices cuanto sepas acerca de Sara Lo-
riot, no sales vivo de aquí . ¡Mira! es-
coge este oro si hablas, y este pu-
ñal si callas. 
El duque sacó su bolsa llena de oro 
y la arrojó sobre nna mea». La vista 
del oro tranquilizó á Pandrille y contó 
lo que sabía, cómo se había frustrado 
la expedición. E l duque quedó persua-
dido de que uno de loa que socorrieron 
á Sara era el mismo rey de Navarra. 
—¡Hola! ¡hola! ya contaró todo esto 
á mi hermana, y me dará un buen con-
sejo, pensó y dijo á Pandrille:—¿sabes, 
que después de eso no puedes salir de 
aquí! 
Pandrille ee extremeció de piós á 
cabeza. 
No dar ías un paso sin caer en poder 
el efecto que produjo BU nombre en los de a]gana patrulla y te ahorcarían aa 
tea de ocho días, mientras que si per-
maneces aquí , continuó el duque, no 
correrás ningún peligro. 
Miró Pandrille al duque con recelo. 
Enrique de Guisa había salido á la 
puerta y examinaba el caballo. 
—Hermoso animal, dijo; lo tomó pa-
ra mí, y te doy por él veinte pistolas y 
vaa á quedarte á mi servicio. 
E l coloso recobró toda su audacia y 
preguntó : 
—¿Quiere Vuestra Señoría que mate 
á algao? 
—Qoizás 
—Ya veo que vuestra Señoría es ge-
neroso, murmuró el coloso; y Enrique 
deGaiea se volvió hacía Gas tón de 
Lux. 
—Monta en este caballo, le dijo, y 
vete á Meudon y díle á Ana que no 
basque que hemos encontrado y 
que la noche próxima iré á verla, aña-
dió el duque. 
Gastón montó á caballo y par t ió . 
X I I 
E l duque de Guisa no salía nunca 
de día. Oculto en la taberna próxima 
á la muralla, no se aventuraba á poner 
los piós fuera de ella hasta después de 
anochecido, y embozado en su capa, 
ee dirigía unas veces á casa de La 
Ohesnaye, y otras á recorrer las cer-
canías del Louvre. Las acciones del 
rey de Navarra le interesaban en sumo 
grado, y no obstante lo que dijera Ca-
19 de septiembre. 
Signe la campaña electoral sin inci-
dentes de interés. En estos días se ha 
hablado bastante de los trusts. Los de-
mócratas los atacan y loe republicanos 
no loa defienden. Cada uno de los dos 
partidos procura hacer creer que el 
otro está entregado á los trusts. Y ha 
habido, apropósito de esto, la semana 
pasada, nn paso de gracia. 
Se descubrió, hace meses, que algu-
nos de los caciques de Nueva York, en-
,tre ellos Mr. Croker, eran *coloniataB 
del trust del hielo. Interrogado sobre 
caso Mr. Croker, el otro dia, dijo: 
—Es verdad; somos accionistas. Com-
pramos las acciones en la Bolsa, en 
aso de nuestro derecho; pero no somos 
los directores de la empresa. Loa di-
rectores pertenecen todos al partido 
republicano. 
Mr. Roosevelt, el candidato republi-
cano para la Vicepresidencia de la Re-
pública, que, en sus discursos y escritos 
máa bri l la por lo agresivo que por lo 
discreto, en la carta en que acepta la 
candidatura dice, con buen sentido, 
que, antes de condenar ó alabar, y, so-
bre todo, de legislar, se ha de comen-
zar por conocer todoa los hechos rela-
tivos á los trusts. Bíea pensado; por-
que sobre este asunto se desbarra ma-
cho y se echa todo á barato y pocos ae 
toman el trabajo de iaforma'rso. 
No se cómo ae podrá en un paía ci-
vilizado y libre hacer una ley para que 
un individuo no compre todas laa fá-
bricaa que quiera y para que los fabri-
cantes no fusionen sus negocios. Bato, 
ni más ni menos, ea na trust, que se 
suele confundir con el monopolio á la 
antigua, concedido á una persona ó á 
nna empresa para explotar tal ó cual 
industria. 
Pero se alega que con esas fusiones 
ae hace subir loa precios. En el Sun ee 
publicó hace doa añoa un trabajo, por 
nadie contestado, en el que, con cifras, 
se probaba que los más de los irmts 
habían servido para bajar loa preoioe; 
y se agregab«K—y esto nadie lo negará 
—que, cuando se opera en gran escala, 
se puede vender barato y sacarle buen 
interés al capital. 
E l trust suprime la competencia in-
terior por medio de la baratura; pues-
to que si vende caro, ya da un márgeo 
á los competidores para que rivalicen 
con ó!. Esto es cierto, en general; pero 
hay excepciones, cuando la primer» 
materia está toda en manos de un 
trust. ¿Cómo poner, por ejemplo, ana 
fábrica de muebles, si na t rmt se ha 
apoderado de toda la madera? 
Cuanto á la competencia exterior, 
está anulada en las naciones pretec-
cionista?; y por esto, con alguna razón, 
el gran refinador fíftrvemeyer, jefe del 
trust ezucarero, dijo ante una comisión 
del Congreso, meses a t rás : " E l aran-
talin», seguía amando á Margarita, y 
su desesperaeión no habría tenido lí-
mitee á no abrigar la secreta esperan 
za de desembarazarse tarde ó tempra-
no del rey de Navarra. 
A Leo de Arnemburgo, gravemente 
herido por Lahire, Je llevaron á la ca-
sita en qae se ocultaba el duque, y se 
hallaba casi fuera de peligro. 
E l duque enviaba diariamente un 
mensaje á su hermana después de ce-
lebrar entrevistas con un misterioso 
personaje que no dejaba de i r na solo 
día á hablar de él. Este personaje, ya 
se adivina que debía ser la reina ma-
dre que usaba diversos disfraces para 
visitar al duque: unas veces se vestía 
de psje, cosa que su tallo bastante 
delgado todavía le permitía; otras so-
lía rebajarse en el mantón de una due-
ña, y algunas veces hasta ae ponía 
hábito de fraile, con cuyo capuchón se 
cubría media cara. 
A l día siguiente de la noche que 
Pandrille cayó en poder del duque, 
llegó Catalina de Médioís cuando da-
ban las nueve. Aquella noche se ha-
bia puesto un hábito de fraile. E l du-
que la recibió en la alcoba donde le 
hemos visto estipular coa ella las ba-
ses de esa misteriosa alianza que tenía 
por único objeto la pérdida del rey de 
Navarra y de los hugonotes, 
—Señora, dijo, encontró á la platera. 
—¡Ahí exclamó Catalina, coyos ojos 
centellearon si recordar que Sara ha-
bía sido la causa de que su carísimo 
tivo del fallecimiento de éste: 
"Viuda General Martinez Campos 
Madrid. 
Envío á usted en nombre mis anti» 
gaos compañeros Collazo, Ko», Pache-
co, Fernando Figueredo, y mío expre-
sión sentimiento á usted por pérd ida 
esposo, á todos por pérd ida adversario | 
noble y gobernante honrado.—Lacret." 
DON ERNESTO OLIVAR 
Hace algunos dias se halla en esta 
capital nuestro querido amigo doa 
Ernesto Olivar, distinguido y muy es-
timado vecino da Cárdenas , donde en-
tra otros cargos, desempeña con el be-
neplácito de todos, el de Subdelegado 
de la tíociedad de Socorros mútuoa y 
Caja de Ahorros de loa empleados y 
obreros de loe Ferrocarriles de la isla 
de Cuba. 
El señor OUvec ha venido á la Ha-
bana para atender la salad de ea dig-
nísima señora esposa doña Dolores 
López de Oliver, qae actualmente se 
halla muy mejorada de la enfermedad 
POB TELEGRAFO 
Cenfuegos21 de septiembre de 1900 
DIAEIO L E L A MARINA 
Habana* 
Anocha embarcó para esa capital, con 
objeto de continuar viaje á la Madre Pa-
tria» el presidente de la Colonia Española 
de esta ciudad don Vicente Villar, acom-
pañado de BU esposa doña Asunción 
Valle. 
Fueron á despedirlos el Alcalde Muni-
cipal, varios oonoejales, y repressntacio-
nea del Consuladoj del comercio, de la 
banca, do la industria, la Directiva de la 
colonia, multitu3.de asociados y numero-
sas y distinguidas familias de esta so-
ciedad. 
Durante la ausencia del señor Villar le 
sustituirá en la presidencia áe la colonia 
don José Vlllapol, vicepresidente, quien 
seguramente conducirá á la colonia por 
el buen camino trazado por el primoroj 
pues, para ello cuanta, con reconocida 
inteligencia, patriotismo y entusiaemo 
probados, y con la á«oidída oooperación de 
la Directiva* 
E l Corresponsal. 
Después de recibido el anterior te-
legrama, hemos tenido el gusto de sa-
ludar en esta redacción al seíior Vil lar , 
muy querido amigo nuestro, á quiea, 
como á su distingo!la esposa, les á a -
seamoa grata permanencia en esta 
capital. 
NO HAY CONFLICTO. 
E l Alcalde municipal de Güines ha 
remitido «1 telegrama siguiente al Se-
cretario de Instrneoióa Públ ica , por 
el que ee desmiente el conflicto de que 
habló La Discusión-. 
Guiñes 23 de septiembre, 1900. 
Seoretario laa t ruceióa Pública, 
Habana. 
Conflicto no existe. Aulas funcio-
nando con regularidad desde el dia 
diez, solo faltan tres por falta de local 
apropiado. 
E l Alcalde, p. s., Tomás* Ohallorans. 
SEORETABÍA DE 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
Como el retardo en las funciones del 
tribunal que ha de decidir de la pro-
visión de laa cá tedras que se darán 
por concurso ha provocado ya alguna 
protesta de que se ha hecho eco la 
prensa, ea bueno que se sepa qué cau-
sas justifican esa demora. No ha esta-
do en manos del tribunal remediarla. 
Desde que comenasron á funcionar los 
tribunales de oposición en la Univer-
sidad y ea el Insti tuto empeaaron ios 
jueces de estos tribunales ó. pedir á 
aquel tribunal loa expedientes de los 
opositoreej porque ha de saberse quo 
éetos concurrían siooulfcáneamenta en 
gran número á nna y otra suerte de 
pruebas, dándose el caso de que algu-
noa preteadiesen al tiempo mismo to-
das las cá tedras vacantes ea los insti-
tutos, l í o era de creerse que quien ob-
tuviese por oposición una pía»» en la 
Universidad ó ea los miamos insti tu-
tos la renunciase, siendo más impor-
tante por una cá tedra del periodo pre-
paratorio: se dio, pues, por eso prefe-
rencia úk las oposiciones. Ocho expe-
dientes de ooncarrentes al periodo 
preparatorio se tenían ya estudiados 
y juagados, cuando faó necesario in-
terrumpir la obr». Hasta ahora, y por 
el resultado de las oposicioaes resal-
tan eliminados del concurso cinco ó 
seis personas. Dentro de poco, pues, 
continuará en terreno firme ys, sus la-
'<Hinrn—in iniíiniimuni 
Renato estuviera expuesto á perder la 
vida, y la odiaba á maerte. 
-—¿Dónde está? 
—Cerca de oquí. 
La reina se acordó de Itensto. 
—Yo conozco alguien, dijo, que de-
searía estar tan bien enterado como 
vos. 
— Y dentro de nna hora, añadió el 
duque, sabré si el rey de Navarra si-
gue visi tándola. 
—Lo tengo por imposible, querido 
dnqne, y casi estoy segura. 
—Volved á poneros vuestro capu-
chón, eeííora, para que no oa vea la 
persona que voy á llamar. 
La reina sa cubrió la cara coa el ca-
puchón; el duque llamó á Pandrille. 
—Ooenta á este bnea religioso, dijo 
el duque. Jo qne pasó ayer tarde en 
casa del difunto canónigo. 
Pandrille ao esperó á que se lo dija-
ran doa veces; hacía cuanto se quería 
por dinero y refirió la historia que co-
nocemos, 
—¡Oh! murmuró la reina, eato me 
admira. ¿Qué traza tenían esoa caba-
lleros? 
—Uno de ellos tenía la barba rubia 
y me parece que el otro le llamó con nn 
nombre extraño, así como Noe. 
—Muy bien, dijo la reina; ¿y el otro? 
—No se su nombre; pero lleva una 
barbita negra y ea mas alto. 
Est«8 señas de Héctor, dadas así va-
gamente, podían aplicarse á Enrique. 
Jfandrille las completó diciendo; 
fluencia que ejerce oa aquel barrio. 
Hemos complacido el 8áb»do al se-
ñor García y hoy, martes, al señor QáiH 
vez. [Podremos en lo adelante oom--
placernos á nosotros misnoos, no daiíM 
publicidad á laa manifestacionea del 
antiguo y del actual secretario dol co-
mité de San Francisco, qn?, deípttói 
de todo, no iateresaa al públiool 
PARTIDO UNIÓN DSMOCIÍÍ.TI0A. | 
Comité del barrio da San Nicolás, 
De orden del señor Presidente se 
cita nuevamente á todos los añlíadoa 
á este Oomité, así como á los simpati-
zadores del Partido vecinos dfl este 
barrio, para la Junta general extraor-
diñar la qae t endrá efecto á las siete 
de la noche del martes 25 de loa co-
rrientes, en la oalie de los Oorraieíl 
número 106, con objeto de hacer nue-
vas eleooiones para la Diraativa, ea 
vista de haberse afiliado nuevos y 
valiosos elenaentoís. 
A l propio tiempo, de acuerdo oba la 
que padece hace algunos diae. | ú l t ima circular de la Oonaisióa gesto-
Saludamoo al muy estimado amigo, y | ra, se procederá & designar las parso-: 
bacemoa votos por el pronto reatable-1 naa qae como Delegados de esta Op-i 
oimiento de su señora esposa. ad ió lo han de representar eu la flantij 
TRASLADO DB C A P I T A L I D A D ^ V ^ V ^ V h * * ' ^ ^ 8 ^ 
„ , „ . , „ , ^ , [ próximo mes de octubre. 
E l Ssoretario de Estado y Goberné- | 
oióu ha propuesto al Gobernador Mi-1 
litar do la isla, el traslado de la oapi- 3 
talidad de Santa Oros del Norte á San $ 
Antonio del Ilío Blanco. 
PfíOPÜBSTA 
El Secretario de Estaco y Goberna-
ción ha propuesto al Gobernador M i -
li tar de la isia para miembro de la 
Junta de Beneñcaneia de la provincia 
de Santa Clara, á doa .Ricardo Martí-
nez. 
LIOSNOIA 
Se le ha concedido á don Pablo Pn 
jadas, Oficial ¿t? de la Secretar ía de 
Estado y Gobernación, un raes de l i -
cencia para asuntos particulares. 
CANCEL ACIÓN DB FIANZA 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha comunicado al de Hacienda 
que disponga lo conducente para la 
«ancelaoióa de fianza prestada por doa 
Habana, septiembre 23 da 1900. 
E l Secretario, 8. Monasterio. 
( N O T A S D E V I A J B ) 
X X V I I 
Agosto 30. 
<l así es que lo cito, llamo y empla-
zo para que comparezca, del 28 al 
30 del actual, en esta ciudad do Bar-
celona, para que asista—entiéndalo 
bien—á la fiesta mayor do la villa de 
Arbós, en que nací; y esta visita le 
servirá de norma, si quiere, para 
describir las fiestas populares de 
Cataluña en el D I A R I O DB LA MA-
E1NA " 
Esto me escribió desde Barcelona, 
hace diez dias, mi simpático y exoelen-Agus t ín Morales, para garantir el car-1 
go de Tesorero del Monte de Piedad. I ̂  amigo el popular preaidente de la 
B L G O B E E N A D O E DB PINAS D3L E I O I ^ J í v e j e s J de la AeooiSOiÓQ 
i d o Dependientas del Comercio de la 
Ayer, ae encontraba en eeta Oap i - ¡ Habanaf don Endaldo Eomagoss; 7 
tal, el Góberuador Civ i l de la Proyin- \ ailte iÜVitacióa tan rotonda y termí-
01a de Pinar del Rio doctor don Joa-quín Qailez. 
E l señor Qailez conferenció con el 
aecretario de Eatado y Gobernación 
sobre asuntos pendientes y^de intere 
ses generales para aquella región. 
B O TE-SALVAVIDA S 
E l señor don Abelardo Florido ha 
presentado, coa fecha 21 del actual, 
una instancia en la Secretar ía de Agr í 
í nante ¿qué me quedaba qae hacer? Lo 
I que hice. Tomé ayer tardo el expreso 
I de Madrid á Barcelona, con nna male-
í ta más llana de libros y papeles qne 
I de ropa, y á las seis menos cuarto, di< je:—¡Hasta la vuelta!—á la orUla del oso y el madroño, capital de EspaSra,. | y comencé á admirar la campiña hasta 
| que el sol, escoadióndoae traa loa mon-
tes, las volvió masa obscura, compac-
va vidas. 
NADA DB DIETAS 
E l secretario de Eetado y Goberna-
ción ha comunicado al Gobernador Oi-
vi l de Santa Olara y al Alcalde Muni-
cipal de Matanzas, que los miembros 
de laa Juntas Escrutadoras Provin-
cialea no devengan dietas. 
cn! tu r8 , Iüda8t r ia y Comercio, pidieado ¡ t a , sia eaoaatoa ai atraotivos. 
patente de invención por nn bato sal-! Decasi ninguno de loa pueblos qne 
I atraviesa el ferrocarril puedo decir 
I nada, como no sea de Gaadalaiara, 
| donde sehalla la Aoaderala de alamnoa 
I militares de Ingenieros, oeroa de la 
| cual se detuvo el tren ocho ó diez mi-
| ñutos , que apenas ai bastaron para 
S admiraran pintoresca población, sus 
§ edificios modernos, entre los que so-
bresalen algunos antiguos, y la .bes» 
E l propio^Seoretario ha ordenado la | mo8a campifia que la rodea-
La histórica ciudad de Alcalá que 
ao halla dos paraderos antes, asentada 
sobre una colina, presenta también QQ 
hermoso golpe de viste. 
Pero como me propongo visitarlas 
Magna de nuestra Universidad: y ante f cuando regrese á Madrid, nada quiero 
un público taa docto como numeroso, j decir ahora de ellas, y guardo piado-
qne ambas condiciones concurren siem- { saioente laa inapreBionea qae prodaoea 
prs ea el qne acude á oir ai doctor I al viajero que, como yo, gustan vivir 
formación de nn presupuesto para el 
pago de escribientea y material da di-
chas Juntas. 
OPOSICIONES UNIVBRSITAEIAS 
En la noche del sábado, en el Aula 
üastellaKoa, realiaó éste el ejercicio 
oral que habíamos anunciado, expli-
cando coa la claridad que le es pecu-
liar el tema elegido, haoieado na lumi-
noso estudio histórico crítico de los 
métodos y procedimientos empleados 
%a la enseñanaa del lenguaje y de la 
gramática y presentando un plan gra-
duado para la enseñanza de las pri-
maria y seonndaris. 
Innecesarioeaooneigaarque el erudi to! lar, ni eee caudoloso Ebro que baña 
ex-catedrát ico de Literatura ea la üa i -1 coa amor plantas. Y acaso haya sido 
versidad, hizo el sábado, nna vez máa, I esto una fortuna, porque su vista me 
ragoza & 1» una y mediada la raadpa-
gada, y no pude coatemplar sa hl»tÓ. 
rioa Seo, ni BU venerada igleaia del F - l 
gallardo alarde de sus vastos conoci-
mientos, por lo qae mereció las oalu-
rofas felioitaciones do que fué objeto, 
terminado el ejercicio, por parte de 
aquel docto conearso. 
También nosotros lo felioitamoB. 
JUNTA D E PATEONOS 
La Junta de Patronos del Asilo de 
Niños de Güines ha quedado consti-
tuida del modo siguiente: 
Presidente, don Ignacio Aldaya; Se-
oretario, don Antonio Hernández; Vo-
ealee, don Manuel Pernia, don Rafael 
de Prado, doa Pedro Hernández, don 
Niool&e Padrón , don Vicente León, 
don Ooustantino Quiñones y don Josó 
S, Rn!z. J¿ 
Y has sido nombrados Tesorero y 
Administrador de dicho Asilo don Fe-
derico Zervígóa y don Santiago Soto, 
respectivamente. 
EN MATANZAS 
En la tarde del jueves llegaron á 
Matanzas la señorita Laura Gilí y la 
señora Mary Hatch Wi l l i a rd , repro-
aeotaatea de las asociaciones benéfi-
ca» y de edacacióa ea los Estados Uni-
dos. 
El objeto del viajo fué la creación 
ea el Insti tuto do aquella provínola 
da una Sección da "Ktodergartaa*'y 
otra de "3l8ydl£ ó ^Trabajo Manual." 
A l día s ígaieate por la mañana v i -
sitaron los establecimieatoa de Bene-
ficencia, varias escuelas y el Cuartel 
de Bomberos. 
Bn el tren de la tarde regresaron á 
esta cspital. 
COMPLACIDO 
üon motivo de una carta que firma 
el actual seoretario del comité del ba-
rrio de San Fraacisco, del partido Na-
cional, don Domingo Garoísi, y que 
publicamos el sábado, el antiguo se-
cretario de ese comité, don Enrique 
Galvez, se cree en la necesidad de ha-
oar nna reotifioacióo: la da que no fné 
—Ambos hablan como los gascones, 
—¡Es él! mormuró Catalina, persua-
dida de que el hombre de la barba ne-
gra era Enrique de Borbón. 
—Yo sabré ai es él, dijo el duqne, 
porque luego voy á dar ana vuelta por 
los alrededores de la casa. ¿Dónde po-
dré veros, preguntó en voz baja. 
—Oa aguardaré aqa í . 
E l duque dejó á Catalina en su cuar-
to, é hizo seBa á Pandrille para que lo 
siguiera,- en seguida atravesaron la ca-
llejuela y llegaron á la puerta Mont-
martre. 
—Guíame, dijo el duque á Pandrille. 
Este^hizo tomar al notable persona-
je camino qae se dirigía hacia Saint-
Deniej pero cuando llegaron al cruce 
do este camino y del sendero que con-
ducía á la casa de Sara, el dnqae se 
detavo porque creyó oír un cabaílo. 
—¡Ohl díjose, parece qae ese trae 
prisa. 
El duque y Pandrille sa pararon, pe-
ro como el galope ae acercaba y en la 
orilla del rio había nn vallado bastanter 
alto, faeron á colocarse det rás de este. 
El jinete ta rdó poco en llegar al cruce. 
E l caballo, que iba á todo escape, 
qniso pasar adelante; más el gioete tra-
tó de hacerle entrar ea el sendero, y 
hubo una lucha de un segundo, al ca-
bo del cnal se vió reducido el caballo 
á seguir por el sendero. Dorante lo: 
cha, dejó escapar el ginete na enérgico 
juramento, y el duque conoció la voz 
de Eariqua, Oculto de t rás del vallado 
aguardó á que el jinete llegara al csr-
cado del hurto qne rodeaba la casita, 
y luego dijo á Pandrille: 
—Vas á quedarte aquí en observa-
ción, hasta que salga ese ginete, y cal-
cularás el tiempo que permanezca ea 
esa casa, y después irás á reunirte con-
migo. 
Pandrille pertenecía en cnerpo y al-
ma al daque, que se volvió por donde 
había venido. La reina madre le esta-
ba esperando coa impaciencia. 
—¿Le habéia visto? preguntó apenas 
le vió. 
—Le oí, qne es lo mismo; está en ca-
sa de Sara. 
La reina estuvo reflexionando nn mo-
mento. 
—Ha dicho ese hombre qne anoche 
fué á verla; esta aocha volvió . , de se-
guro que volverá mañana. {Ahí si lle-
ga á saber todo eso Margarita. . 
—Supongo que lo sabrá, dijo el da-
que gozoso. 
Catalina dejó percibir bajo sn capu-
chón una de esas sonrisas enigmátioas 
cayo secreto ella sola poseía. 
—Querido duque, dijo, nos encontra-
mos en esa hora crítica eo que es pre-
ciso que el golpe sea certero.. 
—Ese es mi parecer, señora. 
-r-Earique de Navarra ie protegió 
hasta ahora el amor de su mujer, qae 
ejerce sobre el rey mi hijo un imperio 
todavía excesivo, y si eu mujer le abaa-
dona, el rey nos le entregará mañana. 
de los recuerdos del pasado y eyooar 
aquellos tiempos qae no en vano con-
sideró el poeta como los mejore?. 
Corraba la noche, sia luna, á la dé-
bil luz de las estrella», quá si ilatnioa-
baa el cielo, no dejím caer sobre la tie-
rra su incierta claridad, pasé por Za-
hubiera tal ves impelido á abandonar 
el tren, no signiendo adelante sin lie* 
gar antes á esa iglesia ea quo se vene-
ra á la Pilarica, para llevar la ofrenda 
de nn beso al pilar qne la sastenta y de 
nna oración á la excelsa Virgen qne 
tiene el privilegio de inflamar los cora-
zones en el santo ó iaextiGguible fue-
go de amor patrio. ARÍ, en esa obsoa-
ridad, salvando paentes; entrando y 
saliendo en túneles , a t ravesó las tres 
provincias aragonesas. 
Ya el sol alumbraba con sus prime-, 
roa suaves resplandores los campos, á 
las oineo y media de la mañana oaaa-
do la vos chillona del mozo de la esta-
ción clamó: 
— ü o r a la Nueva: siete minutos da 
parada y foada. 
Mora del Ebro es el límite de la tie-
rra aragonesa. Mora la Nueva el co-
mienzo de la tierra catalana, la raya 
que divide el qae fué reino de OafcaiQ-
ña do la que, en inferior esfera, como 
simple ciudad condal, ha tenido el sin-
gular privilegio de crecer sa importan-
cia hasta el panto de disputarle su ca-
pital, Barcelona, el rango y la prepon-
derancia á Madrid, y de ser la regióa 
más próspera de Eapañd, porquo aaa • 
hijos han olvidado timbres añejoa y 
tienen por honrosa y ejecutoria la qua 
se oonqnista con el trabajo rudo, qae 
á la postre oí fie coa lauros la frauta 
del afortunado vencedor. Mbra la Nae-
va—cabeza de Ayuntamiento, que po-
drá tener 1 600 habitantes—se en-
cuentra el camino de Lérida á Torfco-
sa, por la orilla izquierda del Ebro, 
qae recorre an terreno accidentado da 
suaves pendientes. 
Y faó para mí un grato despertar la 
voz qae me hizo saber qaa ma halla-
ba en Catalnñ»} bien qae sin ella, con 
solo tender la vista por la llanura, ló* 
habí* adivinado. Porque las oampl-
ñaa catalanas no se parecen nada á lo 
que hasta ahora he visto, ni t ú a á laa 
loa 00' 
que 
riaaeiUs y próvidas de Galioirt. ^ Por 
primera vi>a he coafcemptido ea Bapa-
fla una no intorrampida comarca exa-
berante do vejetsción, sanqao escasa 
en arbolado, 
LOH moateP, ou todas las dernáa re-
gioneo por mi visifiadas, ár idas, esoae-
ta», de piedrn parda, aqa í PO bailan 
cubiertas da ana capa verde qaa i n d i -
ca trabajo penoso, y como trabajo, r i -
queza. Allí donde hay ea ladnra pie-
dra un íntdrstioio en que la natarale-
za ha dejado un puilbidito da tierra ó 
la mano del hombre lo ha podido lle-
var, hay una planta útil y prodaotiva: 
eobre laa mianaaa cercaa de piedra, en 
(o alto da loe monte», a l l l l donde más 
que el pie dei hombre, puedo apoyar-
0e con riesgo la recia pata de la ca-
jera, e! agricultor ha depositado la 
/ r d ? t i ^ r » fleoillla, ha areoido la plai i -
ita, y el froto deearrolia esperando 
sólo €l labrador para recogrerlo que 
^aya llegado á so período de mudares. 
.Leguas y míia leguas se atraviesan 
en el ferrooarrll, contemplando el via-
jero A HDO y otro lado dei ô niino vifie-
dos en que la 6ep3t cargada da racimos, 
ee inclino á la tierrít como PÍ quisiera 
darle gracias con BU froto, del que mi-
»fi el vino de mesa que hoy dispotan á 
Orti)» laa repúblicas de la P la t» , pa-
góudolo á mayor precio y deseando 
acapafaeio. Y aparte de los viíledo», 
aqu í , mientras la patata en el seno de 
la tierra va adquiriendo desarrollo y 
eavio, planta, quv- no íílza un pal-
rao, ostenta hermoea fiar; QIIÍ la habí-
«hcela y ol garbanzo trepan antee va-
jfetas q¿6 se croBaa para sosteneríaíi, 
5ra oabiertas da fl í/eí», ya convertidas 
«stas ea los verdf« ^üí.íjohes en qne su 
fruto madora y endurece, pAüíi ser só 
Kiio alínieatoj en nn lado, loa prodse-
toa ÚC la ho^rtr^ depde la redenda col 
basta la de^^VUtó'ta ace'ga 6̂ el rosa-
do rábano, desdo bM vímieuto verde y 
<-l tomate colorado, hasta b*»fiCp 
bo, la morada remolacha y la amar*,í4 
zanahoria; y en otro lado, la dorada es-
piga del trigo, y el maíz inoliníiDdose 
al peso de su gallarda mnzorca. Y 
montea de pardozcos ol ivoi , de avella-
nos y nuecep, qne el eol va poco á po-
co endacrooiendo con sn füégo. 
Todo ese conjunto híbrido de vegeta-
ción cambiando los matices do la oam-
pifia es hermoso, imoomparable; pero 
lo que centribayo áhocer lo más bello, 
á convertirla en típico y é, que e] Fro-
greso entone un canto de alabanza on 
honor de üatalaf ía , eon las numerosas 
masías (1) esparcidas por aquellos 
campos, y el espectáculo del payés, 
ora rompiendo el suelo eon el arado y 
fecundándolo con su sudor para que 
fructifique la gomüla que en 61 deposi-
ta, ora llevando del diestro la oaballe-
rla, que en sos repletos seroces guarda 
la recompensa de sus afanes, ó guian-
do, con la vara cruz ida á la espalda, 
dentro de la faja, el carro más capaz 
qne el aoróu p:Kra el transporte del 
ftato, alegre y satisfecho, con la barre-
t ina en la cabeza, corto el pantalón de 
pana, media azul, alpargatas por cal-
zado y camisa de color, sin cao cíntajo 
convencional de las sociedades, con 
qae «e rodea el cuello de la camisa y 
qne ee llama cor bata. 
K l tren marcha, marcha con toda ve-
locidad, sin que pierda nn instante la 
vista el campo verde como la esperan-
za. Aqoí se ve un pueblo moderno, eo-
bro el qae se destaaan laa cúpulas y 
Jos ábsides de viejas iglesias y los to-
rreones de castilh R feadalca. Ahí un 
torreón aislado, que fué en la edad 
medi», alabanza en los europeos, don-
de habita ol labrador. Y en son toda-
vía potente cantillo fcndal, en qne laa 
almenas y los torreones recuflrdan qne 
perteneció á la edad do hierro de 
nnestra raxa batalladora y aventure-
ra, en que cada ano de sus hijos de-
oía con el rcraenoero: 
—Mis arreoa son laa arma?, 
ral descaneo el pelear, 
he visto dirigióudoso ni cielo con sa 
dunta de diamante, el pararrayos de 
acero de 1» edad moderna, que ee la 
oorasa de loa edifioioa contra las lu-
chas denencadenartas y avasalladoras 
de la atmósfera. No olvidaré nunca ese 
contraste. 
Ooatro horas emplea el expreHO en 
recorrer, eiu detenerfe más que breví 
eimos minutoa en liana, la patria de 
P r í g , y eo San Vicente, para l l ega rá 
Bare«lona. 
Hémo, puóa, en la histórica ciudad, 
en la rival afortacada, de la capital 
de España . 
Unido al 8r. Poey, en el Observato-
rio Meteorológico, estuvo catorce aíloa. 
Desempeñó varias comisiones, do las 
qne se conservan informes y Memorias 
qne revelan los grandes oonociioientos 
qne poseía eo física, quíraio», astrono-
mía, matemátione 6 hiatoria natoral. 
Oomo polemista se veía siempre en sus 
dieoneiones la pureza de m c a rác te r y 
el conocimiento de la verdad. 
So nombre figaró en época no leja-
na entre loa de Nicolás Gutiérrez, 
Zambrana, Poey, Valdés Agnirre, 
González del Valle, Aenlie, Tranqui-
lino Sandalio de l íoda . Machaca y 
otros ilustres cubanos. 
Marcos J. Melero ha bajado al se-
pulcro á loa 70 aSor, de edad, y on la 
más extremada pobreza. 
Era nn verdadero misántropo. Vivía 
en ol aioUmiento y tenia sos libros 
como sua únicos amigos. 
Knviamoa nueatro mas sentido pó-
same á su hermano, nuestro antiguo y 
querido amigo D. Miguel, Director de 
la Academia de San Alejandro. 
m \ m m y i m m 
El señor don Carlos M. Mlyaree Casasás, 
nos participa qne la roprosontación en ésta 
d»l ferrocarril de Sal)aDilla y Momo, ha 
quedado eetablocído en la callo do Consu-
lado número 120, y agradeGeraos á dicho 
señor el ofrocimlaato que noa hace do la re-
ferida oficina. 
Por circuiar fachada on ésta el 1S del 
oorriente, nos participan ios señores Izquier 
4o y Compañía que la sociedad que giraba 
bajo tiüjíio nombro ha sido disuelja y que 
os ha constituid:; str* colecoióa con la mis. 
ma denominación para tíontipn.ar los ne-
gocios do la extinguida, do cuyos créditos 
acwvos y paeivoR, se haco cargo la nueva 
sociedad de IÍJ, (ir.al pon socios gerentes los 
peñores don Ramón Izquiefdo Alonso y don 
Aríto^iio P^rez Pérez, é industrial coc po-
der don ^artqiomó I^uiz Azofre. 
? - 4 
L A N A V A R R B 
El vapor francés "La Navarro" salió de 
la CoruBa con dirección al puerto de la Ha-
bana, á las siete de la tarde del dia 23. 
V A P O R A L E M A N " P O L A R I A " 
Según telegrama recibido por su consig-
natario en esta plaza el Sr. Enrique Heii-
big;, dicho vapor salió do Ponce el lunes 24 
del actual, y ae espera en este puerto el 
viernes 28 del corriente. 
E L SENIO R 
El vapor alemán "Sénior" fondeó en 
puerto el domingo, procedente do Cartage-
na, con ganado. 
E L ALB1S 
El Innes fondeó en puerto, procedente de 
Tampico, el vapor noruego "Albis," con 
ganado. 
E L T R A N S I T 
Este vapor alemán entró en puerto ayer, 
procedente de lírunswik, con cargamento 
de atravesaños. 
TRANSPORTE. 
Ayer fondeó en puerto, procedente de 
Cienfuegoe, el transporto americano "Sed-
dwick." 
E L ITFÍAKA. 
Con rumbo á New York salió el domingo 
el vapor alemán "Ithaka." 
E L O L I V E T T B 
El vapor corroo americano Olivette salió 
ayer para Cayo Hueso y Tarapa con carga 
general, correspondencia y pasajeros. 
G A N A D O 
Pov el vapor alemán "Sénior," recibie-
ron do Cartagena loe Sres. J. G- Kodríguez 
y C" 450 cabezas de ganado vacuno. 
Loa Sres J. P. Berndes y Compa reoi-
bieron de Tampico por ol vapor alemán 
"Ithaka," 40 caballos, 33 muías y 402 no-
villos. 
Pocas eon laa qna ha tenido 
ofrecer la ooraiaióo. El movimiento dé fiir.ipp-.iia que 
despertado la ínnción, inspirado en 
el b?oéfioo objoto qaa la preside, se 
ha revelado en dê frleá cuya eoome* 
ractóu nos nevaría largo espacio, 
Ei Aloalde de la 'Bacana cedió con 
toda ¿jecerofiidad, á lé primara in-dicación que la hizo ol coucejal se-ñor Zarraga, la banda del Ccerpo de Policía. 
Y así, coa la misma eapoatsneid *d, hemos visto acerearee á muebR^ per-
sonas dándonos sobreprecios por las 
lúa localidades que íottiaban. En estos mismo Rmoiiientos separa-
mos nnestra ateticióo de las caarti-
llas para recibir d's centén-'s que nos 
envía por un pa'ce la distinguida 
señora Mercedes Hainel de Btómcl y un 
cenUn que noa entrega por dos luae-
tas, ol director del Conservatorio de 
Músioa, eefior Poyrellade. 
Hoy es tará concertado deflnitiva-
menta el programa da la función y lo 
daremos en ee^oida á la pnb'i ddad. 
OÍKOÜLO H Í S P I N O . — L i velada del 
domingo ha sido una púeVaí págiv* de 
honor on 1» hidtorí* del Oír julo H i s -
pano, 
Se cu-mplió el programa en todas 
sus partea y á satisfacción completa 
del onmereso público que lenaba ios 
salones de la simpática aooiíidad. 
En la {vpref.eutaoión do A r t stas M 
vAiniatartí fueron mnr cPÍssbradaa laa 
nigíis An̂ é'ioA Darío, Joseüaa Más y 
Oarmita López.; tres botonoitns do rosa, qne bordaron, por docirio aoí, sna res-
pectivos papeleo, 
Josefina y ftcgéüoa estavíeioa.real-
mee te gra-yiosfaíOTAa. 
Oasado y solterd—z&rzTiQlA dol in-
mortal Gazt»mbiie—v.iiió raaohoa y 
muy merecidos aplaasoa á la in te l i -
geste Amelia Aivarez lo raiamo qae 
i* María Lnisa Rotoha? á Consuelo 
Bou y »l joven amaietir D. tjosé Rey. 
Todos, á poráa, so eaqqierabaa en 
salir lo hi^s a iroso posible ea su oome-
tido, 
^ ¿ « ¡ . b i é a lint)o aplausos rapy *Bien 
' íGSEggores Yillamayor 
gaiíados p^... ' - - ^ t n ^ a Q ^ de 
y Harapalia ea la i u ^ . . 
La taita do éntceia. 
Bn la dirección mnaioal el maestro 
Torráa y en la escónioa el veterano ac-
tor O. Antonio Bel t rán se condujeron 
á la altara de siempre para que la 
fiesta revistiese el laciraiento de que 
puede legít imamente lisonjearse la ga-
lante y entusiasta juventud que rige 
los destinos del CírculoHispaw, 
A todos, nuestra enhorabuena cum-
plidísima. 
UNA VIOLINISTA O U B A S U . — e l 
Conservatorio de Madrid se ha exami-
nado del último año de violín, alcan-
zando la nota de sobresaliente, la lia-
da onbanita María Rubiera Vera. 
Ea los ejercicios de conenrso al pre-
mio completo los lauros que ya h:&bí» 
conquistado en sos estudios obtenien-
do por nnanimidad, tras oposición r i -
gorosa, el primer premio de violín. 
Reciba la seflorita Rubiera nuestros 
parabienes más entusiasta?. 
A L B I S U . — D e nuevo vuelvo á la es-
cena de Albisu la entretenida parodia 
de La cara de Dios qae lleva por t í t u -
lo ; A omrto y á dosl eo cuyo desempe-
So se distinguen las aeSoritas Morales 
y J au rege íza r y los señores Vil larraal , 
sobre todo este úl 
( R B U M A S ) 
Nadie niega en estos tiempos 
que el reumatismo es una enferme-
dad de la sangre. Concedido este 
principio se verá la inutilidad de 
tratar de curarlo con friegas y bál-
samos . Para curar el reumatismo 
M y q n e t r a b a j a r p o r d e n t r o ; 
hay que purificar y enriquecer la 
sangre. Es el único modo lógico 
de tratar la enfermedad. Ning-
una medicina se presta tan admir-
ablemente para purificar y enri-
quecer la sangre como lá3 
G 
T, a / i i a a m s * 
Hsta medicina no es un " mata dolor" ; pero cura el 
reumatismo purificando la sangre, d e s a l o j a n d o e l 
v e n e n o c a n s a n t e d e l a e n f e r m e d a d . En la misma 
categoría que el reumatismo se encuentran la ciática y 
el lumbago. Las friegas y bálsamos alivian temporal-
mente, Eas Pildoras Rosadas del Dr. Williams Curan. 
W&s Curados* 
5Pr, lífilh'ams fflfedicino <ScÁ«n«eiae¿y, 7?. 2/., ¿Ssiados Tíntelos, 
El vapor noruego "Albis" importó el 
lunes de Tampico para D. B. Duríin, 27 
caballoa, y para los Sres. Silveira y Compa 
f)40 novillos y toros, 88 vacas con sua crías, 
57 añojos y 62 yeguas. 
R B P O B T E H . 
e 
Ü I S . 
S B t A I i A M I B K T O S P A B A I I O T 
• i 
Bn la casa número 30 de la calle de 
Meroadftres, altos del Banco de C3omer-
cio, se celebró á las dore del dia de 
ayer jonta general fxsmdTdlfiaria de 
accionistas de la enupresa unida de 
Oftrdenaa y Jáca ro . 
Abierta la sesión por el presidente 
señor don Isidoro üauo , concedió la 
palabra al secretario, licenciado don 
Francisco de la Uerra, quien explicó 
el objeto de la junta: dUoattr y votar 
Ja reforma do los art ículos 2o y 11° de 
loa Ettatutcs y quinto y sexto del Re-
glamento. 
Hn la junta ee hallaban presantes 
044 rotos, repreaeutativoa d© 8,318 ac-
ciones y foó aprobivia por nnanimidad 
Ja reforma del art ículo fregando, ao-
mentando a diea imiloaea el capital de 
la Compañía. 
S« aprobó por 477 votos, represen-
tativos de 6051 acciones, contra 89 vo-
tos repreaontativoa de 1013 aooionea, 
la r^form» del artíonlo i l de loa Esta-
tutos atribuyendo «á la jouta general 
la facultad de vender ó fusionar la 
empresa. 
Y fué desechada por unanimidad, ft 
petición do la Directiva do la Compa-
ñía, la reforma de los art ículos quinto 
y sexto del Reglamento, terminándose 
la sesión W Jas tres y media de tá tarde 
en medio do 1» mayor armonía . 
N E C R O L O G I A . 
MARCOS J . M E L ^ E O 
Grande, dolorosa pérdida es para es-
ta sociedad la muerta de Marcos J. Me-
lero. 
Mareos J. Melero tenía el grado de 
Lioenciado en Farmacia y cooperó con 
sofl eatudioa al adelanto de la mituna. 
Pobiioó importantes artlnloñ on la, Lúa, 
el DIA.TUO DB I.A MARINA, La, {Cmolu-
oión, fJl Genio Oientifieo, que fundó, y 
en otras pablicaciones científicas. En 
1860 eecribió su <lTe.rminotología Far-
macéot ioa" , y en 1860 dirigió los ' Ana-
les de la Academia de üiencífts Módi-
cas, Fíaicas y Naturalea'', en 1870 se 
separó del Observatorio Meteorológi-
co, y pasó a los Estados Unidos coa 
objeto de estudiar la Exposición, y á 
sn regreso se hizo cargo de la direc-
ción de la segond» dorie de las Memo-
rias de la Sociedad Económica de A m i -
gos del Pa í s , de la qne era socio de mé-
rito, contribuyendo con su inteligencia 
á sn adelanto. 
Cábele la gloria de haber sido nno 
de loa qne ayudaron al sabio Dr. Nico-
lás Gutiérrez, á la formación de la 
Academia de Ciencias Médioas, Físi-
cas y Natnrnlep. En época del señor 
Ariza, director del DIAEIO DS L A MA-
RINA, eoetituyó al sabio anciano A l -
varo Reynoso en loa trabajos científl-
coa qae le estaban encomendados, de-
sempeñando dicho puesto á satisfación 
de los hombrea de ciencia. Fné socio 
de varias corporaciones científicas de 
Europa y América y ooopó varios pues-
tos de jefe en diatintos negociados de 
Hacienda, sobresaliendo PUS trabajos 
en la Sección de Estadís t ica . 
Sala de JvMioia. 
Recurso de caBación por infracción de ley 
establecido por Francieco Ramos Rivero en 
cansa por malversación do caudales públi-
cos. Ponente: señor Giborga, Fiscal: señor 
Vias. Letrado: Ldo. Gómez. 
Secretario, Ldo. Castro. 
Sala de lo C i v i l 
Declarativo de menor cuantía seguido por 
D. José Fernández Longa contra D. Fran-
cisco Rodríguez, en cobro de pesos. Ponen-
te: señor Noval. Letrados: Ldos. Estrada 
y Ostolaza. Procuradores: señores Mayor-
ga y Tejera. Juzgado, de Jesús María. 
Secretarlo, Ldo. Valdóa Fauly. 
Seooión pHnura. 
Contra Rufino Villarifio, por hurto. Po-
nente: señor Torre. Fiscal: señor Azcárate. 
Defensor: Ldo. Corzo. Juzgado, del Oeste. 
Contra Emérito Villazón, por estafa. Po-
nente: señor Torres. Fiscal: señor Azcára-
te. Defensor: Dr. Cueto. Juzgado, del 
Oeste. 
Contra Julián Alvarez Quintana, por rap-
to. Ponente: señor Torra Fiscal: señor 
Azcárate. Defensor: Ldo. García Balsa. 
Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
/Sección segunda. 
Contra Manuel Bodo González, por hur-
to. Ponente: señor Presidente. Fiscal: se-
ñor Benítez. Defensor: Ldo. García Balsa. 
Juzgado, de Bejucal. 
Contra Manuel Domínguez, por lesiones. 
Ponente: señor Agnirre. Fiscal: señor Be-
nítez1 Defnnaor: Ldo. Figueroa. Juzgado, 
de Bejucal. 
Contra Pedro Velazco. por rapto. Po-
nente: señor Aguirre. Fiscal: Benítez. De-
fensor: Ldo. García Balsa. Juzgado, de 
Guanabacoa. 
Secretarlo, Ldo. Echevarría. 
D E P E P E ESTEAÑI.—Leo: 
" E l último día da toros en Bilbao 
se verificó en 1$ invicta v i l la una co-
mida en extremo original, 
Sa reucieron cuatro amigos y co-
menzaron á comer al revés, es decir, 
que tomaron primero cafó, después los 
postees y, aaí Biioesívamento, hasta 
^rcglgar oon nn plato da sopas de fl-
—Porfeotamenée. c . 
Pero para que todo fuera al revés, 
faltó una coa». 
Qae el fondista les pagara á ellos la 
cneotal 
L A V U E L T A A L MUNDO.—fía el t3¿-* 
tro do la Zarzuela, de Madrid, ha he-
cho su remrreooión la famosa obra de 
Larra y Barbieri, La vuehi al mundo, 
que tan buenas ganancias dejó á la 
empresa de Albisu en lejana tempo-
rada. 
Los empresarios de la Zarzuela, en-
tendiendo que estas obras necesitan 
vestirse con lujo para que el elevado 
espirita de la joventnd moderna qne 
se desayuna oon Taine, almuerza oon 
Nietzsehe y cena con Wund, no las 
acoja con desprecio é indiferencia, en-
cargaron al reputado escenógrafo don 
Adolfo Gambardela que oonfeccicnase 
más de doscientos trajes, y al cabo de 
comparsas que reclntase gran número 
de figuras para el buen resultado de 
la representación. 
E l público acogió con ruidosas car-
cajadas las grandiosas aventaras de 
p los viajeros que daa la vuelta al mno-
Piqaer y Uarndo, sobre ^ d o este ú - i ^ ^ i a J i ó casaroaainento á los ar-
timo cuauao en t r f t J f a ^ f R a ^ ^ aa, al pintor escenógrafo y á la em-
entrada del circo, alardea de sus mar- | preBa 
Laa hermanas Segura, Moneayo, 
Raíz de Araño , Guerra, Sigler, Ea-
dondo y Galerón, desempeñaren coa 
mucha gracia*sus papeles. 
La vuelta al mundo da rá machas 
vueltas eo el cartel de 1» Zarzuela y 
será vista por todo Madrid. Por la gen-
te vieja, para recordar tiempos mejo-
ro», y por la joven, para sonvéirse de 
sus atepasados, que aceptaban oon jú-
bilo cosas tan super-anodinam oomo La 
vuelta al mtmdo. 
Mimbres, se ha recibido un buen surtido. 
Eelojería de oro, plata y metal á precios de verdadera 
ganga. 
Relojes de pared, preciosos, desde | 4. 25 uno, con campa-
pana y cuerda para ocho días, 
Alfombras francesas de seda, gran surtido, últimas nove-
dades; las hay de dos estrados, estraordinarias, para familias 
tenemos de á un peso una. 
En muebles: tenemos juegos de cuarto, extrafinos, media-
nos, y hasta de 70 pesos. 
Una visita á esta casa y se convencerán que hay un sur-
tido colosal en cantidad y calidad. 
Hay escaparates para Señoras y caballeros desde 
sos, color nogal, 
ANUNCIOS 
FRANCISCO 
e m 
DANIEL, 
NOTARIO PUBLICO. 
E M P E D R A D O N. 2 2 . 
Manuel Froilan Cuerva 
ABOO-ADO. 
Acepta negocios judiciales, adttU* 
nistrativos y contencloso-admintetrfa 
tiros. 
Se ocupa de la gestión de reclama' 
dones al Gobierno interventor, tanto 
en la l l á b a n a como en WasJiington, 
Se expensan los negocios. 
Consultas gratis. 
E N G L I S H S P O K E N 
E M P B D R A D O n , Z Z 
Apartado 378. Teléíans 9í 
o 1S96 alt 
falta 
rao PAPATISi 
20 pe-
Acaban de recibirse y ae realizan por la 
mitad de su valor, un grandioso y esplén-
dido surtido de sombreros de paja de gran 
novedad para f eñoras, caballeros y niños. 
Aprovechen la ganga, pues oata QIÍAÍ<r 
AI^ATUBA durará eolamente" basta finos 
de moa. 
Í5\ Io de octubre se pondrán á la venta 
I03 sombreros para la próximo estación. 
ML T f l l A N O N , 33, Obispo, 
<x, Mamentol y Cp, 
C 1897 ?-20 
c IS60 6 St 
W<r*>»lliki«<.1.|i ii.-i'ri|«én'i 
^d-aans. do l a jSEabaaaa, 
aaTADODB LA. iiaoA.ooA.aróM o a r a i r i D i 
H i l a r . DÍA. DK LA. JfíSOíTA: 
Den!)- Ricaud*-
sttos ciót firmo 
Dorociioa de Imoorta-
oión ; 48072 73 
[d. de oznortaoión 1 33 
Id.depnerto 378 96 
Id. de tonaladaa d© ar-
queo travesía „, 145 01 
ídem cftbocaja. 6 5á 
Atraooíí do buque» do 
traveeisk... 
IdoTi cabotaje......... 
Deraeho consular 
Votarinaria. 
Id. do almacenaje 
Embaroo y desembarco 
do pasajero» 
Multa 
Varios ooncepcoa 
15 50 
447 10 
120 27 
130 00 
83 20 
Total 49445 
Habana 22 de septiembre de 1900. 
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(1) Llámivnee neí ba oaiaa y (juiuis del campo, 
L A FUNCIÓN DB SARACHAGA To-
do roarcha á pedir de boca. 
Llueven los pedidos de localidades 
y ya apenas ai quedan palcos en po-
der de la comisión organizadora de la 
gran fiesta que h*»» de celebrarse el 
jueves en el teatro de Payret á bene-
flcio del pobre amigo y oompefíero I g -
nacio Sarachaga, el chispeante autor 
de tanta pieceoita bata qae ha hecho 
las delicias del culto público habane-
ro en no lejanas temporadas. 
Loe (palcos es tán colocados entre 
las principales familias de la sociedad 
habanero. 
ÜTo damos hoy ens nombres por te-
mor de qne salga incompleta la rela-
ción. 
Muchas, can tpdas \m localidades, 
, | han sido pedidas espontáneamente , 
za« al extremo do apagar siete lám-
paras de uu soplido. 
Las tandas segunda y tercera están 
cubiertas coa Oiganles y Cabezudos y 
E l áuo de la Africana. 
La señora Moreno can ta rá la parto 
de Fi lar do los Gi^a^Us, 
Reaparece esta noche Oarralta Duat-
fco, repuesta ya de sa enfermedad, to-
mando parte en Jas dos úl t imas obras. 
La empresa ha retirado E l barquille-
ro y ea en lugar tiene en ensaya la 
zarzuela E l gatito negro, música de 
Obapí, y la comedia en dos aotos E l 
Pati", obra de los hermanos Quintero. 
fíl viernes-—noche de moda—hará 
su úl t ima presentaolón en este teatro 
la genial violinista Adelina Domingo. 
L A V I O L E T A . — Y a está constituida 
la Directiva de Honor de la simpática 
sociedad de asaltos La Violeta. 
Es una agrupación de encantadoras 
señori tas . 
Fresideuta 
Julia Tabernilla. 
Secretaria 
Cuca Ario ía . 
Vocales 
María Antonieta Babcll. 
María Luisa García. 
María Mcitio. 
Juana Hévla . 
Mercedes Kodríguez. 
Carmen Otero. 
María Teresa Muñoz. 
Blanca Margarita Pérez. 
Florinda Fernandez, 
Natividad Vedia. 
Mcrcedoa Eohevarria. 
Despoés d« saludarlas á todas con 
la cortesía debida, daremos á los sim-
patizadores de La Yiohia 1» grata 
uudva de que la próxima tiesta habrá 
de celebrarse el sábado—y no esta no-
che, como machos se figuraban—en 
una hermosa casa del Vedado, donde 
reside un doctor muy popular y que-
rido en aquella barriada. 
Aplaudimos la elección por lo acer-
tada. 
Luz, MÁS LUZ.—Se quejan loa ve-
cinos de laa calles d e ü h a o ó o y Acular 
do la escasa luz que dan los tres fa ro-
lit-.a que se han colocado ea una o?.sa . 
en demolición situada en dicha es-
quina. 
So suprimió el farol del alumbrado 
público y aquello está convertido en 
boca de lobo, según el dicho popular, 
que más gráfico no puede ser aplicado 
en casos ooui éste. 
Oon poner da nuevo el farol por la 
parte exterior del oereado» asunto oon-
cinido. 
Esto puod» hacerlo—y así espsraraoa 
que lo haga—'1% empresa do la Maraca 
Electrio Railuay, 
A ella nos dirigimop, puae, psra que 
ponga remedio á qusja tan justa. 
U N TBIUUFO MÁS.—ES el que acaba 
de obtener en la Exposición do Pa r í s 
la Galería fotográfica de los señores 
Otero y Oolominas, situada en San 
Bafael, número 32. Y decimos en 
triunfo móB, porque son ya varias las 
medallas de oro y plata, así como los 
diplomas do honor que tan popular 
casa ha sabido conquistarse por so 
incansable laboriosidad y el mérito in-
discutible de sus trabajos en las dis-
tintas Esposioiones á que los ha remi-
tido. Premios todos merecldísimoa y 
otorgados por los grandes Jurados; 
donde la primacía de laa mejores y 
principales casas de Europa y Amó-
rica s© disputaban semejantes recom-
pensai, y donde personas de alta com-
petencia é imparcialidad en la oonoe-
eión de premios aquilateban su otor-
gamiento. 
Sabido es que la casa de Otero y 
Oolominas ae ha llevado, como suele 
deoirae, á pulso y por el verdadero 
mérito de sus trabajos, esos grandes 
premios á que hacemos referencia, y 
ea óato á nuestro juicio sa mejor elogio. 
En la actualidad está haciendo tan 
acreditada fotografía notabilísimos re-
tratos al óleo y al oreyóa, que tenemoo 
especial gusto en recomendar á las 
personas amantes del arte y de lo 
bueno, 
Allí, en San Rafael 32, pueden ver-
se muestras de esos retratos qne desde 
luego acosan una mano maestra, tanto 
por la limpieza de su ejecución, como 
por el exacto parecido que guurdan 
con sus rescectiyoa originales. 
KBMBSA DB PERIÓDICOS.—Acaban 
de iltfgac á La Moderna Poesía, por el 
último vapor do Tampa, los periódicos 
siguientes: 
Españoles,—La I lustración Españo-
la y Americana; La Moda Elegante; 
La Estacióo; E l Mundo Naval; Album 
Salón; Blanco y Negro; Nuevo Mondo; 
La Saeta; Barcelona üómica; El Arte; 
Hispania; El Ir is ; Madrid Oómioo; Por 
Esos Mondos; Alrededor del Mundo; 
La Escuadra de Oervere; La Eeviata 
Moderna; La Vid» Galante; Sol y Som-
bra; Gedeón; Don Quijote; La Bequella 
de la Torratxa; La Campana de Gra-
cia; E l Liberal; El Imparcial; El He-
raldo de Madrid; El Motío; Las Domi-
nicales; Inatantáneas ; La E s p a ñ a Mo-
derna, La Lidia; E i Toreo y E l Enano. 
Americanos.—Herald; Joarnal; Sun; 
World; Standard; Oourrier des' E.E, 
U.Ü.;Plorida Times;* Union Oitizen. 
Munzey; Harper^; Weekly; Puck; 
Judgf; Metropolitan Magaz'ne; Frank 
Leslies; Rewiew of Rewiewp; Broad-
way Magazine; Biak Oat; Tuo 400; 
Journal for Travelp; Navy & Army; 
Pield aud Stram; London News; Fc-
rnm; Mo Olnre; Oountry Magazine?; 
Soribneer Magazine; Truotb; Leslie 
Weekly; Pólice Gazette; Pólice Newe; 
Life; América Olontífioa; í lus t ra tod 
American y Les Novedades de Nueva 
York. 
F r a n c e s e s , - — F í g a r o I l iaatró; Le 
Fígaro Salón; Vie l í lus t ré ; Vio Pari-
edense; Lo Theatre; Le Panorama; 
L'Expoaition; La Lectura pour toas y 
Monde Moderno. 
Ya lo saben los amantes de las bue-
nas lectoras: 
En La Moderna Poesía, Obispo 135, 
gran centro de publicaciones. 
L A NOTA F I N A L . — 
Dos amigos salen da una s a s t r e r í a 
y uno de ellos dice al otro: 
—Pero ¿por qué has regateado el 
precio de ese traje si no piensas pa-
garlo? 
—No lo niego. Pero he querido aho-
rrarle cuatro pesos al sastre. 
Gran purijlcador de la sangre. 
La Zarzaparrilla de Larrazábal es el 
depurativo y temperante de la sangre. 
por excelencia, no hay nada mejor. 
ASMA.—Oon el ELÍXIR ANTIASULÍ-
TICO d© LARRAZÁBAL ee obtiene alivio 
en loa primeros momentos de tan pe-
noso padecimiento.—Pruébese* 
Depósito: Riela, 99. Farmacia y Dro-
guer ía ''San Ju l i án . "—Habana . 
D I A 25 D E 8 B P T I E M B E E . 
Bits csU dodlcado i San Miguel Arcángel. 
Él Clroalar ostá en Sanjia (Ctejiailiip, 
Santa María de Cervelión, virgen; «an Lepo, OWB-
po, y eai tos Cleofás, Hercu'ano y Eacurpo, már-
tires. . . . j 
.senía filaií* de Ceiuelión, virgen, del orden de 
Santa Mana os la Merced, en Barcelona, en Kspa-
ñi; la cual per la prontiind con que proteje á los 
que la invooati, e» comuamento Humada Santa Ma-
ría del Socorro, 
Siin Lov®i obispo y ccnftsor. Todos los escritoreá 
de las actas de osto ineigcie prelado celebran an 
gran prudencia, gobernó como un diestro piloto la 
nave de su ig esis, j asegurándola con la ánsora de 
la fe U libro de los f^iiosos vientes do las turbu-
lencias de los herejes, portándose con tanta justifl-
cacióa en los deberes de su ministeiio. qae satisfizo 
sin la menor qu»j« t^das las recomendables obliga-
ciones que exige el Apostolado. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Miaao solemnes. E n la Catedral, la de Tercia, 
á las ocho, j «a las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte de María—Dls 25.—Corresponde TÍsitsr 
Ntra. Sra. de Belén en eu ígksia. 
A LA S M N LESION B E ENFERMOS NERVIOSOS 
E l «Antinerv!oso Howard» es el más poderoso tónico conocido del dstema nervioso y el regula-
dor más inofensivo de sus trastornos faecíonales. Bstá indicado para curar «vahídos, hipocondría, 
tedo dolor, neuralgias, Joqueoas, gastralgias (dolor da estímaga). insomnio, vértigos, mareos, desva-
ntclmientós, dolor de cabeza, debilidad cerebral, de! oído j de la vista, asma nervioso, palpitaciones 
nerviosas, dolor que precede 6 acompaña 4 las reglas, histerismo, parálisis, flojedad, etc.»—El enfer-
mo que hace uso dol «Antinervioso Howard» experimenta rápidamente tales resultados que le dejan 
suspenso el Juicio, al punto de no poder creer en los efectos tan prontos y sorpreudentss del medi-
camento. Despiértase el apetito, si aates estaba deoaiao; reguUrtzaase las digastioaes, si antes 
eran difíodei y tumultuosas: al docalmieato profundo y á ia falta do energía en las determinaciones 
suoédénse el vigor y tal entereza de voluntad, que el individuo llega á orearse transformado en otro. 
Be afirma la memoria, se robustece la intaligeueia, el ponaamiento adquiere mayor con sistenoia, 
vuelven las ideas eon la nitidez y claridad apetecidas, j sin la niebla y confusión en que poco há 
veíalas envueltas, siente más potente la fuerza de las ideas y el discurrir agradable y fácil. A estas 
modificaciones úñenselas do una mis fácil respiración, la senoaolón de la tranquilidad y marcha nor-
mal del corazón, un sn f̂io tranquilo, reposado y reparador, del que sale cada día más fuerte, ágil y 
activo, Pero estas profandas y rápidas modi^caoiones qio introduce el mediaamento eu el organis-
mo no paran ahí; oontinúan |)ers^tentQJ y Dregreslvas hast) que hacea desaparecer toda huella de 
piidii3l!Uíiento»o nervioso.' E l (Antinervioso Howard» no contiene opio ni tm sales, ni bromuros, ni 
ca^mattas. L(U individuos cuyo sistema nervioso se halla an constante tensión, por las condiciones 
especiales de la vida moderna, las luchas, vida rebosante d-» placeres, preooupaoiones, ansiaa de glo-
rias, de riqueeas, escritores políticos, bolshtvi, etc., hallaráa el seguro de su salud, d» cu tranquili-
dad y de su vida en el «Antinervi )so Howird»; 4 pesetas csj i . Sa man la per QÍ carreo, previo envío 
del importe e i sellos ó giro. Venta, boticas y droguerías de E âbĉ na, y Tonlsute Rey 41, José Sarrá. 
Depositario genaral y úaioo para la veata ea íeofttía, (¡killermo (Jarcia, Capollaues, 1, Madrid. 
o m ( í »lt 1 St 
I G L E S I A D E L V E D A D O . 
E l jueves 37 dol corriente á las ocho y media de 
la maüana, se colebrasá la fiesta de Nuestra ¡Señora 
del Sagrado Corazón E l sermón estará á cargo 
del Padre Doval. 5993 al-24 d3-25 
a 
No vanarlo, Salva j fiesta en hanor y gloria de la 
Santísima Virgen da 1» Caridad del Cobre, pa-
trona de todos loa habitantes de la Isla de 
Ceba. 
MIEECÜLB3 19.—A las 5 de la tarde grandes 
repiquus da campanas, voladores, etc., etc., anun-
ciarán que se isa lo bandera de María á los acordes 
del Himno B»? arnés. 
J U E V E S 20.—A las oího de la mañana, ooiuen-
zará la novena rozada y misa cantada hasta el vier-
nes 28 que t"mina 
SABADO 2B—A las 6 y media de la tarde, Santo 
nosario y gran Salve Á toda orquesta. 
DOMINGO 3J~A las S y media solemne fiesta á 
gran orquesta y nutrido toro, ejecutándose por afa-
mados profssores la Misa de Mereadante, sermón á 
cargo det ilustrado sacerdote Dr. M«,nuel de Jesús 
Doval. 
£ n el propio d a á las 5 de la tarde se verificará 
la procesión por las naves del Templo con las ea-
gftdes imágenes del Patiiarca Señor San José y de 
María Madre de Dios. 
S D P L I G A —Deseosa la Camarera que en el pre-
cente año las fiestas anuaciadas en esto programa 
revist&n todo el nuga y esplendor posible, acuda á 
la piedad de todas aqneHas j ersonas amantes de sn 
culto á que le ayuden oon el óbolo que buenamente 
psedau darlo á fin de llevarle á cabo en igual for-
mu qne los años anterioras, favor que no solo a-
gradecerá su Camarera sino que la Virgen sabrá 
recompensar derramando su inagotable consuelo 
sobre todos aquellos que por «Ha y para ella se sa-
crifican cuando llega el momento de honrarla y vene-
rarla como Patrona bajo tau dulcísimo título de 
Marín de la Caridad. 
A D V E K T E N C I A . — L a única persosa autoriza-
da por el Sr. Párroco para que pueda recolectar á 
fin fle cubrir los enantlcsos gastos que originan es-
tas fiestas e» la Sra Camarera Caridad Valdés de 
Lópoz A'garra, que vive on Salud n. 50 entre Leal-
tad y Encobar 
NOTA—También H ŷ colocada una imagen de la 
Virgen la Caridad al lado de su altar donde se 
halla situado un cepillo en el que pueden depositar 
su óbolo lo» fo'.igreses y fieles en general.-Caridad 
Valdés de Lépez Algarra. c 1S91 8-18 
Ifliporladores y F A B R I C A N T E S de C A R R U A J E S de todas clases 
Participan á sus favorecedores y al público en general, que tienen en sos ALMA-
CENES coches de todas clases, de coostrucoión francesa, fabricados en sus T A L L E -
RES. Cuentan también con un variado surtido de coches americanos del mejor fabri-
cante de los B B T A D O S U N I D O S . 
Inteligentes operarios prestan su concurso en la fabricación, bajo la dirección del 
reputado maestro SR. JOSE MARTEL, cuyo gusto delicado es bastante conocido de 
nueetroa favorecedores. Nos complacemos en manifestar que muy en breve llegará de 
PARIS nuestro CON8TRCTUCTOR DE CAJAS y entonces tendremos el gusto de 
exponer los últimos modelos de la E X P O S I C I O N . 
Ponemos también á la disposición del público un bien montado 
E S T A B L O de coches de lujo. c 1361 26-9 St 
S e c c i ó n de Inotruc^^n* 
Habiendo acordado esta Sección y san-
cionado la Junta Directiva que la apertura 
del curso escolar de 1900 á 1901 tenga efec-
to el dia 8 dol próximo mes de Octubre, se 
participa á los señores socios qae la ins-
cripción de matrículas queda abierta desde 
eeta fecha en la Secretaría de la Sección 
establecida en el salón de la biblioteca, de 
7 á 9 de la noche todos loa días, escepto 
los festivos, hasta el 31 de Octubre, Inclu-
sive; debiendo los que deseen inscribirse 
como alumnos concurrir provistos del reci-
bo del último meo el son mayores de 14 a-
ñcs y de sus padres ó tutores si son meno-
res ó hijos de SOCÍOÍ?. 
Las asignaturas que se enseñarán en el 
presente curso son las siguientes: 
Lectura esplicada, prosa, verso y manus-
critos; Escritura de carácter inglés; Ar i t -
mética 1?, 2? y 3.er curso; Geografía 6 His-
toria; Inglés 1?, 2? y S.er curso; Dibujo 
natural y de adorno; Dibujo lineal; Gra-
máticá Castellana 1? y 2? corso; Práctica 
de Teneduría de Libree; EspaQol para Ex-
tranjero; Solfeo y piano para señoritas; sol-
feo y piano para varones; Inglés para se-
ñoritas y corte, confección de labores y 
bordados, también para señoritas. 
Para obtener matrícula en Asignaturas 
que supongan prelación de conocimientos 
el solicitante eerá sometido á examen. 
Habana 19 de Septiembre de 1900.—El 
Secretario de la Sección, José G. Aguirre. 
c J39S alt a y d 18-20 St 
JAMBE DE m n m DS NABATO AlARdAS 
CON A R S E N I A T 0 D E H I E R R O S O L U B L E 
P R E P A R A D O P O R E . PALXT, F A R M A C E U T I C O D E P A R I S 
l ste JARABE tiene propiedades tónicas y reconstituyentes sumamente enérgicas 
'y puede oon ventaja en la maoyría de los casos sustituirse á las demás prepa-
raciones arsenicalee. No tiene los inconvenientes de los demás compuestos de 
.arsénico, tales como los dolores de estómago, náuseas y diarreas. Sirve sobre 
jtodo en la anemia, pobreza dt la sanjrc, e i sai mía viriadis formas, clorosis, 
debilidad general de la cconom'n, hsnwf i i i i s , onoileiasniix, etc., y en todas 
las enfermedades de la piel, eesema, elefantiasis de los griegos ó mal de San Láza-
ro (Hardy), afecciones dartrosas, farfaráeeas y escamosas, ele. 
Venta: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todaB 
las demás farmacias y droguerías. 
o 1818 alt 18t 
s . 
rígues y 
E N 
7̂  £ 
o. 
^ { D E 
Y C O M B R O I A N T E S E N M A D E R A S . 
C a s a p r e m i a d a en l a e x p o s i c i ó n de P a r i s . 
Calzada del Vedado. HABANA. Teléfono 1,159 
C13S4 al-10 d l i - U S t 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
X á Z O Ó B D : C A H B M A H I A H U B H A 
de E d u a r d o P A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATARROS DE LA VEJIGA, loa 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATÜRIA 6 derrames de sangre per la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje a los ríñones de las arenillas ó de los 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los casos en que haya que combatir un estado patológico de los órganos 
genito-urinarios. 
Dósis: Cuatro euchasraditas de café al dia, es decir, una cada tres hor as, en 
media copita de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás farmacias y droguerías. c 1314 1 St 
Cora las toces robeldos, t is is y d e m á s enfermedades del pecbo, 
C 1410 alt jz-ii St 
LA. S E Ñ O R A 
Y dispuesto su entierro para mañana dia 25 á laa ocho de 
la misma, los que suscriben, esposo, hijos, hermana, hermanos 
políticos, primo y amigos, siiplican á sus amistades se sirvan 
asistir á la casa mortuoria, San Miguel número 91, para acom-
pañar el cadáver al cementerio de Colón; favor que agradece-
rán. 
Habana, 24: de Septiembre de 1900. 
Luis Man raí a. 
Aifrelo Manrara y Oonzilez Santos. 
Emilio Manrara y González Santos, 
«'armen Goaíález Santos de Bocfante. 
Francieco Bonfante. 
Alfredo Manrara. 
601ñ 
•Toaqnin ücorte. 
Ramón Fuentes. 
Charles Aguirre, 
Federico B^tancouit. 
Fedfrico Sánchez. 
Jesús Galvez. 
!1 25 
DE MANUEL « M E T 
Amargura nóm. 36, GUANABACOA, Apartado n. 5. 
Los materiales que se emplean son de calidad superior. 
Especialidad en cigarros de legítimo papel arroz y pectoral. 
Depósito General: Reina N; 8, HABANA. 
Teléf. 1102. Cable Biemont. Apartado de Correos 407 
5786 * — — 
E S T A B L O D E B U R R A S 
M O N T E 2 3 8 , 
entro Cuatro Caminos y Puente de Chav«*. 
W-21Ag r.255 Rlt 
s mim 
minMMMñm 3. 
Waliszewskij H» (te ]a literatura 
CarlooArnó; Latí feervldumbroe rúatloari y 
urbanas, Heiberg; Novelas Danesas y Es,* 
candinavas, Bohlgae; China y Japón, Camr 
poamor; obras poéticas completas, Mel-
chor de Palan; Cantares populares y lite* 
rarios, E. Bark; Política social, Vital Aza¿. 
Ni fu ni fa y Bagatelas, Slenkiewiez; Qno 
va dis, D'Anuncio; El Fuego, El Inocenta 
y Las Vírgenes de las rocas. 
o 1403 6;23 
Gran A t e É Música y RaiT 
D E THOMAS E, C U E T I S 
Casa establecida en el año 1860, único y legítimo 
sucesor de T< mis J . Curtís. 
A M I S T A D 9 0 , H A B A N A 
Tenemos el gusto de poner en oohooimianto d« 
los Sres Profesores y del públioo en general ha -
ber establecido un gran departamento musical en 
el que se encontrara un gran surtido de Método* 
de plano y solfeo, estudios y ejercicios y fantasía* 
de todos los autores, autiffuos y modernos, usable* 
en los Conservatorios de esta capital, con u inS 
por 100 más barato que lai demás casas. 
Tesemos un gran surtido de cuerdas legUlma* 
Romanas para violin, vlolonoello, contrabsjo, gui-
tarra, bandurria y arpa, Surtido completo de pâ -
peí pautado para orquesta, banda militar y pianos, 
así como también filtroo, paños, pieles, marflloe» 
celuloide, cusrdas, clavijas y demás accesorios pa-
ra composiciones de pianos. 
Se compran, venden, alquilan, cambian, compo-
nen y afinan planos. 
Amistad 90—Ojo, no equivocarse 
5910 
•sr-:' 
4-21 
Trajes^ Frac 
Para este traje de la especialidad 
de esta casa, se aoaban de recibir hsm 
más ricos accesorios y las mejores tftr 
las de Londres. 
Todo el muodo sabe qae esta es la 
finiúa casa qae se dedica con preferen* 
cia á la confección de trajea de eti~ 
qaeta. 
O, Diax Valdepares, 
(profesor de corte) 
1 2 7 , Obispo , 127^: 
c 1822 1 S i 
D r . H . C h o m a t 
Tratamiento espooial da la Sifllls y eafermedadM 
venéreas. Curación rápida. Consultas de l'i 4 2 
Tel. 854. Lus 40. o 1802 1 St 
Dr. Salves Ghiillem. 
M E D I C O C I R U J A N O 
de las Facultades de la Habana y 
N . Y o r k , 
Especialissa en enfermedades secretas y 
hernias 6 quebraduras. 
Grahineto (provisionalmente) en 
6 4 , Amis tad , 64, 
Consultas de 10 á 12 y de 1 á 5. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S . 
^ 1319 i st 
Y I A S URINARIAS. 
ESTEEClíESf! DE LA URETSA 
Jesús María 83. De 12 á 3. C 12d« 1-St 
Feiip3 Sánchez y Ronuro, 
A B O O - A D O . 
San Miguel 51. 5890 13-20 St 
Dr. L Santos Fernandez 
O C U L I S T A 
Ha regressdo do sn viaje á París. 
Prado 105, costado de ViUahueTa. 
o 1289 _ i st 
Dr. Emilio Martínez 
Gtarg&nta, nariz y o í d o s 
Consultas de 12 a 3 
lasti 
1VEPTUN0 82 . 
•1 St 
13a-18 13d-13St 
detor Luis Montané. 
Diariamente, consultas y operaciones *1« 1 á 5. 
San Ignacio 14. O I D O S — N A R I Z — G A R G A N T A 
01800 l St 
Dr. Alberto 8. de fiastamante. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista en partos y enfermedades de sello 
Consultas de 1 a 2 en Sol 79. DomioUo Sol 
titos. Teléfono 566. c 1293 -1 St 
Doctor Soásalo Aróstepi 
M E D I C O 
le ta Cas* de Benellcencia y MateniIdAd* 
Bspeolnllsta en las enfermedades de loa nlfloa 
.mádloas y qnirArgloas). Consultos de 11 ¿ 1. Agultt 
1081, Télátono KM 0 1801 1 St 
A B O G A D O . 
Domloilto y ertadio, Campanario n. tt« 
I S I D O R O C R E C I 
M E D I C O D E NIÑOS, 
Examen de nodriz'as y de la leche de pecho» 
Consultas do 12 y media á 2. 
Corro n? 605. Teléfono 1140» 
4766 2&-81 J ' . 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
X . A C T J H A T I V A , V Z O O S Z Z A W T B X H S C O l l f « X I ^ ^ x B H T B 
sión Creosotada de R a M l 
7 \ 
e 1308 
alt » y d7-l St 
Lio. f p l T á z p z Consíaitío. 
0 1351 
A B O G A D O . C U B A 24. 
-5St 
D r . J o r g e X*. Dehogues 
Especialista en enfermedades de los ojos 
GoQsaltas, operaciones, elección de espejuelos. 
De 12 á 8.—Industria 64. 
01303 l>St 
R A M O N " V A Z U D E S 
D E N T I S T A 
Extracciones garantizadas sin dolor. Orificacio-
nes perfectas. Dentaduras sin planchas. Galiano 
n. 129, esquina á Zanja, altos de la Botica Ameri-
cana. Precios módicos. 
5512 24d-4 2a-4 S 
Dr, J. Trujillo y Uñas 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Establecido en Galiano 69, con los ültimoa ade-
lantos profesionales y con los precios siguientes: 
Por una extracción $ 1 0 0 
Id. sin dolor 1 50 
Id. limpieza de dentadura.... 2 50 
Empastadura porcelana 6 platino. 1 50 
Oriüoaciones á 2 50 
Dentaduras hasta 4 piezas 7 00 
Id. id. 6 Id 10 00 
Id. id. 8 id 12 00 
Id. id. 14 id 15 00 
Trabajos garantizados, todos los días inclusiye 
tos do fiestas, de 8 á 5 de la tarde. Las limpiezas se 
¿ aoen sin usar ácidos, que tanto daíian al dienta. 
Galiano 6d, entre Neptuno y San Miguel. 
<; 1320 1 8t 
COMPOSICION DE MUEBLES. 
Cayon y Uno. 
Se hacen cargo de componer y barnizar muebles 
ya sean encerados, ya con trillo mate 6 todo bri-
llado á precio mny barato. Garantizamos el buen 
trabajo y no pedimos dinero adelantado hasta ter-
minar el trabajo convenido. Estos trabajos se ha-
cen en casa de marchante 6 en esta casa. 
. 1 6 2 . 
26-22 St 
N e p t u n o 
5941 
R o s a E a p i n e t 
MODISTA—Se ha trasladado 6. la calle Habana 
59. Camposición de trajes al último figurín, y de 
novia y lutos en 24 horas. Corta y entalla por $1 50 
Clases de corte por medida. 5883 8-21 
A L A S SEÑORAS—La peinadora madrileña Catalina de Jiménez, tan conocida do la buena 
sociedad Habanera advierte á su numerosa clien-
tela que continúa peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado 50 centavos. Admite abonos 
y tiüe y lava la cabeza, San Miguel 51, letra A. 
5490 2«-29 A 
Dr. Manuel D e l f í n . 
K 8 D 1 C O D E NIÑOS. 
Consulta» do 12 & 2. Industria 120 A, «equina & 
a\B MlKoel. Telófono n. 1.2«í 
Arturo Mañas 7 Urcpiiola 
7 Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
Amargura 5 6 . 
C 1305 
Telé fono 8 1 4 
i st 
¿'íodlaa alienista con quince aSos de práctica. 
Consultas los martes, jueves y sábados, de 11 á 2. 
Btoptano M. o 1295 1 St 
fitaíamedadas del CORAiiOK, PULMONES, 
«JSaVIOSASy dé la P I E L (incluso V E N E R E O 
w ¡JífflLIS). Consultas de 12 á 2 y ríe 6 á 7. Pm-
i».—Ta'áíono 459 ü 1294 1 St 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Se trasladó á GaliaEO rúm. 36, con les preoio8 
•ignientes: 
Por una sztiacción $ 1-00 
Id. Id, sin dolor 1-50 
Empastadoras, 1-50 
Orificaciones.. 2 50 
Llmpieia de la boca 2-50 
Dentaduras da 4 piezas 7 C0 
Id. de 6 id 10-00 
Id. de 8 id 12-00 
IU. de 14 id 15-00 
Estos precios son en plata, garantizados por diez 
años. 01321 1 St 
O a H i m i l l c a 
D E L Dr. EHDONDO 
L a cora se efectúa en 20 días y 
se garantiza. 
Keina 83. Teléfono 1,520. 
E l C e n t r o de P a r í s 
GASA do MODAS y CONFECCIONES 
de Pilar Agustín!. 
C t A L I A N O NXJM. 74 . 
Habiendo hecho grandes reformas en este 
establecimiento de modas, su dueña ofrece 
á su numerosa clientela un variado surtido 
de sombreros y canastillas y toda clase de 
tocados. Especialidad en vestidos para no-
vias y elegantísimos corsets, corte María 
Antonieta. 
Una visita á E l Centro de París. 
NOTA.—Se necesitan aprendizas muy a-
delantadas, si no lo son, que no ee presen-
ten. (Ganan sueldo). Cta. 1347 5 st 
M a r m o l e r í a 
D E M. P E R E Z . 
San Rafael 38. Teléfono 1,224 
Se hacen toda oíase de trabajos en mármol, como 
son: Lápidas, Bóvedas, Cruces; Monumentos é Ins-
cripciones en el Cementerio. Se limpian panteones. 
También tenemos mármoles pnra mneoles y me-
sas de café con pies de hierro. Todo muy barato. 
cl378 26-14 St 
Juegos para comedor en nogal ó fresno; 
con mármol gris, desde $ 48.50. 
Juegos para antesala, color meple 6 no-
gal, desde $19.50—comprendiendo 6 sillas, 
2 sillones y una mesita de centro. 
Juegos para sala, desde $57.50. También 
hay variedad de colores. 
Camas de hierro con sus bastidores de 
alambre, desde $7.50. 
Cunas de mimbre 6 junco, desde $7.25 
ana. 
Sillas estampadas á $12.90 docena. 
C a s a de B o r b o l l a , 
1310 1 St 
C a l d e r e r í a de Cobre . 
S A L U D 104.—Se hace toda oíase de trabajos y 
• e construyen alambiques y aparatos de destilación 
y se repara todo lo concerniente al ramo. 
5122 Í6-29 A 
En S a n Miguel 129 se hacen toda clase de costuras y bordados. 
5383 26-26 A 
e 1297 1 St 
Dr. C. E . Finlay 
Especialista en enfermedades de los ojos y de los 
oídos. 
Aguacate 110.—Teléfono 99G.—Consultas de 12 á 2. 
c1298 l St 
Dr. Bernardo Moas 
Cirujano de la Casa de Salud de la 
Asociación de Dependientes. 
(Jonsultas de 1 á 3. San Ignaro 16. Domicilio par-
ioular Cerro 575. Teléfono 1905. 
o 1299 1 St 
S E S O L I C I T A 
acomodar una criada para servir i. la mano á una 
corta familia, que teng* buenas referedeias, Sol 49, 
informarán. b013 4-25 
D B S B A COXiOCAHSB 
una criandera peninsular con buena y abundante 
leche, si es prec so aunque sea para dos niCos, Tie-
ne las mejores recomendaciones: informarán San 
Pedro 20, fonda Las Cuatro Naciones. 
6014 4-25 
>e s o l i c i t a n 
uno 6 dos aprendices hojalateros adelantados. Ra-
zón Habana n. 116. 5991 4-25 
JOSE EMILIO BARRENA, 
Cirujano Dentista. (Con 27 alios de práctica.) Con-
sultas y operaoloues de 8 á 4 eu su laboratorio 
Lealtad n. 62, entre Concordia y Virtudes. 
o 1290 -1 St 
UNA BUENA P R O F E S O R A 
para las asignaturas en espaüol. 
fcispo 5g, altos. 6001 
Impondrán en O-
g-25 
U n a profesora de I n g i é s 
desea dar lecciones en esto idioma á cambio de 
ana habitación y comida. Tiene buenas refaren-
D I R E C C I O N : 
Profesor 13, Prado 67. 
5643 26-9 St 
Institución Francesa. 
AMARGURA 33. 
Directoras Mallfts. Martiuou y Rivlerre. 
Idiomai Francés. Español ó Inglés. Se admiten pu-
pilas, mello puollas v externas. Se facilitan pros-
pecto^ 5735 13-13 St 
X vendedor, se ofrece un individuo bien re'acio-
nado en el comercio, de gran práctica en contabili-
dad y que ha desempeñado cargns de confiansa en 
respetables casas pudiendo dar ouansos informes y 
referencias se le pidan. Dcj \r aviso en San Igna-
cio I I . casa de baños. 6008 8-25 
U n a criada de manos 
v una buena lavandera, ambas de color, desean co-
locarse en una buena casa. L a primera entiende 
alero de costura, y de las dos darán razón en Haba 
na 167, altos. P002 4 25 
Para manejadora 
ó criada de manos desea colocarse una peninsular, 
que puede dar buenas referencias. Darín razón en 
Ottcios 15, fanda £ ' Toivenir. 
6G01 4-25 
U n a señora peninsular 
desea oalooarde de criandera á leche entera, la que 
tiene buena y abundante, de tres meses de parida: 
tiene personas qae respondan de su oondncta. I n -
forman Campanario 221. 
5998 4-25 
NOTRE DAME DE MáRYLáKD 
Colegio para sefioritíg 
y escuela preparatoria de niñas 
Cursos regalares y electiros. 
Vastos terrenos. Situación insuperable. Subur-
bio de Baltimore. Espaciosos edificios compi ta-
mente equipados. Dirigido por hermanas escolares 
de Notíe Dame. Avenida de la calla de San Cárlos, 
Baltimoro, Maryland, U. S. A. 
c . - . . 2fi-9 Ag 
D E S E A C O L O C A H S B 
un peninsular de mediana edad para poriaro, te-
niendo quien abone por él. Darán razón Salud 36 
5992 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular, aclimatada en el país, de 
criada de mano. Darán razón Marina n. 16. 
5991 4-25 
U n a s e ñ o r a peninsular 
bastante conocida en el pais, desea colocarse de 
manejadora ó criada de mano. Tiene muy buenos 
informes y dan razón en Suspiro 14, bodega. 
5943 4-22 
RO Q U E G A L L E G O , E L A G E N T E 91AS A N -tigno de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, cria-
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipotecas y alquileres; compra y 
venta do casas y fincas.—Roque Gallego. Aguiar 84, 
Telófono IW5. 5956 26-22 St 
D E S E A C O I i O C A E B B 
una criandera aclimatada en el pais, do tres meses 
do parida, con su niño robusto. Tiene médicos que 
la garanticen y está dispuesta á viajar 6 ir al campo. 
Informan Villegas 110. 5953 4 22 
U n a señora peninsular 
desea colocarse de criada de mano, entendiendo al-
go de cocina. Tiene buenos informes y darán razón 
en Gloria 227, entre Carmen y Rastro. 
5954 4-22 
U N A J O V E N 
de color desea colocarse de criada do mano ó ma-
nejadora. No tiene inconveniente en ir al campo. 
Tiene quien la recomiende. Concegero Arango 2). 
5936 4 22 
Se solicitan 
un muchacho de doce á catorce años que sepa la 
limpieza de una casa, y una cocinera que sepa su 
obligación: sin mayores pretensiones. O-Reiliy 78. 
591') 4-22 
Be s o l i c i t a 
una criada de mano, blanca de mediana edad, que 
sea formal y tenga personas que la recomienden. 
Ccmoostelan 22 de 12á 4. 5:24 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
un excelente cocinero de color qne sabe cumplir 
con su obligación, en casa particular 6 estableci-
miento. Informan en Salud 56, bodega. 
5914 4-21 
1 ALUMBRADO DE FAMIAS 
L U Z B Ü I X J I J A I Í T T B I 
Libre de explosión y coni* 
bustién espontánea. Sin 
bnmoni mal oloz. Elabora-
do en las fábricas estable-
cidas en la CIÍOREEKA y 
en BELOT, expresamente 
para sn venta por la Agen-
cia de las Mefinerícts de 
Petróleo quotienes»ofi-
cina calle de Teniente Bey 
número 71, Habana. 
Fara evitar falsiflcaeio-
nes, las latas llevarán es* 
lampadas en las tapitaslas 
palabras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqneta estará im> 
presa la marea de fábrica 
tne es del exclnsivo nso de icha AGENCIA y se perf 
seguirá con todo el ngof 
de la Ley á {os falsifica 
dores. 
.! Aceite LBZ Brillan! 
qne ofrecemos al públicoy 
bue no tiene rival, es el producto de nna fabricación especial y qne presenta el aspecto 
de agna clara, prodneiendo nna LUZ TAN HERMOSA, sin hnmoui mal olor, qne nads 
tiene qne envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no infla 
marse en el caso de romperse las lámparas, cnalidad mny recomendable, priacipalmen 
íe PARA EL USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertoncia á los consumidores. La LUZ BRIELANTE, marca ELEFAN 
TE, es igual, si no superior en condiciones lamfnicas a! de m<Mor ciase importado de) 
extranlere v sa vende á precios mny redaeídoa, C 1308 1 St 
T E N E D O R D E L I B R O S 
con buenas referencias, solicita empleo en una casa 
de comercio para al£uaa8 horas diariaf; es práctico 
en itglés y francés. Administración dol «Diario de 
la Marina.. 5931 4 21 
5915 
J 
una criada en Ángeles 32. 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una señora penineular de cinco meses 
de parida: tiene buena leche y abundante y su niña 
que puede verse; con buenas referencias. Dan ra-
zón Belasooain 86, altos. 5916 4-21 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. 
Tiene recomendacioLes. Informan Hospital 44. 
5919 4-21 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de 14 á 16 años para cuidar á una 
niña. Escobar 155. 591.3 4-21 
U n a s e ñ o r a peninsular 
recién llegada, desea coloccrae da criandera á leche 
entera. Tiene cinco mefea de parida; con buenas 
referencias. Informes Sitios 119. 
5905 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna joven peninsular de orlada de mano ó manga-
dora. Sabe m obligación y tinne quien responda por 
ella. Informan Blanco 29y 31, Teléfono 1,020. 
5899 4-20 
U N A C R I A N D E R A 
peninsular, aclimatada en el país , de dos y medio 
meses de parida, desea colocarse á leche entera, 
que tiene buena y abundante. Puede dar buenas re-
ferenciss é informan en Esperanza 95, 
5̂ 98 - 4-29 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos señoras penineulsres de crianderas, con buena 
y abunte leche y aclimatadas en el paii. Tienen per-
sonas qu3 respondan por ellas. Una de dos meses 
de parida y otra de tres. Informan Aguila n. 114. 
• 5904 4-20 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que sepa cumplir con su 
obligación y traiga referencias. Animas n. 176. 
5896 4 20 
U n a joven peninsular, modista, 
de mny buenas referencias, desea colocarse en casa 
particular ó taller. Tiene personas que respondan 
por ella. Informan Aguiar 109, esquina á Sol 
5887 4-20 
Brillantes, 
Esmeraldas, 
perlas, zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíes-esqinelas, sueltos como pa-
ra joyeros ó personas del giro. 
NOTA.—Hay colecciones de temos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
ó aretes, de cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 á 100 pesos y hasta $3,200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y piedras finas desde $1.20 hasta $100 
Compostela 56, 
Casa de Borbolla 
C1342 1 St 
Sin intervención de corredor 
se desea comprar una ó dos casas de 4000 á 6000 
pesos. Déjese aviso y dirección en Animas 92. 
5636 13-8 St 
>© compran 
fincas rústicas y urbanas que radiquen en Canarias. 
Cuba n, 24. 5505 26-2 Sb 
ALQUILERES 
S E A R R I E N D A N 
varios paños de tierra en las calzadas de Infanta y 
Buenos Aires, algunos basta de cincuenta mil va-
ras con regadío. Empastado de millo y yerba del 
paral. Informarán Chavoz 27. 
6012 4 25 
S E A L Q U I L . A 
Jesús Maríi n, 112, alto y bajo, buenos pisos, 
fresca, elegante, mucho servicio, acabada de pin-
tar toda de aceite, cloaca, baño, inodoro, alquiler 
70 pesos oro americano, la llave y su dueño Prado 
88, bajof̂  5995 4 25 
TTabana 108.—¡so alquila una hermosa y fresca 
JLLhsbitación ricamanto amueblada con un juego 
franés de palisandro, con escaparate de dos lunas y 
todo lo necesario para un matrimonio: dos habita-
ciones con vista á la calle, con muebles ó sin elles. 
Hay teléfono y ducha. 5984 4-25 
U n joven r e c i é n llegado 
de la Península desea colocarse en. cualquier traba" 
jo, tanto de criado como de lo que sea. Tiene per" 
sonas que respondan de su conducta. Informan Sol 
n. 8. 5888 4-iO 
U n a excelente criandera 
peninsular de dos meses de parida, que lleno buena 
y abundante leche, desea colocarse. Ha criado en 
varias casas de esta ciu lad, dende darán informes 
satisfactorios de ella. Daa razón Prado n. 3, fonda. 
5891 4-20 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa que habitAabn los Condes de Sa-
gunto en la Quinta de Lourdes. Vedado. L a casa es 
de alto y tiene todas las comoüidides apetecibles. 
Kstá á nna cuadra de los carritos. Informan en los 
bajos. 6C03 8-25 
S E A L Q U I L A 
la casa calzada de Buenos Aires n. 15. en diez cen-
| tenes: tiene todas las comodidades para una familia 
numerosa. L a llave en al n. 13. 
5994 8-25 
Aviso al públ i co . 
Toda familia que desee tener en su casa un esme" 
rado y decente servicio domóstuo de todos les giros 
que se dirija á la agoacia 1!.1 de Aguiar. Aguiar 85. 
Teléfono 450 de Alonso, 5fl>*0 4-20 
U n a joven de color 
desea colocarse de criada de manos en casa de fa-
milias respetables. Tiene las mejores rtfjrencias y 
no tiene inconveniente en ir fuera de la ciudad. A -
guiar n. 3, piso 3?, informan después de las 9 a. m. 
en adelante. 5Sí5 4 20 
E n la sa s t rer ía E i T u m u r i 
se solicita un aprendiz de sastre que esté adelanta-
do. Mas pormenores Angeles y Estrella, sastrería y 
camisería. 5*01 4-20 
B I S B O X a l C I T A 
una criada de man© con buenas referencias, en Es-
trella 16. 5S93 4-20 
Si oa lústica, se solicita un socio con ocho ó diez vacas paridas 6 500$ de capital para explotar una 
buena finca. Se admiten 50 ó 60 rosea á piso en 
mur buen pasto y aguada por precio muy mó tioo, 
la linca muy próxima á esta capital. Dirrigirse Ba-
rrete 68, Gnanabasoa. 5903 4-20 
U n a criandera peninsular, 
de cuatro meses de parida, desea solocarse á leche 
encera, que tiene buena y abundante, con reco-
mendación del Dr. Sánchez, Villegas 96. Dan razón 
en Carmen n. 6. 5d¿8 4-25 
C É p Y I C T O R M J m l l a 107, a t e 
• Diriíctora: Srta. Victoria B. Vázinez,—Enseñan-
ÍV. elemental y superior. Religión. ArUmótioa. Gra-
raí.Uca. Geografía, Francés. Inglés. Plano, Se ad-
toltOQ internas, iredio internas y externas. Se facl-
luaa prospectos, C 1363 11 Bt 
L I B R O S t I M P R E S O S 
Libros baratos nuevos y usados 
De Tenta en Obispo 86, ^breríd.,, 
5928 4-21 
P A R A L O S a r m o s 
Cabos de pluma triangulares. 
De venta en Obispo 80, librería. 
S E S O L I C I T A 
en Industria 27, altos, una criada de mano de color' 
Si no tiene buena recomendación que no te presen' 
te, 5989 8-25 
S E S O L I C I T A 
un criado blanco ó de polor de 12 á 15 años para 
dos personan, qne sepa algo de cocina y que tenga 
referencias. Industria 72, altos. 
5986 4-55 
BARBEEOS 
Se solicita un ayudante para sábados y domingos. 
Baratillo n. 9. 5870 4-19 
Se alquila para escritorio, hombres solos ó matri-monio sin niSos, en casa de familia de estricta 
moralidad, una habitación bonita y espaciosa, piso 
de mármol i visti á la eslíe y al Prado, con mue-
bles, comida y demás asistencia ó sin ef tas condi-
ciones. Eay ducha y se tía ílavin, Cienfuegos 7. 
6010 4-Í5 
B S Í L Z ^ Q t r i I . A K 
para una corta familia cuatro hermosas y frescas 
habitaciones altas con comedor, cocina y azotea. 
Empedrado 33. 5985 4-25 
fflapios i o s F lejos 
independientes, casa nueva, acabada de fabricar, 
para numerosa familia y establecimiento, en el me-
jor punto de esta capital, Aguiar 61, entre O'Ret-
ll j y el parque de San Juan de Dios. E n la misma 
easa informará el Sr. Saenz de Calahorra de 12 á 3 
de la t^rde, pudiendo verse á todas horas, partici-
pando á la vez que para prinoipios de octubre abri-
rá nuevamente en el mismo edificio su acreditada 
sastrería. 5PgI 8-25 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S . — E n esta hermosa casa, toda da mármol. Consulado 124, 
esquina 6> Animas, se alquilan espléndidas habitacio-
nes y departamentos para familias, matrimonios ó 
personas que deseen vivir con comodidad, con mue-
blesy toda asistencia, pudiendo comer en sus habi-
taciones si lo desean. Hay baBo, ducha y teléfono 
n. 280. 5968 4-23 
CO L O N 38.—Se alquila esta casa de moderna „ construcción, propia para dos familia», tiene sa 
la, tres cuartos y bafio en el bsj í, é iguales como-
didades en el alto y nn cuarto en la azotea; la llave 
en el café do la esquina. Informan en Galtano 29. 
5906 4-21 
Ceiba de Fuentes Grandes 
Se alquila la casa calzada Real n. 166; tiene sala, 
comedor, cuatro cuartas y demás comodidades, con 
un espacioso patio. Concordia 8á informan. 
S918 4 21 
R E I N A 9 5 
entre Manrique y Campanario, ee alquila el heme 
so y fresco alto coa to ta como lidad y entrada in 
dependiente. Impondrán Reina 91. 
5917 g-21 
Dos cuartos altos 
E n Egido esquina á MBralla, altos del café, con 
balcón á la ca'le, ee »lqaí]an baratos á personas sin 
niños E n el kiosco impondrán-
5886 4-20 
E n O'Heílly 73. altos. 
se alquila un bonito, claro y ventilado gabinetooon 
balcón á la calle, propio p?ia mé neo ó abogado 
en los mismos informan 5' 94 4-20 
habitaciones altas á hombres solos, con servicio de 
criado y baño grátis, entrada á todas horas. Com 
postela 113, entro Sol y Maralla. Las hay desde 
$4.25 á $10,60 oro. 5881 26-20 St 
L a casa Damas 33: de precio y condiotonea icfoi 
mará su dueño. Cerro 604. 
5884 4-20 
Habana n ú m . 173, 
entre Merced y Paula, casa de familia, se alquila 
nn departamento alto compuesto de tres habitado 
nes. E n la misma aforman. 5868 4-19 
En San Miguel 3, altos, 
se alquila una habitación coa todas las comedida 
des necesarias. 5867 8 19 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 11 esquina á 12. E n la ca 
lie 7 D. 130 impondrá D. Alfonso. 
5864 8-19 
Se alquila la cómoda y fresca casa San Nicolás n 85, entre Draeones^y Zanja, con sala, come 
dor, cuatro habitaciones bajas y dos a'tas, buen 
patio, agua de Vento, inodoro, etc. Está la llave en 
la casa de al lado n. 85 A, donde informan. 
E869 8-19 
B g i d o 16 , a l tos 
E n estos ventilados altos, se al-
quilan departamentos y habitado 
nes con ó s in muebles, á personas 
de moralidad, con baño y servicio 
inferior de criado, s i as i se desea. 
Telófono n. 1639. 
5800 26-18 St 
S E A L Q t T I ^ A 
por cuatro centenes la casa Gloria 78, entre Indio 
y San Nicolás: contiene sala, dos cuartos, comedor, 
oocina, patio, inodoro y cuarto de baño con ducha. 
5826 13-18 St 
Cárdenas 42 , 
Se alquila esta casa en módico preoio. Informará 
BU dueña en Carlos I I I número 195. 
5821 8-18 
S E AX.JQ'GTISÍJE IST 
los bonitos altos de \ \ casa Riela 66, tienen piso de 
mármol y mosaico, con lavabos de mármol en to-
dos los cuartos, agua abundante y con entrada y 
salida libre. Informan en el almacén de sombreros 
de la planta baja. 5899 8-16 
Se alquilan muy barutas, Muralla 80, los bajes de dicha casa, local propio para establecimiento 
con buen frente y mucho fondo. L a llave cutá en el 
establecimient» de víveres al frente; de precio y 
condiciones informarán ealzada del Monte 125, al 
tos, por Angeles. 5787 8 15 
A las saslrerias y camiserias 
Un joven, competente maestro cortador de sas-
trería v camisería y que gartnt'za su trabajo, desea 
ejercer su profesión en esta capita': la persona qne 
desee tratar con él puede dirigirse por escrito á San 
Rafael 33 al Sr. C. G. R. 
E n la misma infirmarán de una sastrería que se 
vende en punto céntrico y bueno, por tener que 
ausentarse su dueño: se da muy bar&ta. 
5875 4-19 
D E S E A C O L O C A K S E 
una joven de color de oiiada de mano ó manejado-
ra. Informan Compostela 71. 
5997 4-26 
E N L A M P A R I L L A 9 4 
se solicita una cocinera de color que sea limpia y 
sepa cocinar bien; y una criada de mano limpia, 
formal y callada. 6C00 4-25 
5929 4-21 
U n a criandera 
peninsular, recién llegada, de un mes de parida, 
áese» colocarse á leche entera, que es buena y a-
bnudante. Tiene excelentes recomendaciones é in-
for{pan en fe, Lájaj-o 247, alto». 
'600.T 4-25 
Diccionario de la lengua castellana 
por Roque Barcia, 1 tomo 75 centavos. Diccionario 
inglés-español y vice versa, 2 tomos $2. Dicciona-
rio franeés-ef pañol y viceversa, 2 tomos $1.50. Dio-
clonario ercyclopédie univerjello, avec 20,000 ñgu-
ras, por Dupiuef de Vorepierre, 4 tomos $8. De 
venta Salud n. 23, casa de compra y vecta delibres tm 4-20 
los fjeniplares i i Bíplua 
D E L A 
H E P l D i C í i DE GÜBi. 
pídanse en los establecimientos de 
la calle del Obispo. 
Son los últimos de la tirada. 
C 1390 £6-18 St 
Librería E l Pensamiento L ibre 
de Andrés Martí. Compro toda clase do libros y los 
doy á leer á demicilio. Para que no se moleste n en 
traerlos dejar aviso en O'Reilly 27. 
C1272 26 28 A 
ARTES Y OFICIOS. 
Hojalatería de José Paig. 
Instalación de oafieríai de gas y de agna.—Cons-
trucción de canales do todas clases.—OJO. En la 
misma hay medidas para líquidos muy exactas.— 
Todo te hace con perfección en Industria y Colón, 
o 1404 38-20 St 
Fábrica de Cortinas 
D E 
JUAN COLOMER, 
Tenionte Rey, entre Prado y 2ulueta. 
Esta casa acaba do recibir un muy boni-
to aurtido de cortinas finas do Alemania de 
todos colores. 
No olvidéis puoblo habanero si entra el 
Bol en vuestras casas evitadlo, pues esta 
cortina, tanto la extranjera como dol pais, 
evita las molestias dol sol y deja pasar un 
aire fresco qao da gloria. 
Se mandan muestras á domicilio, tanto 
en la Habana como en toda la Isla, capita-
les y pueblos. No hay más que por correo 
pedir su precio y á la vuelta so manda. No 
olvidar que esta casa trabaja bien y atien-
de las reclamaciones si son justas. 
5977 15-23 St 
ü l b e r t o Griralt 
J£l inventor de los bragueros SISTEMA Q I R A L T , 
construye y compone bragueros, calle de Cienfue 
^os n. 1. 6683 26-11 St 
Idglaterra. 
£M SOLICITA 
* ^«marera de mediana egad 
el Hotel 
3d-25 
una criada de mano ó ^ 
con buenas referencias. Infor^^*™ e?. 
T J . / I - X „ 1'-24 C 1406 
AVISO.—Ün acreditado maestro sastre y c a' dor, solicita colocarse como cortador de sas-
trería exclusivamente en esta ciudad. Es joven y 
tiene quien responda por sus conoeimientus en el 
arte y eu el cumplimiento de su deber. Informan 
en E l Heraldo de Asturias, Zulueta 24} 
5951 alt 4d-22 4a-22 
XTna persona que posee 
conocimientos extensos de contabilidad mercantil 
y honrosas referencias, solicita una colocación de 
escritorio ó almacén en el alto comercio de la Ha-
bana. P. R. A. Estrella 57, Ponce, Puerto Rico. 
C 1363 13 9 St 
Pl'fl/lft Q1̂  entresuelos del café Pasaje, se al 
J L i a U V quilan cuatro habitaciones corrí 
das con cinco balconea, tres al Prado y dos al P a -
saje; tienen baño y ducha y todos los servicios á la 
mauo. Subida al entresuelo entre el café y la libre 
ría. 5S75 4-28 
Se alquila la casa Aguila 45, entre Animas y Tro madero, con sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
inodoro y agua en la planta baja, y las mismas ha-
bitaciones y demás en la parte alta. I^a llave en la 
lodega inmediata n. 47. Informan Obispo 111, es-
quina á Villegas, altos de la peletería. 
5978 423 
V E D A D O 
Se alquila la casa n, 22 calle 13, 7 cuartos, sala come 
dor, cocina, baño, inodoro, portal, muy fresca é hi-
giénica, en ia loma. L a llave en el n. 18 de la mis-
ma calle é informarán en Campanario n. 63. 
5963 4-23 
¿Ya V . á 
Los encontrará de todo gusto y última 
novedad, centros para mesa hasta de $3. 
Un par de jarras por $ 3.50. 
Relojes á $1, 1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
para adornos do salas y comedores desde 
2 á 100 pesos. 
Espejltos de una y tres lunas pura fanta-
sía, biselados ó lisos, desde $1.50 hasta 43 
pesos. 
Casa, da Borbolla 
o m i 
Compostela 56 
1 st 
Agencia de Pulíjaron aTÍéf i 7 3 i E n la g u i v u saia ¿e Habana 
108, facilita oriades y dependientes de todas clases, 
compra y vende é hipoteca ñocas, dinero sobre al-
quileres, hace cargo de cobros, etc. No confnn 
diría con la Agencia que ettí en el zaguán. 
5980 4-22 
U n a criandera peninsular 
de poco tiempo de parida desea colocarse á leche 
entera que tiene buena y abundante, reconocida 
por los médicos. Tiene buenas recomendaciones y 
darán razón en Galiano n. 73, altos. 
5976 4-23 
Para criada de mano 
ó manejadora, solicita colocarse ana joven de co-
lor, que sabe cumplir con BU obligación y es muy 
carifiosa con los niños. Tiene personas que la reco-
mienden é informarán en Zulueta 73. 
5965 4-23 
E n los altos de L a Idea de Martí 
necesitan una criada para los quehaceres de una 
cata. Mont» 134. b973 4-23 
U n a criandera peninsular 
de mes y medio de parida, desea colocarse á leche 
entera, puede verse su nifiito. Tiene buenas refe-
rencias é informan calle de Cárcel n. 3, accesoria. 
5S71 423 
Dos jóvenes peninsulares 
desean colocarse una de cocinera y otra do criada 
de mano: tienen buenas rfferencias. Informarán 
Inquisidor £9. t962 4-23 
U n a buena criandera 
peninsular desea colocarse á media leche, que tiene 
buena y abundante. Puede dar buenos infoimes. 
Dan razón Carmen 6, altos, cuarto n. 30. E n la 
misma una manejadora ó criada de manos. 
5970 4-23 
U n a buena lavandera 
y con referencias excelentes solicita colocarse en 
una buena casa. Informarán en Crespo 34, esta-
blecimiento de víveres L a Esmeralda. 
5952 8-22 
H I P O T E C A . 
desean tomar 1600 pesos oro con primera hi-
poteca de una casa de alto y bajo que vale $5000. 
Informarán Sin Lázaro283, de 8 á 12 a. m. 
8-22 fiS32 
J O S E A B E L K I R A . Z O L U E T A Y V I R T U D E S 
Peletería E l Paquete Barcelonés. 
Por módica retribución insetibe marcas indus-
triales y dibujos comerciales; vende y coaapra toda 
clase de propiedades y créditos hipotecarios, int er-
pone reclamaciones judiciales, expensando losgas-
tos y gestiona toda oíase de asuntos de oficinas, 
tales oomo apertura, cierre y traspaso de estableoi-
mientos, pago de contribuciones, reolamaciones, 
etc., etc. 5942 4-22 
Se extravió en la tarde de ayer. E l la entre-
gue en Consulado, altos de la fonda / ja Jíptrcaa, 
será gratificado con generosidad. 
5958 3a-22 2d-23 
Se alquila la casa calle de la Merced n 17, con gran sala, cuatro cuartos, comedor, baño, patio, 
etc., asimismo una gran casa, propia para grandes 
almacenes de tabaco, »snogi<Us, etc., en él mejor 
punto de esta ciudad. Dan razón en San Ignacio 
i;úm. 4. 5972 4-23 
Paula 12, ent:e Cuba y San Ignacio. Se alquila esta espaciosa casa con sala, comedor y ocho 
habitaciones bajas y seis altas, con pisos de már-
mol y baño. L a llave en Cuba y San Ignacio, bo-
dega. Informarán San Nicolás 170, ó Nicolás A l -
fonso, Cuba 76 y 78. 5966 4 £3 
8e alquila la casa Salud 113 entre Gervasio y Chavez, con sala, comedor, cuatro cuaifas ba-
jos y tres Hitos, cocina, baño, dos inodoros y agua. 
L a llave en la sastrería del frente: Informan Obis-
po 111 esquina á Villegas, altos de la peletería. 
5979 4 23 
S E A L Q U I L A 
la casa Campanario 33, capaz para dos familias, de 
lujo y comodidades. L a llave en la panadería esq. 
á Virtudes. Su dueño Luz 43. 
5969 4-23 
s u ^ t Q x r í t A 
la bonita y fresca casa Apodaca 37, de alto y bajo. 
Tiene agua y cloaca en los altos. L a llave Gloiia 
n. 16. Su dueño Obispo 104, alt », 
5947 4-22 
EN L A N O C H E D E L L U N E S ha desaparecido de ia casa de sn dueño, nn gato de Angora 
blanco con la cola negra y dos manchas eu la cabe-
za también negras. Se gratificará generosamente al 
que lo presente en la calle de San Rafael riim. ]4, 
altos. 5866 4-19 
Pérdida. 
E n la tarde del dia 17 ha desanarecido do su casa 
un perrito raza Chihuahua y Blacktain; entiende 
por Lee Lleva collar de cascabelea de plata. E l que 
lo devuelva en la calle E n . JO, Vedado, será grati-
ficado. 856 la- i8 7d-19 
1 
Surtido completo en colores y tamaños, 
y en sedas y algodón. Precios desde 8 á 40 
pesos uno. 
L á m p a r a s 
para comedores y salones, con pantalla: 
Precios de 3, 5, 7, y hasta 1000 pesos una. 
Casa de Borbolla 
Compostela 56 0 1312 1 St 
Se compran todos los que ee presenten en el 
gran almacén de pianos y música de Thomás E . 
Curtís, Amistad 90. 5909 8-21 
L A P R O C T E C T O R A . 
Se compra toda clase de prendas de oro y plata y 
muebles en general.—Nota: por objetos de pista 
vieja pagamos más que nadie. 57, Compostela 57, 
entre Obispo y Obrapía. 5926 15-21 St 
m p o r t a n t e 
Cobro de cargaremes, certificados de l i -
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
MadrlO. cUb9 alt 30-1 Ag 
E n la calle de Aramburo n. 14, 
sníre las de Concordia y Neptuno, se alquilan tres 
amplias uabitaciones. E a la misma se vende nn ar-
márÍA nropio para libroría, camisería 6 tren de la-
vad^ " W3i 4-̂ 2 
@£ A R R I E H D A 
la finca San Attonio, conocida per Plátano Macho, 
de cuatro caballería», propia para cuña, en (Que-
mado de Gü nes, lindando con el ingenio I^uisa y 
y la finca Mesoneros, en tres onzas d© renta el pri-
mer año y seis los r. atantes. Informará su dueíjo 
Artnro Rosa, Obrapía 35, altos, / Cerro r. 613. 
5915 4-22 
S E ALQtJTXLAM 
los altos de la casa calle de Compostela n. 213, es-
quina á Desamparados, con varbs posesiones, her-
mosa vista al puerto y á )a campiCa, con agua, de-
saeiidr baño. Informan Aguila E, H Í . 
£ 5949 8-52 
la finca Condesa, conocida por los Paredones ó si-
tio Pérez, de 5 caballerías, al lado (Je Ja plataforma 
Zambumbia, en Qaemado de Güines, propia p&ra 
tabaco y caña por su excelente terreno y su prosi-
mirtad á los ingenios del Valle de Carahatas, en 
$125 de renta el primer año y $250 los restantes. 
Infarmaril su dueño Arturo Kosa. Obrapía 25, altos, 
y Cerro 613. 5943 4-2' 
ANTIGUO H O T E L D E FRANCIA.—Teriente R e / n . 15. Habana. Esta casa ectá situada eu 
el centro de los negocios, á proximidad do la Adua-
na y demás ediñcios del Estado. Precios, todo in-
cluso, desde un peso hasta dos diarlos, constituyen-
do la única diferencia, la situación del cuarto ocu-
pado. Ajustes especiales para familias ó amigos que 
quieran vivir juntos. Servicio esmerado. Cocina 
selecta. No hay meea redonda. Facilidades para los 
pagos. 5781 26-15 St 
S e a l q u i l a 
una casa en Reina 41, altos, y tres en Guanabacoa 
en la calle de Palo Blanco ns. 1, 3 y 5. Informan en 
Rióla 99, Habana. 5773 8-14 
cuatro habitaciones en lob altos de Villegas n. 81, 
entre Obispo y Obrapía. E n la misma Informarán 
5768 8-14 
S E A L Q U I L A N 
las casa» San Ignacio 18, plazuela de la Catedral; 
Salud f 8, esquina á Escobar, y San Ignacio 110. 
También te alquilan los altos de Cuba 154 y de 
Mercaderes 40. De todo Informan en San Ignacio 
n. 106. 5767 8-14 
Por no poderla atender su dueño 
se arrienda en módico precio, con acción al local, 
nna imprenta bipn surtida con dos máquinas Gor-
don n. 3 y 4 de pedal y ura prensa de mano Hoc 
n. 6, Dingsrse á aan Rafael 70. 
m i 8-14 
CIERRO,—Se alquila la hermosa casa situada en 'la calzada n. 564; tiene muchas habitaciones y 
altos, caballeriza, baño, patio, traspatio, agna de 
Vento y además un espacioso terreno con muchos 
árboles frutales y con cuantas comodidades puedan 
desearse. Informan en la misma calzada en el nú-
mero 7S5. 5748 15-13 S 
Casa de H u é s p e d e s 
Muralla 8i. altos. Ventiladas habitaciones. Ser-
vicio esmerado. Precios módicos. Habitaciones con 
ó sin muebles. Se había inglés, francés v español. 
5331 26 26 Ag 
Un par de sillones $ 5.30. 
Un sofá $8.50. 
Sillas á 4 pesos. 
Juegos completos para salones y antesa-
las, los hay caros y baratos; es decir, á gus-
to del coniprador, y de todas las formas y 
en colores de moda. 
Casa de Borbolla, 
Compostela 5S 
o 1844 c 1 St 
Vendo una vaquería con quince vacas inmejora-
bles, ocho pesos de venta en la calle á 20 ct?. litro 
en marchantes de teda garantía: una yunta de bue-
yes, una cría de puercos, otra de gallinas, nn earro, 
una muía, aperos de labranza, acción do estancia y 
muy cerca del Club Almendares; todo lo doy en 
mucha proporción: también admi o su importe en 
hipottea ó cambio por casa en esta ciulad. Razón 
San Miguel y Lealtad, bodega. 
6011 8 25 
S E V E N D E 
un establecimiento de peletería v otros artículos. 
Hace buen diario y eetá en el mejor purtj de San 
Antonio de los Baños. Informan Neptuno 27. 
6C09 ^ 4.25 
B a e s t a espaciosa y ventilada c»» 
ea se alquilan varias &abit-&.eicn@a 
con b a l c ó n á l a calle, otras interio-
res y un e s p l é n d i d o y ventilado só< 
taño, con entrada independiente 
por A c i m a s . Precios m ó d i c o s . In* 
W m a r á ol portero á todas horsias. 
C1S07 i st 
S B AX.QTJIX.A 
la casa Jesfis María n. 26, de dos ventanas, zaguam 
cuatro euaríos bsjos y 4 a tos, cecina, agua y demás 
servicios. L a llave en frente é informen en Neptu-
no 99. p.939 8-22 
S B A B ^ T E N D A 
el potrero Florentina, de caballerías, buenas a-
guadas y excelente terreno, en Corjaljllp, empas-
tado de yerba del paral y se venda la maquinaria. 
Informará su dueño Alfredo Rosa. Obrapía 25, al-
tos, y Cerro 613. 5944 4-22 
i n f a n t a 2 7 
Se alquila esta eaoa muy próxima á la Esquina 
de Tejas y con sala, comedor, cjaco cuartos, agua ó 
inodoro, en $34 oro. 5925 8-21 
S B A L Q U I L A 
la Quinta de Gómez, en la calzada del Cerro nú-
mero 517, esquina de Tejas. T ene altos y hijos. 
Impondrán al lado en el número 5)9. 
59S2 8 21 
SE ARRIENDA 
el ingenio demolido Dos Cecilias (a) ,Unión, ubi-
cado en Coliseo, Matanzas, compuesto de unas 40 
caballerías de tierra, buen potrero cercado, agua-
das permanentes, pastos, todo de tierre inmejora-
bles; ocho caballerías de puente y casas. Precio y 
condiciones Habana n. 98 de 1 á 
Se alquila toda la planta baja de la casa calle de 
Zulueta n. 20, entre Animas y Trocadero, acabada 
de fabricar y propia para almacén, eítablecimionto 
ú oficinas con toda la superficie diáfana y columnas 
de hierro. 
Para tratar do su precio y demás pormenores en 
San José 21. 0 1275 30 A 
B u e n a g a n g a 
Se venden loe enseres de una fonda que se en-
cuentran en buen estado. Para informes dirigirse á 
Etma n. 1. 59;7 8-23 
POR A U S E N T A R S E su dueño, una acreditada casilla de carne en el mercado de Cristina, con 
odoslos requisitos y útiles neceearios en buen es-
ado. No se üará trato sin oue el comprador vea la 
oarcha de la casilla. Informes en la misma n. 19 
xterírr v 6 interier ambos por Mercaderes. 
5959 4_23 
S E V E N D S 
una gran finca de 4C0 caballerías, parte en la pro 
vincia de Matanzas y parte en Santa Clara, cruzada 
por dos arroyos y una línea do ferrocarril de vía es-
trecha, que va á la costa Norte, propia para nna 
gran plantación. Informa Alfredo Rosa, Obrapía 
25y Cerro 613, Í5916 4-22 
IB@ vende 
la espaciosa casa Conde n. 14, compuesta de sala, 
comedor, cus, ro cuar o», cocina, baño é inodoro. 
Informes Compostela 113 esquina á Luz. 
5933 4-22 
S B V E N D E 
una gran sedería ó se traspasa el local con armatos-
tes, enteres y contrato; propio para cualquier giro 
por so' grande y buen punto. Informes Neptuno üí 
5955 33 22 Si 
TPkE O OASION.—Por ausentarse en dueño para 
J^fíepaSa sa vende en$8 000 una nugnífioa casa 
do mampoetería de dos pisos, situada eu buen pun-
to, con buen alquiler, calie de Damas n. 45: tiece 
nueve hibitactonee y deirás comodidadé*. Informa 
su dueño San Miguel n, 63, 5907 4 21 
SS V E N D E D I R E C T A M E N T E L A CASA Sscobar 77, a'tos y bajos, comodidad ó indepen-
dencia para fes fimilias: dos ventanas, zaguán, 
«vía, comedor, trss cuartos y baño en la planta ba-
ja, lo mismo más dos salones en la alta, Gana 90 
pesos oro alquiler. Informarán todas las mañanas, 
Neptuno 5. . 5879 5-SO 
EN $18,C00 S E V E N D E ONA G R A N CASA entro la Plaza Vieja y Luz; gana doce onzas; 
airopófiito psra almacén de víverep; y en $18,21.0 
otra linda casa, calzada de !a Reina, cerca la Plaza 
Va>.or, de alto y bafo. Reina 2, ca-a de cambio, de 
once á dos, 5876 4-19 
un gran taller do lavado en el mejor punto de la 
ciudad. Informan Paula y Egido, carnicería. 
f851 8-18 
Be vende en ganga 
la propiedad absoluta de media manzana de terreno 
yermo y un derecho real de censo por $794; 5 p g 
impuesto sobre la otra mitad de la alndida manza-
na, cuya manzana mide una extensión de 5,700 va-
ras planas y eetá situada en el barrio Concha, Je-
sús dei Monte, y linda con las calles de ¿rargo, 
Justiz, Luco y MujLÍJi>io. En ia misma calle Mu-
nicipio se vende una casa (jolar) de tabla y lej^, 
que mide 27 varas da frente por 40 de fondo, propia 
para un tren de carrótones. Informan en la vidriera 
de tabacos del cafó O-Rally y Cuba. 
5751 8-14 
LOS VEGUEROS. 
Se venden 4,000 quintales polvo de tabaco propio 
para semilleros y siembras cíe tabaco 
Ainnin 88. bodega. 2894 
Informarán 
158-12 My 
S 3 V E N D B 
en 2.000 pesos la casa Alambi n̂e 43, de sala, seis 
cuartea, cocina patio, pgua y cloaca. Informes Fer-
nando DÍM, Caoa 91. café. Sin intervención de 
corredor, 5850 '/6 18 St 
Se vende u s a casita 
á una cuadra de Galiano, de mampestoría y teja, 
con cloaca, en $170,'). Informes San Ignacio 44, en 
el zaguán, el sastre. Ko se quieren corredores. 
5832 8-18 
DE CARRUAJES 
S B V E N D E 
una volacta, un faetón Principe Alberto, un faetón 
familiar, un Cibrlolet y nn carro de dos ruedas y 
otro de cuatro. Monte 268 esquina k Matadero, ta-
ller de carreajea, 5996 8-25 
"Unico en su clase. 
L a fábrica de labacos ó c'garros ó la persona que 
desee poseer el car3^ más elegante y suntuoso qce 
se ha construido en los Estados Unidos puede pa-
sar á ver áj cualquier hora, el oue se vende en Da-
mas n , í 8 e f q á Acof-ta. {í*23 4-21 
Ee m k i a elepnts j a m e r a 
Galiano, 95, mueblería, iifjrmarán. 
r873 13 19 St 
un carro americano de 4 ruedas con muelles paten-
tes y vuelta entera, con lanza y barra, un carruaje 
de pase^ de vuelta entera para une y dos caballos 
que se varía en tres fomas distintas, un dckal de 
dos ruedas para cuatro personas, de espalda, un 
velotíaedo para hombre y otro para mujtrdelos 
antiguos, todo en laa meiorts ceudiciones. Infor-
man Oficios 110. 5854 4-19 
S B V E N D B 
un coche de medio uso, con dos caballos criollos 
y sanos. Paseo de Tacón n, 26, frente al pandero 
de Concha se podrán v t r Para tratar de ÉU ajaste 
de 8 a. m, á 2 p, m, 57S2 8-15 
E n l imoneras americanas 
recibimos constantemente un brillante surtido en 
negras y avellanadas con osprichosas guarniciones y 
á precios j^más conocidos. Tenionte Rev 25, E l Ca 
bailo Andaluz, 5770 " 2614 S 
P A R I S EN" L A H A B A N A . 
POR NORMANOIA.—Nueva y brillante rsme-
sa do limonerss c troncos premiados en la Exposi-
ción, Teniente Rev 25 E l Caballo Andaluz, 
5 71 26-14 S 
CSESu 
OE ANIMALES 
8 B V E N P E 
un hfrrnoso caba!lo inglés. También la ropa de co-
chero bl*aca y de paño, espote de agua y de paño, 
botas y soiilrercs, todo sin estrenar. Tejadillo 18 
á t^das horas, 6 C6 4-25 
P R O C E D E N T E D F L E S T A D O D E ALABA"-
JL ma llegaron Él martas en el vapor Douglas 16 
vacas paridas, abundantes de leche y un toro, I n -
form&an calle de AUjiDdro Ramírez, Quinta O-Rsi-
lir. C909 8-25 
S B V E N D E 
un caballo do raza inglesa, trote largo y propio para 
paseo. Amistad n. 71 dé 12 á 6. • 
5967 4-23 
P A L O M M M E N S A J E R A S 
de una de las principales crías de esta capital, A 
precios módicos. Campanario 40. 
53E7 4-22 
Venta de dos caballitos 
S> venden dos csballitos c iollos, trinitarios, de 
monta, muy bonitos y mancos, buenos caminadores, 
cinco cuartas y media: se dan mny bararoa. Prado 
n, 88, bajos, 593'í 4-23 
Muías j caballos de venta. 
Encontrará usted á todas horas 
un gran lote de caballos y muías de 
donde elegir. 
Todos los animales se garanti-
zan. 
Hágannos una visita. 
L . G. Oone. 
Marina n. 2. 
5F65 2fi-5 St 
TJTEL'ISLA DE CUBA.—Moate 45. frente al' 
paruue de Colón,—Departamentos para fami-
lias, Uabltaotones para hombreo solo? desde 15 á 
45 pesos al mes.—Hay ducha, baños, barbería y 
café. Precios sin competencia.—F. Bandín—VUta 
hace fe. 5579 26-5 St 
A V I S O A L O S V A Q U E R O S 
El día 20 del corriente recibiremos y pon-
dremos á la venía una remesa de vacas le-
gítimaa de Jersey, abundantísimas en bue-
na leche. 
A l e j a n d r o T t a m í v e z 1 0 , C e r r o . 
670 i 13-12 St 
S E ! V E K T B B 
un hermoso caballo criollo de monta, oscuro, de 
siete cnartís de alzada. Paseo de Tacón 267, café, 
de 11 á 4. 5908 8-21 
E 1ÜEBLES Y 
S E ViSNDEN-
varios muehlea y un faetón casi nuevo, estilo fran-
cés, de vuelta entera mny elegante, de 13 á 5, el 
portero informará, Monserrate n, 2. 
5321 4-21 
M U E B L E S D E M I M B R E 
Serfíalizan muy barato»: hay surtido de todo lo 
concerniente al ramo de muebles. L a Vizcaína, Qa 
liano 29, esquina á An;ma8. Hay agencia de muda-
das. 5815 13a-17 13d 19 
M u e b l e s 
Se vende un juego de comedor, dos escapaartes 
de espejo, cuadros y otros. Campanario 125, de 9 
de la man ma en adelante. 59'2 la-2n 3d-21 
P I A N O 
Se vende un magnífico Chassaigne Fréres, nuevo 
último modelo. Obispo 42, mueblería, 
5989 8-20 
Barbero. Ojo. Una ganga, 
D 0 3 S I L L O N E S 
6877 
Y D E M A S , HABANA 
4-21 
191 
PA11A P E R S O N A DK GUSTO,—Se vende un juego de sala de lo mis bonito y elegante que 
quizás baja en la Habana, propio también para re-
cibo, abogado ó módico. Bstá nuevo y se da en mu-
cha proporción. Ttjadillo \1\ d todas horas. 
5882 4-20 
MU E B L E S . — S e vendo un juego de cuarto com puesto de escaparate de espejo luna biselada, 
lavabo depÓEito y tocador, en el ínfimo preoio de 
15 centenes; una nevera en 2 centenes, un indica-
dor eJéatrico con 12 números en $15,90, un toldo 
de lona grando, un motor para elevar agua y varios 
objetos máe, Virtudes n, 1, 5900 4-20 
un magnífico juego de cuarto de palisandro y otros 
tnusbles, tados en buen estado. San Ignacio 110, 
de 12 5 5. 5831 4-19 
SB V E N D E 
nn magnífico espejo con eu contola, de estilo mo-
derno y en buan estado propio para un salón de 
club 6 sociedad. Sol 74, de 8 4 6 do Ja tarde. 
5̂ 63 4-19 
¡G-ANO-ASI 
Se venden 6 sillas, nn sofá y dos tillones comadri-
tas on mny buen eetadoj nn lavabo, nn jarrero, una 
mesa redonda corredera, un aparador, (esto todo 
de uso) una manguera con su pitón, 8 ó 10 hojas 
de vidriera correderas, varias lámparas y liras y 
otra infinidad de objetos útiles se vende el todo 6 
por separado. Además una vidriera para la calle 
con su criftal y eu aparato parala luz, una magBÍ-
fica máquina de cortar cuadios que corta como 100 
por hora, por todo ó patte, darán razón en Tonien-
Rey n. 90, accesoria. 5S60 4-19 
MU t t B L E S B A R A T O S . P O R E M B A R C A R S E la f*mliia se vende un magnífico Juego sala 
Luis X I V , 4 cuadros de sala, 2 escaparates, un a-
parader, una lámpara tres luces y varios objetos 
más qu^ se dan regalados. Informan Salud 105. 
5873 4-19 
üa Juego Luis XÍV de Majagua 
flamante con su espejo; una sombrerera y otros. 
Luyauó 73 á todas horas. Solo á particulares. 
5íí25 8-18 
B I L L A R E S 
DE L A A C R E D I T A D A MARCA J , F O R T E Z A , 
Nuevos y usados se venden y alquilan con ban-
das francesas entomática»; constante surtido de 
toda clase de efectos ffauíeees para los mismos, 
P B B O I O S SIN C O M P E T E N C I A . 
Nota.—Se rebajan bolas de b'llar y se viseen bi-
llares.—53, B E R N A Z A , E3. Fábrica de billares. 
Se compra i bolas de billar. 5776 78-14 St 
TODAVIA QUEDA EN 
un Imeii surtido de ropa de verano para 
todo el que quiera vestir bueno y barato* 
desde el sombrero hasta el buen boiin 6 
zapato. 
Paralas familias tenemos de todo lo ne-
cesario como sobrecamas de raso bordadas, 
rodapiés de crochet de mucho gusto, sfiba-
uasj &c.. &c. 
MÜE<iI>S y PRENDAS de oro y bri-
llantes de todas clases y precios. Un piano 
de cola, flamante, propio para salones y 
conc eríos5 muy barato. Otro de nn cuarto 
de cola, excelentes roces, en ganga. 
51i)5 alt 13-1S 
X«a P r i m e r a de C o l ó n 
Virtudes 89.—Teléfono 1,506. Esta Agencia de 
madtdas cner ta cen el suficiente número de ca-
rros i personal inteligente. Modicidad en los pre-
eios. 5514 28-2 S 
I M L O J i 
Se realizan 200 camas de hierro con paisajes na-
carado?, lámparas de cristal de 2y 3 luces en colo-
res azul j rosa; igualmente se realizan joyas y mue-
bles da todas olajes á precios de quemazón, 
i ees 28-4 s 
y D 8 I I K 
i e k d o s sapemres i 15 seáis , 
1 1 vaso de leche de 1*, 10 id. 
fk j s s j r t i docof i s t an te de las mt-
ú*e3 frotas, bneaos dulces, iimebs, 
n 126S <W»-«6 Ag 
DE MAQUINARIA. 
S E V E N D E 
una máqnina Baxter de seis caballos con caldera 
de 12 en buen estado. 
Oirigirtie á Alfredo Sliefel. San Miguel 11. 
Sti. Spírltna. c 1324 1 St 
2 Donkys fDavidson» n. 6, 12 pulgadas golpe, 10 
y 6 pulgadas diámetro de los cilindros, tubo atpn-
rante 4 pulgadas, expelente 3 pulgadas, todo su in-
terior de bronce. 
1 Dockey dúplex «Blacke», 10 pulgadas golpe, 
7̂  r 41 pulgadas námetro de los cilindros, 4 pnl-
gadas aspirante y 3 pulgadas expelente, todo el in-
terior de bronce. 
1 máquina automática patente Warren con dos 
cilindros con C y 3i pulgadas diámetro, 5 pulgada» 
golpe, tubo aspirante 4Í Idem, expelente 8 id, para 
inyestar cachaza * los nitros preutas, todo el inte-
rior do bronce. 
Se venden y pueden verse en Empedrado 15. 
5Í83 23-1 8 
La maquinaria, utensilios, 
y marcas de la fábrica de chocolates, duloea y lico-
res 
E l Sol de ItemedioSf 
se vende en condiciones ventajosas para quien de-
see trabajar en el giro. Está tasado todo en $18,000. 
También se admiten proposiciones para consti-
tuir Sociedad. 
Para más detalles v tratar en cualquiera de ambos 
sentidos, dirigirse á R. V. , San Ignacio 40, Habana, 
de 7 á 10 de la mañana. C 1323 18t 
y Agricultores 
Las máquinas segadoras 
Adriance Buckeye, 
de tso en esta Isla hace más de 20 aCoa son reco-
mendadas como laa mejores y SIN R I V A L en A-
méríca y Euro a.'Se hallan de venta en el Almacén 
de maquinaria y efectos de Agrioaltura de Fran-
cisco Amat, Cuba 60. Habana. 
C1310 alt -1 gt 
De todas deacrlpciones para 
carros da oaCa, carbón, ga-
nado, etc. Romanas portitl-
les de plataforma, de mostra-
dor, etc. Sativfaooión garan-
tizada. Escríbase para catá-
logos y precios. Uorríapsa-
pondorcia en español.—Jesse Marden. 
1G9, 8. Charles, A. Baltimore Md. U. 8. A. 
o . . . . alt 26 9 Af 
DROGIMA Y P E M I B I A 
CATARROS CRONICOS, ASMA * 
AHOGO y todas las enfermedades 
a«i pecho se cumu cou el prodigio-
D E G A N D U L 
qne prepara exclusivamente Alfre-
do Pérez Carrillo, su propietario. 
La TISIS eneneutra en este pre-
parado un poderoso alivio, pues 
calma mucho la tos. 
R ^ S e rende en todas las botlcaa. 
O 1333 alt -\ St 
FRICCIONES ANTIREUMATICAS 
Remedio infalible para el alivio de 
toda clase de dolores. 
Las neuralgias más rebeldes se ali-
vian enseguida. 
El reuma se curt.. 
Ninguna casa de familia debe estar 
sin este precioso remedio. 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a del 
doctor Garr ido , Sol y Agua-
cate, y en las D r o g r e r í a s de 
Sarríl y Jouhson . 
Cta. 1377 26-14 St 
MISCEIMEA 
B A R A T O 
Se vende una pajarera con 22 pájaros variados, 6 
pares do quiquiriquí, ingleses y una .magoífioa bici-
cleta. A todas horas Animas 176 
5897 4-20 
Jardín L a Violeta 
Se venden plantas y flores. Paseo de Tacón, m% 
cuadra pntes de llegar al tren de Marlanao. T. 1189. 
E534 21-4 St 
De los embutidos el mejor y s'n rival lan exqTji-
sitas butifarras de Blanes marca L A C A T A L A N A , 
HijVa da P. Barguet. Unicos receptorob: Alon-
so, Jauma ) Comp., Oficios 40. 
O 1250 78-22 Ag 
m i S HEPESSEf AHf ^ M U l T i | 
¿«sra (os Anunolos Francesas soa fe í 
¡ « M A Y E N C E F A V R E i C 1 ! 
£ ít, fu» Ct la Grins»-Bat0l¡ér»f PARIS % 
I C u r a c i ó n d e l a A n e m i a 
POR LAS ft* 
| GRAGEAS FOURISI 
| A. FOURIS, 5, rué L ehon, París | 
rfj De venta en las principales farmacias ¡T 
16.600 FR- DE PRECIO — 7 GRANDES MEDALLAS DE Q̂Q 
Malea de E s t ó m a g o , F a l t a de F u e r xas, 
'u&éitiia, C í i l e t i t u r a s , F iebres y stis consecuencias , etts* 
Paria, 20 y 22, rué Drouot y en todas las Farmacias de £ s t a 
( T O S I T ' E ü F t l T V . A O 
CATARROS, BRONQUITIS LEVES, GRIPPE 
4 B E S E B A ' 
CALMA LA T O S Y DISMINUYE LA EXPECTORACIÓN — PODEROSO MEDICAMENTO 
C O N T R A L A C O Q U E L U C H E ( T O S F E R I N A ) D E L O S NIÑOS 
NO CONTIENE MORFINA NI ALCALOIDES y puede administrarse á los niños sin peligro alguno. 
P Á L I D O S ! 
A G O T A M I E N T O J 
G R A J E A S Y E L I X I R 
R A B U T E A U 
E l mejor y m á s económico 
F e r r u g i n o s o . 
CLIN Y GOMAR, PARIS. — £n toda I t i Farmacltt. 
Importante receta para BLANQUEAR el CUTIS, 
sana y benéfica. — Basta una pequeñ í s ima cantidad 
para aclarar el cutis más obscuro y darle la blancura 
suare y nacarada del marfil. — Pnscio EN PARÍS : S FRANCOS.— I , Q u e J e a n - J a c q u e a R o u s s e a u , P a r i s . DUSSER 
EXPOBICiOM ÜMÍUR8AI OE 1899 
RDES 
GHRISTOFLE 
I S T O F L E 
e«m taiat 
me laim 
3?XíA.TB5A.E)OB S O E X ^ X * S U ^ J E S T O O 
f i n qu§ nos preoeaps ia sompsssneia tí» precio, gao no pasds hacérsenos sino con detrimento tío ta caiitíatí. mant* 
immos cúnstantsmsñts ia pimücioñ ds nuestros productos y continuamos ñeiss ai principio gue nos ka proporcionado 
nuestro éxito: J J ^ ^ mo]07 pyoteot© al py©^ mag feaje «agiUl. 
Para ioitar toda confusión tífi ios comptaaom, nomos mantsnm imiaim^tts $ 
gas nuestra experiencia de una industria gue hsmhs creado hace cuarenta años nos na demostrado necesaria vsañeiente. 
La única garantía para si comprador es m aceptar como productos de nuestra casa aaueiíos oue no uéoen ia marca 
de marica eopmm aimaoyeimmn © H í ? | ® T W f c B en todas mm- nouooan ia mana 
Isapreata y Batereotí^i* d«r*Iíia*io te U M a r i i s Zt»l^eu 7 N#9ttt?f 
